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Latihan ilmiah ini bertujuan untuk mengenal-pasti faktor- 
faktor yang mempengaruhi pemi~ihan aliran pendidikan untuk kumpu- 
lan etnik Cina di kawasan perumahan Larkin, Johar Bahru. Sambil 
itu, satu tinJaun perbandingan di antara ibubapa yang memilih 
pendidikan Cina dan Kebangsaan juga dikaji bagi tujuan pemahaman 
yang lebih mendalam dari segi aspek sentimen identiti, latarbela- 
kang sosialisasi dan Jaringan hubungan sosial mereka. 
Latihan ilmiah ini mengandungi tujuh bab kesemuanya. B~b 
pertama merupakan Bab Pengenalan kepada persoalan perbezaan di 
antara pendidikan Cina dan Kebangsaan, termasuk juga huraian 
kepada kaedah dan jenis penyelidikan yang dikendalikan. 
Bab Dua pula merupakan bahagian penerangan kepada konsep- 
konsep yang digunakan dengan hipothesis-hipothesis yang disaran- 
kan serta ciri-ciri latarbelakang umum para responden . 
Bab Tiga pula melihat kepada sejarah perkembangan kependudu- 
kan serta pendidikan Cina yang telah berlaku di Malaysia. 
Pendidikan Cina semasa di Joh6r Bahru juga dilihat dengan tumpuan 
khas kepada dua buah sekolah yang dipilih sebagai sampling-frame 
kajian; iaitu S.R.J.K. Cina Foon Yew 3 dan S.R.K. Larkin 1 & 2. 
Bab Empat melihat kepada sentimen identiti etnik yang dipe- 
gang oleh responden. Indeks yang digunakan untuk menguji sentimen · 
ini meliputi indeks budaya, ekonomi dan politik. 
Bab Lima pula meninjau latar-belakang respcnden, dari segi 
corak pendedahan interaksi antara etnik di tempat dilahirkan dan 
ii 
diperbesarkan serta peringkat pendidikan •. Pendedahan kepada media 
massa menurut aliran bahasa juga dikaji. 
Aspek hubungan jaringan sosial semasa responden berdasarkan 
~orak tipologi pendedahan dan interaksi di peringkat kawasan ke- 
pendudukan dan kerja dikaji dalam Bab Enam. 
Akhir sekali Bab Tujuh merupakan bab kesimpulan dengan me- 
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Sejarah sistem pendidikan di Malaysia adalah hasil kesan 
penj a.j aha.n Ingger·is. Kewujudan dan bentuk sekolah-sekolah 
vernakular Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil adalah kesan langsung 
dari itu. Setiap aliran vernakular ini dikendalikan secara bera- 
singan, dan untuk tujuan-tujuan berlainan(l). Walaupun sistem 
yang berbagai ini tidak menimbulkan sebarang masalah dalam urusan 
masing-masing(2), namun ia telah menyediakan satu tapak di mana 
setiap kelompok etnik mendiri dan mengendalikan sekolah masing- 
masing :• tanpa penyelarasan dari pihak pentadbir. Ini mengakibat- 
kan sebilangan besar masyarakat tempatan tidak mempunyai sikap 
kesetiaan kepada Malaya(3). 
Bagi masyarakat Cina pada zaman kclonial, kedatangan mereka 
sebelum Pe rang Dunia Kedua di Malaya adalah ber berrcuk 
'sementara·. Tujuan utama ~asyarakat Cina ialah untuk mencari dan 
mengumpulkan seberapa banyak harta yang boleh, dan kembali ke 
negeri China(4). Oleh kerana mereka tidak ingin bermastautin 
!:;ec::ara tetap, pentadbir Inggeris tidak menghiraukan kegiatan 
sekolah-sekolah Cina sebelum 1920-an(5). Segala kemudahan untuk 
pembelajaran di sekolah Cina disedia serta dikendalikan sepenuh- 
nya oleh masyarakat itu sendiri. Oleh demikian, pendidikan Cina 
di Persekutuan Tanah Melayu hanya mengorientasikan latar-belakang 
1.Haris Md.Jadi,'Etnik.Politik dan Pendidik~n·,K.L.,D.B.P.,1990, ms. 10-.1.7 ·· ' 
2.Ho,Seng-Ong •. '.E. ducation for un·t · M 1 • MTU Penang, 1952, 1 .y ~n a aya, , ms. 58 
3 • !.J2.i!:!. , ms . 99 
4.Haris, cp. cit., ms. 7 
5. Ibid •. , ms. 14 ·-· 
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China, yang mana telah membawa kesan ke atas identiti etnik ke- 
China-an yang kuat. Ini kerana; 
i.semua buku teks diimport dari China, dengan kandungan teks 
yang hanya menumpukan kepada negeri itu, 
ii.proses pembelajaran cara tradisional; iaitu dengan menghafal 
sajak-sajak kuno China~ dan 
111.guru-guru terdiri daripada mereka yang dilahirkan di China. 
yang tidak mempunyai latihan dan pengetahuan akademik yang 
mencukupi untuk mengajar. Tambahan pula, mereka mempengaruhi 
pemikiran generasi muda Cina di sini aengan pandangan luar 
dan dunia mereka(6). 
Pendidikan Cina di waktu penjajahan Inggeris . tidak 
mencerminkan ciri-ciri tempatan kerana kurikulum yang· ditawarkan 
tidak menanam kesedaran kebangsaan Malaya(7). Ini meriur-u t; Pur- 
cell, menyebabkan mereka yang berpendidikan Cina 'purely and 
simply Chinese' (8). 
Sekel.ah vernakular Inggeris pula dikendalikan pada aw~lnya 
oleh mubaligh Kristian bagi tujuan penyebaran agama(9). Ia menye- 
diakan alternatif kepada sebahagian daripada murid-murid bangs.a 
Cina untuk memperoleh pendidikan Inggeris. Berbeza dengan pendi- 
d i.k an Cina, kurikulum sekolah Inggeris berteraskan latarbelakang 
kedua-dua negeri England dan Malaya (sila lihat Lampiran lA untuk 
kurikulum pendidikan Inggeris). Dengan cara tidak langsung, seka- 
lah vernakular Inggeris telah berjaya, menurut Purcell, membentuk 
satu pandangan luar yang lebih bercorak 'Malayan' di kalangan 
murid-muridnya(10). Sekolah-sekolah vernakular Inggeris pada 
umumnya .mempunyai status sosial. y,.::mg lebih tinggi dan lebih elit. 
Kurikulumnya diseragamkan dengan kurikulum Cambridge di Britain. 
6.Loh,Fook-Seng,·seeds of Seperatism:Educational Policy in Malaya 
1874-1940',0xford Univ.Pr •• K.L •• 1975. ms. 36 
7.Purcell,V.,'Malava:Outline of.a coiony·~ O.U.P.,K.L.,ms. 102 
8.Pur~ell,V.,'Jhe Chinese in Malaya·,o.u.~.,K.L.1967, ms. 222 
9.Haris, pp. cit.~ ms. 17 
10.Purcell, op. cit., ms. 222 
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Pada keseluruhannya ia merupakan satu kaedah untuk mencapai mobi- 
liti sosial yang utarna pada waktu itu(11). 
~agi komuniti Cina pada ketika itu, dua alternatif aliran 
bahasa pendidikan ini terbuka kepada mereka. Latar-belakang, 
kurikulum, cara pembelajaran dan pandangan luar murid-murid di 
antara kedua-dua aliran itu mencorakkan identiti etnik yang ber- 
beza. Chai Hon-Chan telah menyebut tentang pengasingan setiap 
kumpulan etnik dengan corak sosial dan budaya yang berlainan di 
Malaya hasil dari pendidikan vernakular yang berlainan; per an an 
pendidikan Inggeris telah membahagikan kumpulan yang terpisah 
itu. Mereka yang berpendidikan Inggeris dan yang berpendidikan 
Cina mempunyai perbezaan sosial yang sangat berlainan sekali(12). 
Perbezaan bahasa pengantar pendidikan Cina dan Inggeris 
dengan Jelas mempengaruhi kesedaran identiti etnik di kalangan 
masyarakat Cina di Malaya. Menurut Prof. Wang Gung-Wu, mereka 
yang hanya menerima pendidikan Cina adalah mereka yang ingin 
mengekalkan budaya dan identiti Cina. Golongan ini mengutamakan 
kepentingan Cina, tanpa sedar terhadap realiti sejarah dan poli- 
tik Malaya. Mereka inilah yang merupakan 'pejuang maut' (die-hard 
fighters) untuk pendidikan dan kebudayaan Cina. Sebahagian dari- 
Pada mereka bersikap 'chauvinist'. M~riaL 1 L a1 g hanya "'' _".:a a merer:.a y ·· 
berpendidikan Inggeris pula tidak kuat pegangan identiti etnik 
Cina, kerana mereka lebih b~rsikap 'intergrationists' ~yang lebih 
memikirkan persoalan keadilan dan kesamaan sosio-ekoncmi, bukan 
11.Haris~ gp. cit., ms. 18 
12.Chai, Hon-Chan,'Education and Nation Building in Plural 




hanya kepada persoalan budaya Cina(13). Kedua-dua keadaan ekstrim 
ini adalah hasil sosialisasi dari jenis aliran bahasa p~ndidikan 
yang berlainan itu. 
Menurut Dr. Tan Chee Beng pula, perbezaan nilai dan 'world 
view' di antara mereka yang berpendidikan Cina dan Inggeris 
adalah nyata sekali. Mereka yang berpendidikan Cina, lebih fasih 
dalam pengetahuan falsafah, kesusasteraan, muzik, budaya tradisi, 
etika, sejarah dan tamadun China melalui pembacaan teks Cina. 
Semen ta.1~a mereka yang berpendidikan Inggeris hanya dapat 
bergantung kepada penulisan bahasa Inggeris yang telah dikemuka- 
kan dengan pandangan Barat untuk pengetahuan yang sama(14). Begi- 
tu juga halnya dengan pendedahan kepada media massa yang berbeza 
bahasa, pendapat dan sebagainya(15). 
Segala ini menunjukkan adanya pandangan-luar yang berbeza di 
antar~ mereka yang berpendidikan Inggeris dan Cina. Pandangan 
luar yang berbeza ini tentunya mempunyai implikasi terhadap pega- 
ng~n identiti etnik. Mereka yang berpendidikan Cina lebih berpe 
gang kepada pengekalan ciri-ciri budaya Cina dan enggan meng- 
adaptasi~ selaras dengan keadaan sosial dan politik di Mala- 
ya(16), manakala mereka yang menerima pendidikan Inggeris pula 
lebih sensitif terhadap keperluan adaptasi ini, seperti mana yang 
diketengahakan oleh Prof. Wang Gung-Wu. 
4 
Selepas Malaya mencapai kemerdekaan, sehinggalah kini~ per- 
13.Tan,Chee-Beng,'Nation Building and Being Chin~se in a South 
east Asian State:Malaysia',dalam Journal of Southeast Asia StudiE:~!:'.;~ ms , 14·7 
14. Lc>c • c: it. 
15 .'!...Q.1.Q. , ;s. 148 
16. 1..E..i£!. , ms. 1. :'..'i3 
bezaan ini masih wujud lagi di antara mereka yang berpendidikan 
Cina dan Inggeris. Sekolah vernakular Inggeris terakhir ditukar 
menjadi sekolah kebangsaan yang menggunakan Bahasa Malaysia seba- 
gai bahasa pengantar di Semenanjung Malaysia pada tahun 1975. 
Peralihan bahasa pengantar sekolah-sekolah Inggeris telah dilaku- 
kan bertahap-tahap mulai 1970 (lihat Lampiran 1B). Ini .::tdalah di 
antara. langkah·--langk.:\h keraJ<::1an menjadikan Bahasa. Malaysia. ~.eba- 
gai bahasa pengantar yang utama di semua sekclah kebangsaan(17). 
Untuk sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula~ masihg-masing 
masih lagi mengguna bahasa pengantar ibunda Mandarin dan Tamil. 
Akibat dari 'conversion· ini, komuniti Cina pada keseluruhannya 
tidak berminat mendaftar anak-anak mereka di sekolah-sekclah 
Kebangsaan pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, dan sebaliknya 
mendaft.ar secari:.~ besar-besaran di sekolah-sekolah C.ina(18). Feno- 
mena ini boleh dijelaskan dengan sikap, yang mana menurut Dr.Tan 
Chee Beng sebagai 'defensive psychology·; iaitu komuniti Cina 
mempersepsikan polisi kerajaan sebagai menekan kepentingan mere- 
ka, dan mereka (khasnya pendidik Cina) harus mempertahankan iden- 
titi et.nik Cina, dan salah satu caranya ialah dengan mempert.ahan- 
kan pendidikan Cina(19). 
Walaupun kandungan kurikulum dan peperiksaan di sekolah- 
sekolah Kebangsaan dan Jen.is Kebangsa~n diseragamkan, t.et.21.pi 
masih wujud kesedaran identiti etnik yang jelas di kalangan 
murid-murid Cina yang berpendidikan Jen.is Kebangsaan Cina. Hoo 
c.· o 
Lai Lai umpamanya telah menunjukkan dalam kajiannya bahawa per- 
17.Ambrin Buang(ed.),'Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia' ,INTAN, 
K.L.,1990, ms. ad 
18.Chai~ Hon-Chan, op. cit., ms. 32 
19.Tan, Chee-Beng, gp. cit., ms. 145 
lebih cenderung untuk bersikap negatif terhadap mereka yang 
bezaan kesedaran identiti etnik adalah lebih kuat di kalangan 
mereka yang berpendidikan Cina berbanding dengan mereka yang ber- 
pendidikan Kebangsaan. Contohnya, mereka yang berpendidikan Cina 
tidak tahu berbahasa Mandarin, yang menggunakan Bahasa Malaysia 
dalam perbualan di antara mereka. Mereka yang berpendidikan Keba- 
ngsaan lebih bersikap terbuka dalam hal-hal sedernikian(20). Begi- 
tu juga dengan corak pergaulan antara kaum~ di mana mereka yang 
berpendidikan Cina kurang bergaul dengan individu dari kumpulan 
etnik lain. Sebaliknya mereka yang berpendidikan kebangsaan pula 
lebih mudah berinteraksi dengan individu-individu dari kumpulan 
etnik yang lain(21) 
Huraian di atas mencadangkan bahawa perbezaan bahasa peng- 
antar boleh mend~tangkan impak dari segi hubungan etnik yang 
berlainan. Murid-murid yang terdidik dalam sekolah vernakular 
mempunyai identiti etnik yang tidak sama dengan mereka yang 
menerima pendidikan kebangsa~n. Murid-murid Cina yang berpendidi- 
kan Cina mempunyai identiti etnik yang lebih tinggi, iaitu mereka 
lebih bersifat 'ke-Cina-an·. 
Keadaan ini sedikit sebanyak telah menimbulkan masalah 
identiti kerana ia kelihatan berbeza dari identiti nasicnal yang 
cub a dipupuk melalui Si stem Pendidikan Kebangsaan. Di 
objektif utama dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah 




20.Hoo, Lai-Lai,'~ubuna~n Etnik di Universiti Malaya: Satu 
Penflitian Terhad;p Sikap Pelajar-Pelajar Cina' ,Latihan 
Ilmiah,Jab.Antropclogi & Sosiologi,U.Malaya 1988/89,ms. 
21.Jbid., ms. 109 
103 
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tih(22). Hasrat untuk melahirkan masyarakat bersepadu telah ter- 
gugat memandangkan lebih daripada 85% pelajar-pelajar Cina seko- 
lah rendah di Malaysia didaftarkan di sekolah-sekolah Jenis Keba- 
ngsaan Cina(23). Ini seterusnya menghalang serta mempertingkatkan 
~egregasi di antara kumpulan etnik yang berlainan. 
Perbincangan di atas juga menampakkan wujudnya perhubungan 
di antara pendidikan dan peranannya dalam intergrasi kaum di 
Malaysia, kerana kanak-kanak yang tidak dididik bersama sukar· 
membentuk satu pandangan luar yang sama(24). 
1.2 Objektif Kajian 
Oleh kerana masyarakat Cina kini lebih cenderung memilih 
pendidikan bahasa pengantar Cina dari Bahasa Malaysia~ maka tu- 
Juan utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor-faktcr 
yang mempengaruhi pemilihan aliran bahasa pendidikan. Kajian ini 
Juga akan melihat perbezaan-perbezaan, Jika ada, di antara ibuba- 
pa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina dan yang 
menghantar anak-anak ke sekclah kebangsaan, melalui tiga dimensi; 
iaitu dari aspek sentimen identiti, sosialisasi dan jaringan 
sosial ibubapa itu sendiri. 
Kajian ini akan cuba menghuraikan mengapa seseorang ibubapa 
atau penjaga memilih aliran sesuatu bahasa pengantar bagi anak- 
anak mereka, serta bagaimana faktor-faktor situasi budaya, penem- 
patan~ politik dan ekoncmi mempengaruhi pemilihan ini. 
22.Ambrin Buang, op. cit., ms. 80 
23.Ling, Liong-Sik. et al .• 'The Future of Malaysian Chinese·~ 
M.C.A.Press~P~J •• 1988~ ms. 99 
24.Nicholson~M.'Self ~over~ment and the Communal Problem'~ ms. 7 
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1.3 Skop Kajian 
Unit analisis kajian ini terhad kepada ibubapa yang 
mempunyai anak-anak yang masih bersekolah di peringkat rendah di 
kawasan perumahan Larkin, Jchor Bahru. Kawasan ini dipilih kerana 
ia bersesuaian dengan kemudahan pengendalian kajian. Kawasan ini 
juga amat sesuai kerana terdapat kedua-dua buah sekolah Jenis . 
Kebangsaan Cina Foon Yew No. 3 & 5, dan sekclah Kebangsaan Larkin 
1 & 2; yang bertindak sebagai kumpulan kawalan. 
1.4 Sampel 
Pemilihan sampel adalah secara rawak. Tumpuan adalah terha- 
dap ibubapa yang menghantar anak-anak ke sekolah S.R.J.K.C. Fcon 
Yew No. 3 dan S.R.K. Larkin No. 1 dan 2. Dua kelas telah dipilih 
dari sekolah Foon Yew 3, 1 ibubapa yang mempunyai anak-anak yang 
menuntut di kelas 38 dan 58 telah dipilih untuk menjadi responden 
kajian ini. Manakala untuk kumpulan kawalan di sekolah S.R.K. 
Larkin 1 dan 2. Para responden dipilih secara rawak. Ibubapa yang 
menghantar anak-anak ke S.R.K. Larkin 1 dan 2 dipilih kerana 
bilangan murid-murid berbangsa Cina di sekolah kebangsaan ini 
adalah terlalu kecil. Sek. Ren. Keb. Larkin 1 mempunyai jumlah 
870 murid, tetapi hanya 27 orang (3.1%) sahaja murid bangsa Cina 
(pecahan bilangan murid mengikut kaum untuk sekolah-sekolah ini 
sila lihat Jadual 3.7 di Bab Tiga). Manakala untuk s.R.K. Larkin 
2, daripada seJumlah 968 orang murid~ 
sahaja ~urid Cina. 
hanya 17 orang (1.8%) 
Selain dari responden sekolah ini, L l arg• yanc_ tinggal di ~e u_ m 
kawasan perumahan Larkin yang mempunyai anak-anak yang bersekolah 
di sekalah-sekolah tersebut juga diambil sebagai responden. 
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Keseluruhan responden yang diperclehi untuk kajian ini ialah 
seramai 49 orang; 36 orang responden terdiri dari mereka yang 
rnenghantar anak-anak ke S.R.J.K.C Foon Yew 3 (Respcnden A) dan 13 
orang menghantar anak-anak ke S.R.K.Larkin 1 & 2 (Responden B). 
Untuk rnemudahkan pernahaman analisis, responden yang mengh~ntarkan 
anak-anak ke S.R.J.K.C. Foon Yew 3 diklasifikasikan sebagai Res- 
ponden 'A' dan responden yang mendaftarkan anak-anak di S.R.K. 
Larkin 1 dan 2 pula sebagai Responden ·e·. Responden Adan B di- 
perolehi dari berikut: 
Jadual 1.l:Jumlah Responden & Bilangan Responden Yang Menjawab 
Borang Soal-selidik(B.S.S.) -------------------------------------------------------- Responden A (S.R.J.K.c~ Foon Yew 3) 
1.Jumlah responden(ibubapa) dari kelas 38 
Jumlah responden yang menjawab 8.S.S. 
Bil. ( %) 
48 (100) 
17 (35) 
2.Jumlah responden(ibubapa) dari kelas 58 
Jumlah responden yang menjawab B.S.S. 46 (100) 13 (28) 
3.Jumlah responden yang ditemuduga 
(Kg. Larkin Garden) 6 
----------------------------- (Jumlah Responden A) 36 
Responden B (S.R.K. Larkin 1 & 2) 
1.Jumlah responden~ibubapa) dari Larkin 1 





2.Jumlah responden(ibubapa) dari Larkin 2 
Jumlah responden yang menjawab B.S.S. ----------------------------- (Jumlah Responden B) 13 
1.5 Metodologi 
Untuk kajian ini, empat metodologi telah digunakan iaitu; 
temuduga biasa, tinjauan melalui pos, kajian perpustakaan dan 
dokumen serta temuramah dengan informan-informan penting. 
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1.5.1 Temuduaa Biasa 
Temuduga biasa telah dikendalikan pada peringkat awal kajian 
di kawa~an perumahan Larkin. Temuduga dik~ndalikan dengan berpan- 
dukan borang seal selidik yang telah disediakan (Lampiran 1C). 
kaedah ini kurang berjaya kerana 'bakal-bakal' r-espcinden 
enggan memberi kerjasama. Dari sejumlah 24 buah rumah yang 
dikunjungi, hanya 7 buah sahaja yang sanggup ditemuduga. 
1.5.2 Tinjauan Melalui Pos 
Kaedah ini digunakan untuk mengganti kaedah pertama di atas 
memandangkan bilangan responden yang hendak bekerjasama terlalu 
kecil.. Kaedah ini telah mel.ibatkan kedua-dua kelas 38 dan 58 di 
sekolah S.R.J.K.C. Foon Yew 3. Borang seal sel.idik dikirimkan 
melal.ui murid-murid untuk dibawa bal.ik untuk diisikan cl.eh ibu- 
bapa. Kadar response mel.alui kaedah ini agak memuaskan di mana 36 
daripada 94 orang responden telah menjawab dan mengembalikan bo- 
rang seal sel.idik. Untuk kumpulan kawalan, kedua-dua S.R.K.Larkin 
response Juga amat memuaskan kerana 13 daripada 44 orang 
responden telah menjawab borang seal selidik yang dikirimkan. 
1.5.3 Kajian Perpustakaan dan Dokumen 
Ini merupakan kaedah yang paling dasar untuk penyelidikan, 
iaitu selain daripada kajian penul.isan bercetak di perpustakaan, 
dokumen-dokumen dari Jabatan Kerajaan juga menyediakan sumber 
data yang penting. Di antara jabatan yang telah dibuat kaJian 
dokumen ialah Jabatan Perangkaan Negeri Johar dan Jabatan 
Pendidikan Negeri Johar. 
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1.5.4 Temuramah Informan Penting 
Informan-informan yang dianggap penting yang mana telah 
saya temuramah terdiri daripada Cik Hee Siew-Ching, seorang guru 
di sekolah Foon Yew 3 dan En.Ng, Penolong Kanan sekolah yang sama. 
En.Chua, guru Hal Ehwal Murid sekolah Larkin 1 dan Tuan Haji 
Azhar Ibrahim, pengetua sekolah Larkin 2 Juga banyak memberi 
penjelasan tentang corak pendaftaran murid-murid di sekolah 
masing-masing. Tuan HJ. Yaakob Abd. Ghani, Ketua Bahagian 
Pembangunan~ Jabatan Pendidikan Negeri Johar juga telah memberi 
pandangan beliau tentang trend pendaftaran murid-murid Cina di 
sekolah Cina di negeri Johor. 
1.6 Masalah dan Limitasi KaJian 
Memandangkan kajian ini berb~ntuk kajian sikap (attitudinal) 
ia hanya terhad kepada pendapat dan pendirian responden terhadap 
persoalan pemilihan aliran bahasa pendidikan. Dengan jumlah 
responden yang a~ak kecil ini, iaitu hanya seramai 49 orang, 
maka penemuan-penemuan kajian ini tentunya tidak dapat digenera- 
lisasikan. Antara lain, ini kerana fenomena pendedahan kepada 
media massa elektronik yang berbahasa Mandarin yang disiarkan 
menerusi Singapore Broadcasting Coperation (S.B.C.) hanyalah satu 
fenomena yang berlaku di selata~ negeri Johor sahaja. Peluang ini 
tidak terdapat di tempat-tempat lain. Ekses terhadap pendedahan 
ini mungkin dap~t mempengaruhi sikap responden~ berbanding dengan 
mereka yang tidak menerima siaran S.B.C. ini. 
Selain itu, 
'lingua franca' 
faktor persepsi kepentingan Mandarin sebagai 
di kawasan Johar Bahru memang sangat nyata 
sekali. Ini berbeza dengan kawasan-kawasan lain, di mana bahasa 
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dialek (contohnya di Kuala Lumpur, Kantonis, dan Pulau Pinang, 
Hokkien) menjadi 'lingua franca' di kalangan kaum Cina. Walaupun 
kumpulan Teochew merupakan kumpulan t~rbesar di Johar Bahru, na- 
mun dialek ini jarang digunakan di luar perbualan keluarga atau 
saudara mara. Keutamaan Mandarin di Johor Bahru adalah kesan 
langsung pengaruh dari Singapura. Sekali lagi, ini menunjukkan 
limitasi kajian ini. Perbincangan hanya terhad kepada sekitar 
situasi yang menganggap Mandarin sebagai dialek utama. Ini tidak 
dapat digunakan di kawasan yang tidak menganggap demikian. 
Persepsi-persepsi yang melibatkan pendidikan, pekerjaan dan 
bahasa~ khasnya Mandarin dan Inggeris, adalah di antara lain, 
faktor pengaruh negeri Jiran Singapura. Segala ini telah menghad- 
kan lagi validiti kajian hanya kepada kawasan yang menerima 
pengaruh ini. Mungkin penemuan yang serupa akan terdapat di kawa- 
san lain yang tidak menerima pengaruh kehadiran Singapura ini, 
namun selagi tiada replikasi kajian ini, selagi itu tidak dapat 
tentukan sama ada hasil penemuan kajian ini boleh digunakan untuk 
generalisasi yang lebih luas. 
Satu lagi kekurangan kajian ini ialah jumlah responden yang 
memilih pendidikan Kebangsaan terlalu sedikit untuk membuat 
perbandingan yang jitu. Keenganan pihak ibubapa berkerJasama 
menjawab borang seal selidik membuktikan syak wasangka(25) yang 
diperolehi oleh responden kaJian ini. Unit analisis adalah ter- 
diri sepenuhnya dari para responden etnik Cina di kawasan bandar; 
25.Cheu Hock Tong,'Syak Wasangka Sebagai suatu Masalah Dala~ 
Kajian Luar·,. dlm Wan Hashim,· Ting Chew Peh, Shamsul Amr~ 
Baharuddin (ed.),'Kaedah Penyeiidikan Sosial' ,K.L.,D.B.P·~198u 
ms. 68 
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yang mana menurut Cheu Hock Tong~ adalah golongan yang mempunyai 
kadar syak wasangka yang tertinqgi(26). Keraguan ini jelas dalam 
usaha pengkaji untuk mendapatkan responden melalui kaedah temu- 
bual. Keenganan berkerjasama dari ibubapa nyata menunjukkan sikap 
syak wasangka mereka. 





2.1 Pendekatan Kajia~ 
Seperti yang dinyatakan di Bab Batu, 
tiga dimensi untuk menentukan faktor-faktor pengaruh dalam pe- 
milihan aliran bahas~ pendidik~n untuk anak-anak. 
Dimensi pertama melihat sentimen identiti etnik yang 
dipegang oleh ibubapa. Dimensi kedua pula memberi perhatian ke- 
pada aspek sosialisasi ibubapa itu sendiri. Dimensi ketiga akan 
ditumpukan kepada aspek jaringan hubungan sosial semasa ibubapa. 
2.2 Dimensi Sentimen Identiti Etnik 
Dimensi ini cuba melihat faktor-faktor yang menjadi 
pegangan atau sikap (attitude) para responden terhadap kepentin- 
gan identiti etnik; iaitu pendirian mereka tehadap apa yang 
dikatakan sebagai identiti etnik Cina. 
Sentimen dalam erti seharian membawa maksud 'sesuatu 
sikap yang berdasarkan hasil gabungan berbagai pemikiran dan 
perasaan' (1). 
Apa yang dimaksudkan dengan sikap pula ialah 'sesuatu gene- 
ralisasi umum yang berkekalan terhadap manusia, perkara atau isu- 
isu lain'(2). Sikap membolehkan seseorang itu menilai pengalaman 
diri dengan kesan baik atau buruk kepada sesuatu perkara atau 
manusia, dan dengan ini, mencorak kelakuan seseorang itu untuk 
membolehkannya mempunyai kelakuan yang tertentu(3). 
1.Cobuild,Collins~·English Language Dictionary', G.Britain~ 
Richard Clay Ltd., 1987, ms. 1317 2-Baron,R.A.& Byrne~o.,·social Psychologv' ,u.s.A.,Allyn & Bacon 
Inc.~1987, ms. 145 
3.~oc. cit. 
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Sikap dibina atas proses sosialisasi (lihat bab 5), dan berlaku 
secara spontan berdasarkan pengalaman diri(4). 
Identiti pula ialah 'kesemua kualiti, anggapan dan ide yang 
menyebabkan seseorang individu itu rasa bahawa beliau berbeza da- 
ri orang lain yang tergolong dalam kumpulan tertentu'(5). Untuk 
tujuan kajian ini, yang diberi tumpuan ialah kumpulan rujukan 
(reference group) seseorang. Seseorang mengidentifikasikan diri- 
nya kepada sesuatu kumpulan rujukan yang membentuk kesetiaan 
seseorang itu untuk mematuhi norma,. kepercayaan~ sikap dan tin- 
gkahlaku yang direstui oleh kumpulan itu(6). Biasanya kumpulan 
rujukan menyediakan satu set rujukan terhadap tafsiran yang sedia 
ada mengenai perist.iwa dan ist..t sosia 1 yang lain ( 7).. Kumpulan 
rujukan adalah model penting dalam kehidupan seseorang; dari 
keluarga, di man~ ciri (characteristic) personaliti individu yang 
di.~sar d ibentuk ~ r kemud ian di i kuti dengan kumpu lan raka.n sebaya 
(peer group). Kegagalan diterima sebagai anggota dalam kumpulan 
ini biasanya diikuti oleh pola kegagalan sosial dan penolakan 
sosial untuk seumur-hidup (lifelong pattern of social rejection 
and social failure)(8). 
Perkataan 0f.7ltnik' berasal dari bahasa Greek 'et~mikos', 
yang merujuk. kepada 'satu kumpulan manusia atau bangsa(nation)'. 
Ia menerangkan satu kumpulan manusia yang mempunyai satu tahap 
4.Baron,R.A., op. cit., ms. 145 
5.Cobuild,C., op. cit., ms. 718 
6.Atkinson.R.L •• 'Introduction to Psychology',(9th ed.), U.S.A.,· 
H.B.J. P~b •• 1~87. ms. 626. 
7. ilUJ;;I • , ms . b27 . 
8.Horton,P.B.& Hwnt,C.L.,'Sociology·, S'pore,McGraw Hill,ms. 90 
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'kesatuan' (coherence) dan perpaduan (solidarity) yang mempunyai 
kesedaran, sekurang-kurangnya secara terpendam (latent), mengenai 
asal-usul dan minat yang sama(9). Kumpulan etnik Juga boleh 
terdiri dari satu kolektif manusia yang bersatu atas k.eseda1'·an 
diri (self conscious) akibat pengalaman yang pernah dirasai ber- 
sama (.10). 
2.2.1 Identiti Etnik Cina di Malaysia 
. Harold R. Isaacs menyatakan 'identiti kumpulan dasar' (basic 
group identity) sebagai(~l)~ 
· ... the set of identifications which every individual 
shares with others from the moment of his birth; his 
ethnic being, his family and group name, his colour and physical 
characteristics~ the history and origins of the group into which 
he is born. Its whole culture-past providing him with,among other 
thin~s, his language, religion, arts, modes and style of life and 
inherited value system •. It lays upon him his nationality or 
whatever other condition of self awareness in his group. He is 
endowed finally, with the total structure of his family's cul- 
ture, with all its intersecting, concentric and multiple enlarge- 
ments the social threshold of the family through which he enters 
upon life, the geography, politics and economics of the country 
of his birth, and all the implying circumstances of his time.· 
Menurut Dr.Tan Chee Beng, seseorang 'Cina· atau 'Tionghua' 
di Malaysia adalah ind~vidu yang mengidentifikasikan diri sebag~i 
seorang 'Cina' dan menganggap dirinya mempunyai asal-usul 
'Ci-- 
na'(.12) Kesedaran sebagai seorang Cina itu sendiri yang penting, 
dan bukannya rupabentuk kebudayaan dan material luaran yang men- 
j ad i ukuran b,':\\g i. iden ti ti · ke-Cina-·an · ( i.:3) • 
9.Cashmore,Ellis E.,'Dictionary 
ledge & Kegan Paul. 1984. ms. 
10.Loc.cit. · · 
11. Isa<::"lcs,H<:ffold R., 'Gr·oup Identity and Political Chan.9..§!', Survey 
1969, ms. Tl 
12.Tan, Chee-Bena,'Nation Building ..• ·, op. cit., ms. 139 
13.Loc.cit. -· 
of Race Relations·, London, Rout- 
85 
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Terdapat dua kategori Cina di Malaysia; per-tama. ~ mereka. 
yang dianggap sebagai Cina "tulen', dan kedua Cina peranakan, 
iaitu terdiri dari Baba Melaka dan peranakan Kelantan (yang 
mengamalkan kebudayaan Melayu dan berbahasa Melayu di kalangan 
mereka)(14}. Perbincangan kajian ini akan tertumpu hanya kepada 
mereka yang tergolong dalam kategori yang pertama. 
2.2.2 Hipothesis Sentimen Identiti Etnik 
Untuk menjelaskan sentimen identiti etnik yang dipersepsi- 
kan sebagai mencerminkan identiti kumpulan etnik Cina di Malay- 
sia, tiga unsur digunakan untuk menguji sentimen ini; .i a L tu 
budaya, ekonomi dan politik. 
Unsur budaya akan ditumpukan kepada isu agama dan bahasa 
(mengambil kira bahasa yang dirasakan pentinc untuk tujuan 
pendidikan, kerjaya dan dialek identiti). Unsur ekonomi. pula 
akan dilihat dari segi pendirian-pendirian responden terhadap 
jenis pekerjaan dan majikan. Manakala untuk unsur politik pula, 
tinjauan persepsi para responden terhadap dasar pendidikan ( ter-- 
masuk kelas P.O.L., 
Cina. 
penyerapan budaya Cina) dan politik kaum 
Hipothesis yang disarankan untuk sentimen identiti ini 
ialah; ibubapa yang mendaftar anak-anak di sekolah Jenis Kebang- 
saan Cina mempunyai nilai ke-Cina-an yang lebih dalam ketiga-tiga 
perkara yang disebutkan di atas, berbanding dengan ib~bapa yang 
memilih sekolah Kebangsaan(perbincangan lanjut dan penemuan ka- 
j i an di Bab 4 } . 
14.Tan,Chee-Beng~ op. cit.~ ms. 140 
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2.3 Dimensi Aspek Sosialisasi 
Dimensi aspek sosialisasi ibubapa cuba melihat pola latar- 
belakang responden dari segi Jenis pendidikan yang diterima, tern- 
pat dilahirkan dan dibesarkan serta pendedahan kepada media-massa 
dan kaitannya dengan pemilihan aliran bahasa pengantar anak-anak. 
Sosialisasi adalah proses di mana seseorang menganuti (in- 
ternalize) norma kumpulan seseorang itu supaya satu 'diri' (self) 
yang unik terwuJud(15). Ia merupakan satu perkembangan, melalui 
pengaruh keluarga atau orang-drang lain, pola-pcla tingkahlaku 
yang akur(comform) kepada ekspektasi budaya sesuatu kumpulan(16). 
Menurut Peter Worsley, sosialisasi adalah transmisi budaya, 
proses yang membole~kan manusia mempelajari segala peraturan dan 
latihan dalam kumpulan sosialnya(17). Ia adalah satu proses yang 
berlaku seumur hidup (18). 
Alex Inkeles, melihat sosialisasi sebagai satu proses pem- 
belajaran budaya sejak kec~l. Segala perlakuan seseorang individu 
merupakan usaha untuk memenuhi kehendak masyarakat terhadapnya. 
Dalam hubungan sosialnya, seseorang itu memerlukan sokongan dan 
dan kerjasama dari masyarakat. Tekanan luaran iriilah yang memaksa 
seseorang itu berkelakuan menurut norma dan 'standard' masyarakat 
di waktu dan tempatnya(19). 
15.Horton,P.B., cc.cit •• ms. 102 
16.Ember,C~R.& Ember,M.~'Anthropolocy' ,U.S.A.,Prentice-Hall I~t. 
Ed., 1988, ms. 402 
17.Worsley,Peter,'Introducina Sociclocy', Harmondsworth, Penguin 
Books, 1970, ms. 153 
18 • !.!!.;iJJ • , ms . 1. 54 
19.Inkeles,Alex,'What is Sociology? An Introduction to the Dt,ci- 
plin€:! <'.-:\lld Profess:iion'~Prentic:e.Hall,NE-: w Delhi, 1971, ms. r-1~) 
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Personaliti juga dibentuk melalui hasil perhubungan kontak 
dengan orang lain. Sikap, ide, tingkah laku dan peranan yang ber- 
sesuaian dengan status~ dipelaJari melalui proses sosialisasi(20). 
Proses sosialisasi mempengaruhi pembentukkan sikap seseora- 
ng(21). Seterusnya ia Juga merupakan asas stereotaip, sikap (bia 
sanya negatif) yang mengatakan semua ahli sesuatu kumpulan itu 
mempunyai perwatakan yang sama (22). Akibat dari stereotaip, 
sikap prejudis, sesuatu sikap negatif yang ditujukan terhadap 
satu-satu kumpulan sosial yang spesifik akan terbentuk(23). Sikap 
prejudis ini berpunca dari pembelajaran sosial dimana seseorang 
itu memperolehi sikap negatif terhadap sesuatu kumpulan sosial 
tertentu berdasarkan pendedahan kepada pandangan yang sedemikian 
melalui institusi keluarga~ pendidikan dan media massa(24). 
2.3.1 Hipothesis Aspek Sosialisasi 
KaJian ini tidak akan mengukur tahap stereotaip dan preju- 
dis responden, tetapi akan melihat · kepada tiga perkara 
penting yang berkaitan deng~n sosialisasi; pendidikan, latarbela- 
kang tempat lahir dan tempat dibesarkan, serta pendedahan media- 
massa. 
Ketiga-tiga perkara ini akan menjadi pengukur bagi pemili- 
han aliran bahasa pendidikan anak-anak. Hipothesis di sini ialah, 
ibubapa yang memilih sekolah Cina untuk anak-anak mereka melalui 
20.~oucek,J.~·~Warren~R.L.,'Sociology an Introduction'~(ed.ter- 
Jemahan),kuala Lumpur~D.B.P •• 1979. ms. 29 
21.Barcn,R.A., pp.cit.~ ms. 117. · 
22.Ibid., ms. 119 
23.Ibid., ms182 
24.Ibid •• ms.l.62 -· 
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pengalaman sosialisasi yang berciri ke-Cina-an, iaitu~ latarbela- 
kang tempat lahir dan tempat dibesarkan berbentuk homogenus (kc- 
muni ti C.ina) ~ berpendidikan Cina, dan pendedahan media massa 
yang lebih kepada aliran bahasa Cina b~rbanding dengan ibubapa 
yang memilih pendidikan Kebangsaan (perbincangan lanJut dan pene- 
muan kajian akan dibincangkan di dalam bab 5). 
2.4 Dimensi Aspek Hubungan Jaringan Sosial 
Melalui dimensi ini, penyelidikan bertujuan melihat bentuk- 
bentuk hubungan sosial responden dari tahap pendidikan, 
jaan (termasuk bentuk majikan), persatuan dan Jiran tetangga. 
Jaringan sosial (social network) ialah satu keadaan di mana 
sebilangan besar manusia, kumpulan, ataupun sesuatu institusi 
yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain, bekerjasama 
sebagai satu sistem(25). Sesuatu sistem sosial pula ialah susunan 
bahagian yang berkait dan saling perlu-memerlui untuk membentuk 
satu kesatuan(26). Ia adalah satu organisasi hak dan tugas yang 
bertimbal-balik di dalam satu kebudayaan(27). Dengan lain perk.a- 
ta.an, ia merupakan cara-cara keseluruhan institusi di dalam 
aspek-aspek masyarakat diorganisasikan dan diaturkan(28). 
Hubungan sosial(social relationship) wujud apabila terdapat 
satu kadar interaksi yang kerap berlaku di antara dua pihak; 
individu atau kumpulan ('interpersonal' dan 'intergroup' )(29). 
25.Cobuild,C., op. cit.~ ms. 966 
...,6 N 9 131 ~ • orazit Selat,'Kcnsep Asas Antropclogi',K.L.,D.B.P.,8 ,ms. 
27.Roucek,J.s., 9p. cit., ms. 21 
28.Cobuild,C., op. cit., ms. 1485 
29.Rcse,J.D., 'Peoples:The Ethnic Dimension in Human Relations·~ 
Chicago,Rand McNally College Pub.Co.,1976, ms. 81 
Ahli-ahli dari berbagai kumpulan etnik yang berada di satu 
kawasan sosial (social space) yang sama~ akan menunjukkan darjah 
yang berlainan terhadap 'intimacy' dan 'distance' dalam perhubun- 
gan mereka itu(30). Untuk hubungan sosial yang 'intimate'~ 
me ii ba t.k an perasaan emosi yang kwa t , di man a j arak sosia 1 (soc ia 1 
distance) adalah minima sekali(31). Hubungan sosial yang renggang 
pula ialah hubungan yang tidak melibatkan persamaan (indifferen- 
ce) dan tidak melibatkan perasaan sayang (caring)(32). 
Menurut Michael Banton, sesGatu kumpulan etnik mengekalkan 
Jarak sosialnya dengan kumpulan lain kerana faktor-faktor status 
dan kekhuatiran ketidak-biasaan (fear of the unfamil~ar)(33). 
Jarak sosial ini Juga ~engg•1akkan segregasi di antara kumpulan- 
kumpulan etnik yang berlainan. 
Segregasi ialah pembahagian ruang (spatial seperation) di 
antara kumpulan etnik yang pada umumnya mengongsi satu masyarakat 
yang sama ( :::;;4) .. Ia boleh berbentuk sukarela (voluntary) atau pak- 
saan (imposed). Biasanya~ corak segregasi yang dipaksakan ke atas 
satu-satu kumpulan etnik menyebabkan ia dianggap sebagai satu 
bentuk diskriminasi etnik (35). Contohnya dasar apartheid yang 
diamalkan di Afrika Selatan adalah satu bentuk segregasi paks.::\an 
yang d i.ku a t ku.s s akan melalui undanq+undanq bagi. t.u.i uan mengas,ing·-- 
kan kumpulan etnik yang berlainan~ Sebaliknya~ sesuatu kumpulan 
etnik yang cuba mengekalkan cara hidup mereka yang tersendiri s~- 
30.Rose,J.D., op. cit., ms. 85 
3.1. I12..i.Q.., ms. 06 
32.Loc.cit. 
33.Ibid., ms. 88-92 
-·4 c h . -, ::. · .. <:!IS mor-e,E.E .. ~ op. 
35.Loc.c:it. 
cit., ms. 249 
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cara sukarela mengasingkan diri mereka dari kumpulan yang demi- 
nan(36). Contohnya masyarakat Cina di Mal~ysia yang secara suka- 
relanya memilih kawasan tempat tinggal dan sekolah yang berbentuk 
homogenus .. 
2.4.1 Hipothesis Hubungan Jaringan Sosial 
Dalam kaJian ini, tiga 'setting' sosial akan diambila kira; 
setting aliran persekalahan, pekerjaan (termasuk persatuan) dan· 
Jiran-tetangga. 
Ketiga-tiga setting persekolahan, pekerJaan dan Jiran- 
tetangga respanden, akan memperlihatkan pola hubungan etnik re$- 
ponden~ Jarak sosial dan segregasi yang wuJud. Indeks j enis 
pendidikan yang diterima, kawan rapat di kalangan rakan sejawat, 
Jiran dan anggota persatuan yang dimasukki~ akan diJadikan pengu- 
kur untuk corak hubungan jaringan scsial responden. 
Hipothesis yang disarankan di sini ialah, n?.sponden yang 
mendaftar anak-anak di sekalah vernakular Cina mempunyai pcla 
huburiq an .. J·<arinq_ .. an sosiaJ. y·3.n"' l ebi.l t h ·1 1. d t ·1 .... "· "" ... .11 ·er arJ F:.epa a e n J .. •.: Cina 
berbanding dengan responden yang tidak memilih sekolah vernakular 
(penemuan kaJian di Bab Enam). 
2.5 Analisis Umum Latarbelakang Responden 
Kesemuanya terdapat 49 orang responden untuk kajian ini. 
Mereka ini dibahagikan kepada dua kategori; kategori A ialah res- 
Ponden d ft J · Keban- . yang men ·a .ar anak-anak d.i. Sekolah Rend,:th enis 
gsaan Cina Foon Ye~·· ·:-_·r... .Jurn l ah · d n d""ri· golonaan ini Lal.ah .,, - ·"" respon e ex · - 
36.Cashmcre,E.E., op. cit .. , ms. 249 
36 orang, manakala jumlah responden di kategori B ialah 13 orang. 
2.5.1 Jantina dan Taburan Umur 
Analisis lengkap latarbelakang responden yang mendaftar 
anak-anak di sekolah vernakular Cina dan sekolah Kebangsaan men- 
gikut Jantina dan taburan umur adalah seperti berikut: 
Jadual 2.1: Jantina & Taburan Umur Responden 
Ta bur an Umt.lr" 
RE'~sponden A 
Lelaki Perempuan 





___ ___ ,,_ --- .. --.-- .. -- 
1 3. 
2 5 8 23 
7 19 3 8 
8 23 1 3 
1 3 1 3 
2 5 2 5 
2 15 
2 15 
5 40 .... 15 ~. 
:;~ 15 
31 35 tahun 
36 ll·O tahun 
41 - 45 tahun 
46 50 tahun 
51 & keat.as 
Jumlah 21 (58) 15 ( 42) 13 (100) 
Dari Jadual di at.as, didapat.i umur purata Responden A 
lelaki ialah 41 tahun~ manakala responden perempuan 34 tahun. Ini 
menunjukkan bahawa pada keseluruhannya, responden terdiri dari 
generasi yang masih muda. Hanya 10 orang sahaja dari jumlah 
responden dilahirkan selepas kemerdekaan Malaya, manakala 26 
orang lagi, iaitu 72% adalah mereka yang dilahirkan di zaman pra- 
merdeka. Untuk Responden B pula, umur purata ialah 43 tahun. Ma- 
joriti juga dilahirkan sebelum kemerdekaan, iaitu 11 orang (85%). 
Sebahagian penting (24 or~ng atau 49%) dari responden yang 
ditemui berumur lebih dari 41 tahun. Ini bermakna bahawa seba- 
hagian penting dari responden terdiri dari individu yang pernah 
melalui zaman penjaJahan British dan zaman Darurat 
mereka mulai seda~ tentang keadaan sekeliling mereka. Ini penting 
sewa~:.tu 
disedari kerana ia boleh membentuk pemikiran dan pendapat para 
respanden tentang isu pendidikan, khasnya pendidikan vernakular 
Cina .• Ini ada.lah kerana sebilangan besa'r- 1·-espond\-:n membesar- di 
dalam suasana yang melihatkan per-juangan komuniti Cina terhadap 
kepentingan pendidikan dan budaya Cina(37). Dasar pendidikan 
ker-ajaan pada waktu itu yang dilihat sebagai mengancam kedudukaA 
pendidikan Cina (Laporan Barnes 1951, Lapar-an Razak 1956 dan 
Laporan Rahman Talib 1960)~ ser-ta kempen-kempen yang dilancarkan 
(seper-ti Kempen 'Unggun' pada 1957, untuk menggalakkan pendafta- 
r-an di sekalah Cina) dan seumpamanya, mungkin meninggalkan kesan 
kepada responden. Tambahan pula, majoriti r-esponden pernah mengi- 
kuti pendidikan Cina, jadi mereka peka terhadap apa yang pernah 
dialami oleh sistem pendidikan Cina. Ini jelas ter-bukti dari 
persepsi identiti etnik mereka (akan dibincangkan dalam Bab 4). 
2. 5. 2 F'ekEn--j aan 
Dar-i segi pekerjaan, lima daripada jumlah responden yang 
mendaftarkan anak-anak di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Foon 
Yew No.3 tidak menjawab soalan ini. Empat daripada mereka terdiri 
daripada responden wanita, mereka adalah surirumah (data pendapa- 
tan, majikan dan r-akan sejawat membuktikan ini). Seorang lagi 
r-esponden yang tidak berkerja ialah seor-ang lelaki(Kod P54). 
Jadual 2.2 menunjukkan pecahan di antara mereka yang beker 
ja kolar putih dan mereka yang bekerja kolar biru. Di antara 
kerjaya Responden A yang tergolong ~alam kategor-i kolar- putih 
atau pekerjaan non-manual termasuk peniaga (4'or-ang), guru (se 
o r ariq ) , e r k i t.ek ( SE:mrang) , penyelia (seorang), pensyarah (se 
37.Tan,Liok-Ee,'fclitics of Chinese Education in Malaya 1945-bl', 
Ph.D. thesis •. Universi.'ty M•lav~ 1985 •. msl-2 
<:.~ .. '"" !' 
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orang), dan pengurus (seorang). Oleh itu Jumlah golongan ini 
seramai 9 orang (26%). Mereka yang tergolong dalam pekerjaan 
kolar biru atau pekerjaan manual termasuk Juruteknik ~4 orang), 
tukang jahit (3 orang), pemandu bas (seorang), tiler (seor··ang), 
mekanik (2 orang), buruh kilang (seorang), buruh binaan (3 orang.) 
dan pemandu teksi (seorang). Kategori ini mempunyai 16 orang 
(46%). Selebihnya, iaitu 10 orang adalah surirumah. 
Di kalangan Responden B pula, terdapat lapan orang yang 
terlibat dalam pekerjaan kolar-putih. Mereka terdiri dari seorang 
penyelia, 2 orang pengurus dan 5 orang peniaga. Yang bakiriya se- 
ramai 5 orang tergolong dalam pekerjaan kolar-biru, mereka ialah 
juruteknik (2 orang), buruh binaan (2 orang) dan seorang polis. 
















JLtml<:."'\h :35 ( 100) 13 ( 100) 
Data di Jadual 2.2 menunJukkan lebih ramai Responden A 
mempunyai pekerjaan kolar-biru(46X) dari kolar-putih(26X). Ini 
menunjukkan bahawa mereka yang tergolong dalam kelas pekerja 
(working class) adalah lebih ramai dari mereka yang tergolong di 
dalam kelas pertengahan (middle-class). Walaupun perbed~an di 
antara kedua-dua kelas ini (teori 'convergence', .iaitu di a:ntara 
kelas yang berla.inan sudah mirip satu sama lain dalam gaya 
cara hidup) semakin mengurang(38) namun~ penemuan menunjukkan ba- 
dan 
38.Horton~ P.B.~ op. cit.~ ms. 353 
.. 
hawa ~asih terdapat nilai dan pandangan yang berbeza di antara 
mereka yang bekerja kolar-putih dengan mereka yang bekerja kolar- 
biru(39). Mereka yang berpekerjaan kclar-biru mempunyai perasaan 
syak (suspicion) dan rasa sangsi yang lebih tinggi (distrust) 
terhadap kelas menengah atau atas(40). Impak ini dapat dikesan 
dari persepsi Responden A terhadap isu-isu politik dan ekonomi 
(lihat Bab Empat). 
Bagi Responden B pula, maJoritinya mempunyai pekerjaan kolar 
putih, iaitu lapan-orang (62%), berbanding dengan kolar-biru(lima 
orang atau 38%). Ini sedikit sebanyak menunjukkan darjah yang 
kurang dalam persepsi isu-isu tersebut di atas, di mana Responden 
B lebih praktikal dalam pendirian mereka(lihat Bab Empat). 
~2.5.~5 Maj.ika.1, 
Untuk Jenis maJikan responden dibahagikan kepada empat; 
tidak bermaJikan, bekerJa untuk keraJaan, bekerja sendiri atau 
bekerja dengan pihak swasta. (Responden P54 Juga dikecualikan dan 
tidak dimasukkan ke dalam mana-mana kategori kerana jawapan yang 
t.:i.dak 1 eng kap) • 



















-- .. -·----- .. --·- ___ .,_ .. _ 
Jumlah 35 ( 1(H)) 13 (100) 
:39. Hortion , P. B •• op. 
40 -. Loe: • c it, . 
cit.~ ms. :::;;54 
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Bagi ibubapa yang memilih pendidikan Cina, mereka yang tidak 
bermaJikan terdiri dari suri rumahtangga(lO orang). Hanya dua 
orang yang bekerJa dengan pihak keraJaan; seorang guru dan sec- 
rang pensyarah. Mereka yang bermaJikankan pihak swasta termasuk; 
buruh kilang(seorang), peniaga(seorang), Juruteknik (3 orang), 
arkitek(seorang), tukang jahit (3 orang), buruh pembinaan (sec- 
rang), penyelia (seorang), mekanik (seorang) dan pengurus (sec- 
rang). Yang bakinya seramai 10 orang bekerJa sendiri. 
Untuk ibubapa yang mendaftar anak-anak di sekolah Kebangsaan 
pula, 12 orang responden (92%) bekerja sendiri atau dengan pihak 
swasta. Kedua-dua kategori responden ini menunjukkan hanya sebi- 
langan kecil sahaja yang bekerja untuk kerajaan. Iaitu hanya tiga 
dari 49 orang responden.Ini adalah konsisten dengan bentuk peker- 
Jaan di peringkat persekutuan, di mana untuk kumpulan etnik Cina 
pada tahun 1980, hanya 195,485 orang sahaja (29.71.) daripada 
seJumlah 658,200 orang yang bekerja dengan kerajaan, manakala 
untuk tahun 1985 pula, peratusannya menurun kepada 27.1% (222~085 
orang daripada 819,500 orang)(41). 
Memandangkan sebilangan besar responden .tidak bekerJa untuk 
pihak kerajaan, rnaka ini mernpengaruhi tanggapan mereka terhadap 
'peluang pekerjaan yang bakal ditawarkan oleh pihak keraJaan 
kepada anak-anak (penemuan kaJian di Bab Empat). 
2.5.4 Pendapatan 
Bagi seal penda~ata.r~ F'ecponden A t I \ .. ::!) .. , !, t i· (::I ;_• k 13 daripada mere~a ~ 
memberi Jawapan. Ini termasuk 9 orang suri rumahtangga~ seor-ang 
41.Rancangan Malaysia Kelima, ms. 102 
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peniaca. dua orang buruh pembinaan dan kes P54. Taburan pendapa- 
tan responden adalah seperti dibawah (Jadual 2.4). 
Jadual 2.4: Kategori Pendapatan Responden ------------------------------------------- 
Tiada 
$ .q.(H) ke bawah 
$ 401 $ 700 
$ 701 - $1,000 
$1,001 $1,300 
$1, :::::01 $1, 600 
$1,601 - $1,900 
$1,901. - $2,200 









·- 14 ~".l 
1. :3 










~56 ( 100) 13(100) 
Purata pendapatan untuk kumpulan Responden A berada di 
dalam kategori $701 hingga $1,000. Min pendapatan untuk keseluru- 
han responden yang memjawab ialah Sl,370. Angka ini adalah jauh 
lebih tinggi daripada pendapatan penengah bagi kumpulan etnik 
Cina (mengikut harga semasa 1984) yang berjumlah $1,024 
(42). Ia juga adalah dua-kali ganda pendapatan penengah keseluru- 
han Malaysia yang berJumlah 5729 (Lampiran 2A). 
Untuk Responden B pula, dua orang responden tidak memberi 
jawapan. Purata pendapatan untuk kumpulan responden ini ialah 
Sl,418. Angka ini Jauh lebih tinggi dari pendapatan penengah 
negara. Dari ini membuktikan yang responden secara puratanya ter- 
diri dari mereka yang mempunyai status sosio-ekonomi yang agak 
tinggi. Penemuan ini juga agak konsisten dengan yang pernah 
disebutkan oleh Dr.Syed Husin A~i yang melihat majoriti kumpulan 
etnik tergolong di Cina dalam kelas menengah(golongan profesional 




Dari segi pegangan kepercayaan, seorang respcnden(P40) dari 
kategori A tidak menJawab~ manakala 35 orang respcnden yang lain, 
majoritinya beragama Buddha, iaitu 31 orang (89%). Yang bakinya, 
tiga orang beragama Kristian, dan seorang mengamalkan pemuJ~an 
Taoisme .. Untuk Responden B, 12 orang beragama Buddha, seorang 
beragama Kristian. 













-·----·--· .. -- 
Jurnlah :;:;5 ( 100) 1~5( 100) 
Memandangkan sebilangan penting respcnden adalah beragarna 
Buddha, ini. rnempengaruhi persepsi mereka terhadap simbol identiti 
agama Cina. Tambahan pula, memang tidak boleh dinafikan bahawa 
agama ini merupakan agama kedua terbesar di Malaysia selepas 
Islam, dan sering diassosiasikan dengan kumpulan etnik Cina sepe- 
rti mana Islam dengan Melayu dan Hindu dengan India(44). 
2.5.6 Bahasa Pengantar Borang Boal Selidik 
Bahasa pengantaraan yang telah digunakan dalam pengendalian 
temuramah ialah di dalam bahasa Mandarin kesemuanya, manakala 
elal · b 1 1 d A menja- m c u1 orang soa se idik, sebilangan besar Respon en 
43.Syed Husin Ali,'Social Relations in Malaysia~Ethnic and Cla~s 
Factors' s d 1 m ~ 'Modern i sas i dan Ke er i bad ian Budav;a-Banc sa' ~:::i.nJ • 
Per.Sosial Sains Malavsia, Univ.Malaya, 10 12 Januari i9B~ 
44.Information Malaysia ~earbook 90/91, ms. 83 
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wab dengan Bahasa Mandarin (27 orang)~ ada Juga yang menggunakan 
Bahasa Inggeris(B orang), dan Bahasa Malaysia(l orang). Respcnden 
B pula, tuJuh orang menjawab dengan bahasa Mandarin, empat oraMg 
dengan bahasa Inggeris dan dua orang mengguna Bahasa Malaysia. 
Jadual 2.6: Bahasa Yang Digunakan Untuk Menjawab 













2 1. 5 
Jumlah 36 ( 100) 1~)( 100) 
Jadual 2.6 di atas menunJukkan peratus yang lebih tinggi 
dalam penggunaan bahasa Mandarin di kalangan ibubapa yang memilih 
pendidikan Cina berbanding dengan ibubapa yang mendaftar anak- 
anak di sekolah Kebangsaan. Segala ini berkaitan dengan persepsi 
responden terhadap kepentingan simbol identiti budaya Cina (Res- 
ponden A lebih mengutamakan bahasa, sementara Responden B tidak. 
Keterangan lanJut dalam Bab Ernpat). 
2.6 Kesimpulan 
Di sini boleh dibuat rumusan bahawa ciri latarbelakang yang 
berbeza di kalangan kedua kategori responden ini mempunyai penga- 
ruhnya dalam pemilihan aliran pendidikan anak-anak dan persepsi 
serta pendapat mereka terhadap perkara-perkara tertentu. Dalam 
Bab Empat!, kaJian akan ditumpukan kepada persepsi identiti etnik 
Cina yang dipegang. Bab Lima pula akan memberik~n perhatian ciri 
latarbelakang lampau yang lebih mendalam serta bentuk sosialisasi 
responden. Bab E_-11am t L melihat kepada hubungan Ja- se €:>ru.snya ar:.an 
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~ingan sosial semasa responden. Segala yang akan dibincang 
menunjukkan satu kecenderungan yang berbeza (walaupun tidak bebe- 
rapa ketara) di antara kedua kategori responden ini. Faktor kelas 
sosial, status· sosio-ekonomi~ jenis pekerjaan dan maJikan yang 





DAN SISTEM PELAJARAN 
DI MALAYSIA . 
~.L 1 KemLtnc:ulan KqmpLtlan Etnik Cina. di PersekLttuan Tanah Melayu 
Pada 1990, anggaran jumlah penduduk Semenanjung Malaysia 
ialah 14.6 Juta orang. Pecahan mengikut kaum warganegara Malaysia 
yang berbangsa Cina adalah seramai 4.6 Juta orang. Angka ini 
n c:i.n j un g 
merangkumi 31.4% daripada Jumlah anggaran seluruh penduduk Seme- 
Malaysia jangkaan 1990. Jumlah penduduk Malaysia 
(termasuk Sabah dan Sarawak) ialah seramai 17.9 Juta orang. Or~ng 
Cina berjumlah 5.3 juta atau 29.5% daripada jumlah tersebut (sila 
lihat Jadual 3.1)(1). 
Jadual 1.1:Aanggaran Penduduk Malaysia Mengikut 















































(sLtmber:M'sian Info. Yearbook 1990-1, ms301) 
Jelas, 
Kesan terawal penetapan kaum Cina di sini adalah tidak 
tetapi telah terbukti. penempatan komuniti Cina sec:ara 
tetap di Melaka telah dikesan seJak lewat ab~d ke-16 lagi(2). 
1.Malaysia,'Information Malaysia 90-91 Yearbook' ,Berita Pub., 
P.J., 1990. ms. 301 
2.Tan, Chee-Ben~,'Acculturatian. Assimilation and Integration:The 
~ase of the Chinese in Mal~ysia',dlm.'Modernisasi _dan 
Keperibadian Budaya Bangsa·,u.Malaya,10-12 Jan.198~,ms. 1 
Malah seawal 1436 sudah ada bukti-bukti ini. Namun demikian, 
kemasukan orang Cina secara besar-besaran ke Semenanjung Tanah 
Melayu hanya bermula selepas tahun 1874 dengan pengenalan dasar 
'Pin tu Ter .. buka ' oleh pentadbir British(3). Ini adalah akibat 
langsung tuJuan ekonomi dengan penemuan-penemuan dan pengusahaan 
lombong-lombong biJih timah di Perak(4). 
3.2 Ciri-ciri Kependudukan Cina di Malaya Sebelum Perang Dunia II 
Pendatang-pendatang awal sebelum abad ke-19 terlibat dalam 
perdagangan, manakala sebahagian besar yang datang selepas itu 
mempunyai kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan melombong bijih 
timah. Kedatangan mereka telah dipercepatkan lagi dengan galakan 
pentadbir British. Sebahagian besar mereka yang datang pada 
ketika itu mengalami kedesakan hidup, khasnya di Kwantung, Fu- 
kien~ Hainan dan Kwangsi. Kesusahan yang dihadapi di negeri China 
telah mengakibatkan penghijrahan besar-besaran ke Malaya untuk 
mencari dan mengumpul kekayaan, dan seterusnya kembali semul~ ke 
negE?r i. China ( 5) • 
Menurut Goh Cheng Tei.k, ciri-ciri kependudukan masyarakat 
Cina Malaya sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, adalah berbe- 
ntuk 'terapung' (floating population)(6). Sebelum 1870-an jumlah 
komuniti Cina yang terawal (di Melaka dan Pulau Pinang) tidak 
] b . h i 5··c_>, oc .. >O t t .. t t. h me.e 1 1 - orang; e··api setelah lombong-lombcng biJ11 1ma 
dan ladang-ladang pertanian dibuka, lebih kurang 1,300~000 orang 
Cina didapati bekerja di tempat-tempat ini pada permulaan tahun 
3.Ho, Seng-Ong, pp. cit., ms. 32 
4.Haris Md. Jadi, 9g. cit., ms. 5 
5 • ~-OC • C .it , 
6.Goh, Cheng-Teik,'Integration in a Plural Society:The Chinese in 
Malaysia' ,Pen~ng,Straits Ehco Pr.,1978~ ms. 7-10 
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1931(7). Pada peringkat a~al, sebahagian besar daripada mereka 
telah dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat tempatan, serta 
mempunyai tahap akulturasi yang tinggi; contohnya kumpulan Pera- 
nakan Cina Kelantan(B) dan Peranakan Cina Melak~ atau 8aba(9). 
Oleh kerana mereka yang datang pada lewat abad ke-19 berhijrah di 
bawah naungan penjajah dan dalam kelompok yang besar, maka mereka 
lebih cenderung untuk berkumpul dalam kumpulan sendiri(khasnya 
mengikut kumpulan dialek, misalnya Hokkien~ Kantonis~ Teochew 
dan sebagainya), dan wujud di dalam satu entiti · sosi~l ·ya~g 
tersendiri (persatuan-persatuan dan kongsi-kongsi)(10). Kebebasan 
untuk hidup secara terapung ini disebabkan Juga oleh keadaan 
ekonomi semasa; jika keadaan ekonomi baik, maka ramai yang da- 
tang. Ramai pula yang pulang ke China apabila keadaan ekonomi 
meleset. Sikap yang dipegang pada ketika itu ialah untuk 'mencari 
kekayaan sebelum pulang' (11). 
Sebelum Perang Dunia Kedua setiap kelompok etnik mempunyai 
kesetiaan politik yang berlainan. Setiap kelompok etnik dikuasai 
oleh ketua-ketua sendiri; orang Melayu oleh ketua tradisional me- 
reka; Sultan~·pentadbir-pentadbir aristokrat, penghulu dan seba- 
gainya. Kaum Cina pula dikuasai oleh ketua kongsi-kongsi gelap, 
persatuan suku (klan) atau kapitan-kapitan Cina(12). Selain itu, 
Malaya juga terbahagi kepada tiga entiti pentadbiran yang ber- 
lainan; Residen Besar untuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Pe- 
7.Goh, Cheng-Teik, op.cit.~ ms. 7 
8.Hanapi Dollah,'Komuniti Cina di Ka.Mata Ayer. Kelantan:Satu 
Kajian Assimilasi Sosial Buday~ dalam Mas*arakat Berbilang 
-~' , D. B. F'. , K. L. , 1986, ms. 298-328 
9.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 4-5 
10.Goh, Cheng-Teik, op. cit., ms. 7 
11 • Loe • cit. 
12.Ibid., ms. 9 
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nasihat British di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Ga- 
benor British di Negeri-Negeri Selat. Keadaan ini tidak memben~r- 
kan kemunculan kesetiaan kepada entiti politik yang sama(13). 
Kerajaan Manchu (1909) dan kemudiannya Kuomintang (1929) di 
China berpegang kuat kepada prinsip 'jus sanguinis'; iaitu kewar- 
ganegaraan melalui ikatan darah. Ini telah menyebabkan identiti 
kewarganegaraan China wujud di kalangan setiap orang yang bapanya 
seorang yang berketurunan darah China; tidak kira di mana seseo- 
rang itu dilahirkan dan diperbesarkan(14). Oleh itu~ tidak hai- 
ranlah masyarakat Cina di Malaya pada masa itu mempunyai 'dwi- 
kewarganegaraan'; satu untuk negeri China dan satu untuk Malaya. 
Manifestasi fencmena dwi-kewarganegaraan ini jelas ketika berla- 
kunya revolusi di China pada 1911 (sumbangan dan sokongan kewan- 
gan yang besar dihulurkan)~ dan Perang China-Jepun 1937(pemboiko- 
tan barang-barang buatan Jepun) yang mana telah menanam semangat 
nasionalisme China di kalangan komuniti Cina Malaya. 
I 
3.3 Komuniti Cina Malaya MenJelang Kemerdekaan 
Keadaan tersebut di atas berubah apabila ramai di antara 
yang datang mula menetap dan menggalakkan perkembangan sistem ke- 
keluargaan yang biasa di kalangan komuniti Cina Malaya. Imbangan 
Jantina yang pada awalnya mempunyai nisbah lelaki yang besar 
telah berubah pada tahun 1933, apabila kemasukan buruh lelaki 
China dikawal(15). Secara umumnya, nisbah wanita bagi setiap 
1,000 orang lelaki Cina di Malaya dari 1921 ke 1970 adalah seper- 
ti berikut (Jadual 3.2): 
13.Goh, Cheng-Teik. op. r·t 7 8 .__.. -_.1_· .• , ms • - 
14.Ibid., ms. 8 · 
15 • .!.£!.9_. , ms. 20·-1 
Jadual 3.2: Imbangan Jantina Wa~ita Kepada Setiap 1,000 Orang 
Lelaki Cina Malaya/Malaysia Dari 1921 -1970 
Wanita Lelaki 
1921 355 orang 1,000 orang 
1931 486 or·ang 1~000 orang 
1c147 815 orang 1,000 orang 
1957 926 orang 1,000 orang 
1970 987 orang 1,000 orang 
(sumber: Goh Cheng Teik 1978~20~ adapted) 
Dengan sekatan-sekatan penghiJrahan, imbangan jantina yang 
lebih baik serta bahagian komuniti Cina Malaya yang dilahirkan di 
Malaya meningkat dari 30% sebelum 1930 hingga 100% pada lewat 
tahun 1970-an (1931:31.2%, 1947:62.5%, 1957:74.5%, 1970:86.9% dan 
1977:100%). Per~bahan ini telah banyak mempengaruhi .pembentukan 
masyarakat Cina Malaya. Kewarganegaraan Malaya yang diterapkan di 
bawah prinsip 'Jus soli' Juga telah menghakis sikap dwi-kewarga- 
negaraan(16). 
Prof.Wang Gung-Wu ada menyebut bahawa ciri-ciri identiti 
penduduk tempatan berketurunan Cina sebelum Perang Dunia Kedua 
adalah berbentuk 'historical'; iaitu kesedaran terhadap sistem 
kekeluargaan, asal-usul di negeri China yang telah membentuk 
dialek yang berlainan serta kebanggaan dengan 'Tradisi Tamadun 
Besar China' (Great Tradition of China's Civilization)(!?). Namun 
setelah tamatnya perang~ semangat nasionalisme China menguasai 
Jiwa orang-orang Cina tempatan, dan ini telah mengakibatkan sikap 
anti-kolonial yang mendadak seperti penglibatan dalam Parti Komu- 
nis Malaya( 18). 
16.Goh, Cheng-Teik, op. cit., ms. 24-5 
17.Wang, Gung-Wu~'The Study of Chinese Identities in Southeast 
Asia'~dlm.'Southeast Asian Chinese Since World War II', ~ 
Cushman J.,Wang Gung-Wu(ed.).Hong Kong Univ.Pr.1988, ms.~ 
18. Uli.f!_. , ms. 3 · 
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Kebangkitan pergerakan komunis pada zaman darurat (1948- 
1960) telah mempercepatkan lagi penyerapan kaum Cina sebagai 
warganegara Malaya(19). Ini dicapai melalui usaha-usaha pemimpin- 
pemimpin Cina bukan komunis mencari kesefahaman dan kerjasama 
politik dengan pemimpin Melayu. Usaha-usaha ini kemudianny~ men- 
ghasilkan Perikatan di antara United Malays National Organization 
(UMNO) dan Malayan Chinese Association (MCA) yang menuntut kemer- 
dekaan daripada pemerintah British bersama Malayan Indian Con- 
gress (MIC) (20). 
3.4 Masyarakat Cina Malaysia Kini 
Sehingga hari ini, kelompok etnik Cina masih banyak 
berpegang kepada unsur-unsur tradisi~ dari pemujaan nenek moyang, 
ke perayaan-perayaan yang berasal dari China seperti perayaan 
Tahun Baru, Chap Goh Meh, Ching Ming~ Kuih Bulan dan lain-lain. 
Kesemua ini memperlihatkan kesinambungan peninggalan nenek-moyang 
mereka(21). Dari segi agama, majoritinya adalah penganut agama 
iaitu 96.2%. Angka ini termasuk mereka yang mengikuti 
amalan Taoisme dan Confusianisme. Terdapat juga sebilangan kecil 
( L d ' ~ •.. ~Q() .. 0()'()" ) ~urang ar1 -- ·- orang yang menganuti agama Kristian dan 
Islam(22). 
Secara geografi, masyarakat Cina di Ma~aysia masih lagi 
banyak tertumpu. di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia, 
khasnya di kawasan-kawasan bandar. Pela yang sama juga terdapat 
di Sabah dan Sarawak(23). 
19.Chai, Hon-Chan, gp. cit., ms. 9 
~0-~aris Md: Jadi, op. cit., ms. 42 
L1.In!ormat1on Malaysia, op. cit., ms. 93 
22.Ibid., ms. 83-4 
23.Ibid., ms. 97 
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Walaupun Dasar Ekonomi Baru cuba mengikis identiti etnik 
dengan Jenis ~erJaya, komuniti Cina masih merupakan golcngan 
terbesar dalam bidang-bidang Jualan~ pemasaran dan perkhidmatan 
kewangan (lihat Lampiran 3A). 
3.5 Pendidikan Cina dan Sistem PelaJaran Malaysia 
SeJak dahulu lagi pendidikan merupakan saluran utama untuk 
mencapai tahap mobiliti dan status sosial yang tinggi di China. 
Seseorang y_.:mg beq:iend.i.dikan tinggi disanjung dan dihormati. 
Mereka Juga sering diangkat menjadi pentadbir sesebuah kawasan 
atau neger.i.(24). Oleh itu~ orang Cina di seluruh dunia terkenal 
dengan kesungguhan mereka terhadap pendidikan(25). 
3.6 Sekolah Cina Awal di Persek0tuan Tanah Melavu 
Sekolah Cina pertama di Malaysia boleh dikesan sej ak 
1815 ( 26) • Ia dikenali sebagai sekolah 'corak lama·· (old style) 
yang tidak mempunyai keseragaman dari segi bahan pefubelajaran. 
Sekolah corak lama ini lebih menekankan penghafalan karya-karya 
kesusasteraan China kuno yang panJang(27). Sekolah-sekolah ini 
tidak melebihi 20 orang murid yang ditempatkan di dalam sebuah 
dewan awam, kuil, ataupun di rumah seorang ketua. PengaJar biasa- 
nya terdiri daripada bekas guru yang telah bersara yang Juga 
menjalankan tugas-tugas lain seperti doktor, tukang telek nasib 
dan juga sebaga.i. pembaca dan penulis surat(28). 
24.Kuo,P.W.,'The Chinese System of Public Education 1915', dlm. 
'Education· ~Ency. Britann.i.ca,vol.7,USA.,1973,ms. 1013-4 
25.Tan,Koon-Swan,et al.~'Malaysian Chinese: Towards National 
Unity' ,P.J.,Eastern Univ.Pr.,1982. ms. 37 
26.Kua, Kia-Soong,'The Chinese Sc~ools.of Malaysia: A Protean 
Saga· ,P.J., Eagle Fr-ad i.no .• 198~? •. ms . .1 
27.Loh,Fook-Seng,'Seeds of Se~e~atis~: Educational Pol~cy in 
Malaya 1874-1940' ,Oxford Un.i.v.Pr.,K.L.,1975, ms. ~6 
28.L.oc.cit. 
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Sekolah-sekolah Cina berbentuk ·moden· yang muncul selepas 
1903 mempunyai kurikulum yang seragam dan keadaanya lebih baik 
dari sekolah corak lama (sila lihat Lampiran 3B untuk kurikulum 
sekolah Cina yang telah diseragamkah). 
Segala pembiayaan sekolah-sekolah ini ditanggung sepenuhnya 
oleh komuniti Cina sendiri melalui persatuan perniagaan dan klan, 
kerana tiada sebarang bantuan disalurkan kepada sekolah-sekolah 
ini dari pihak penjajah(bantuan hanya bermula pada tahun 1930- 
an) ( 29) • Ini menyebab~~an penyelenggaraan sekcJlah-sekolah tidak 
memuask.:.~n; bangunan serta al.at pembelajarannya buruk dan tidak 
mencukupi. Tenaga pengajarnya juga tidak terlatih atau berkelaya- 
kan dan bahasa pengantarnya dalam berbagai-bagai dialek(30). 
Hanya pada tahun 1917, baru diperkenalkan bahasa pengantar 'kuo- 
yu·, iaitu bahasa 'kebangsaan· (Mandarin). 
Semenjak kebangkitan Revolusi China 1911, sekolah-sekolah 
Cina di Persekutuan Tanah Melayu (P.T.M.) turut merasa bahang 
nasionalisme China dan dituduh menjadi pus.at menyemarakkannya 
(31). Tuduhan ini sememangnya berasas kerana guru-gurunya dila- 
hirkan dan menerima pendidikan di China. Oleh kerana itu pendidi- 
kan yang disediakan adalah menerusi pengalaman negeri China. Ku- 
rikulum pendidikan Cina di P.T.M. juga berasaskan buku teks yang 
diimpot daripada China. Seterusnya, pengajaran di sekolah terse- 
but adalah terlalu asing kerana tidak berlatar-belakangkan P.T.M. 
Ini telah menggalakkan lagi kesedaran China yang terasing dari 
29.Ho, Seng-Ong~ op. cit.~ ms. 40 
30. I bid. !• ms. 52-3 
31.Loh~ Feck-Seng~ op. cit., ms. 41 
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pengalaman tempatan(32). 
3.7 Permulaan Campurtangan British Dalam Pendidikan Cina. 
Pergerakan Kuomintang yang mengkibarkan propaganda anii- 
kolonialisme di sekolah-sekolah Cina pada tahun 1920-an telah me- 
nimbulkan rasa khuatir pihak penjajah British terhadap akibat 
yang bakal dibawa oleh arus nasionalisme China ini. Keadaan ini 
bertambah runcing dengan pertambahan Jumlah bilangan sekolah ver- 
nakular Cina. Pada 1924, jumlah bilangan sekolah-sekolah· Cina 
ialah 564 buah dan Jumlah pelajarnya 22,476 murid. Bilangannya 
bertambah menJadi 1,388 buah sekolah dan 193,349 orang murid pada 
1947(33). Penjajah British mula campurtangan pendidikan Cina me- 
lalui pengenalan Enakmen Pendaftaran Sekolah yang berkuatkuasa 
pada tahun 1920. TuJuan enakmen ini ialah membendung kegiatan pc- 
litik di sekolah Cina dengan memberi bantuan kewangan. Dengan 
bantuan ini, ia berharap dapat membenteras penyebaran pemikiran 
nasionalisme China melalui penyeliaan inspektor pendidikan ke 
atas sekclah-sekolah yang menerima bantuan(34) 
Usaha-usaha campurtangan British mengawal kegiatan-kegiatan 
sekolah Cina tidak begitu berkesan. Ini kerana terdapat berbagai 
bentuk sekolah Cina di P.T.M. pada waktu itu. Sehingga 1947, 
hanya 2 buah sekolah vernakular Cina yang dikelolakan oleh pihak 
British, manakal~ yang lain dikendalikao oleh badan-badan lain 
seperti komuniti, orang perseorangan dan lain-lain (lihat Jadual 
3.3). 
~~-Purcell, op. cit., ms. 102 
~~.Ho, Seng-Ong, op. cit., ms. 58 
34.Kua, Kia-Soong, op. cit., ms. 35 
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Te!rdapat ernpat jEmis s:;ekolah vernakular Cinr.:1 yang u t.ama p ad a 
tahun 1947. Ini meliputi sekolah kerajaan~ sekolah kelolaan komu- 
niti, sekolah mission dan sekolah swasta(yang dikelolakan cleh 
guru sendiri)(35). 
Jadual 3.3~Jenis-jenis Sekolah Vernakular Cina di Persekutuan 
Tanah Melayu, 1947 ------~---------------------------------------------------- 
: Je1 is Sekel.ah : Bi 1. Sek • : Bi L Muri d : Bi i . Gu r u : :-----------------------:----------:-----------:----------: 
: Seko 1 ah l<er·e.·u aan : 2 : 5.14 .16 -----------------------:----------:-----------:----------: 
: Sekolah Komuniti 1;119 171,493 4,812 -----------------------:----------:-----------:----------: 
: Sek.I.:) 1 ah Mi ssi.on : ~58 : 5, 056 16 7 :-----------------------:----------:---~-------:----------: 
: Sekolah Swast<a . 50 : 4, 710 1.29 -----------------------:----------:-----------:----------: 
I • -----------------------:-~--------:-----------:----------: Sekolah Swasta Lama 15 746 26 
Sekolah Mal.am 164 10,821 542 -----------------------·----------·-----------·----------' t I I ~ Jumlah 1,388 193, 3L~() 5,692 ---------------------------------------------------------- (sumber:Cheeseman;Annual Report on Education in the Malayan 
Union 1947~ p.131-2) 
Huluran bantuan kewangan oleh pemerint.ah British kononnya 
untuk kemajuan sekolah-sekolah Cina, sebenarnya merupakan satu 
muslihat untuk mengawal kegiatan sekolah Cina(36). Sekolah-seko- 
lah yang ingin menerima bantuan ini harus membenarkan penyeliaan; 
di mana sekolah-sekolah yang didapati terlibat dalam aktiviti 
politik akan dinafikan pendaftaran dan bantua~(37). Diskriminasi 
dalam pembahagian bantuan yang begitu kecil dari tahun 1924 
hingga 1938 (lihat Jadual 3.4) ini membuktikan bahawa keraJaan 
British tidak bersungguh-sungguh, sebaliknya mempunyai niat untuk 
menggunakan bantuan ini untuk mangawal sekolah-sekolah Cina serta 
35.Ho~ Seng-Ong, op. cit., ms. 58 
36.Loh~ Feck-Seng, op. cit., ms. 93 
37.l<ua, Kia-Soong~ op. cit., ms. 35 
4.1. 
Bi\ik Surn~e~ Sosio\ogl 
po\og1 Jabatan ,..~tro .t, Ma\ay• . unwers1 
memundurkannya (38). 
Jaduai 3.4:Bantuan Kewangan Persekutuan Kepada 
Sekolah-sekolah Cina (1924-1938) -------------------------------------------------- 
Tahun 
Jumlah Bantuan 
UU: Sekolah Cina 
@Jumlah Perbelanjaan 
Utk Pendidikan 
Jumlah % drp@ ,Ju.ml ah -------------------------------------------------- 
1924 $ 3::::;, 000 1.6 $2,020,000 
1925 $ 39,000 1. 7 $2,290~000 
1927 $ 48,000 1. 8 $2,700~000 
1.928 $ 56,000 .t.9 $2, 970 !• 00() 
1929 $ 74,000 '':!' r» $2,290~000 ·-· u...:... 1930 $ 78,000 .3. 2 $2,420,000 
1932 $ 81,000 2.8 $2, 930 !' 000 
1933 $ 78,000 2.9 $2, 650 1· 000 1. 9:::;5 $ 80,000 :3; \1 (> $2, 670 !• 000 1. 9~57 ~>158, 000 4 '? $3, '770 ~ 000 " ..:.. 1.938 $1.95,000 5.1 $:::;; , 800 , 000 -------------------------------------------------- sumber: Loh Feck Seng, 1975, 93 (adapted) 
Pemberian bantuan yang begitu kecil merupakan salah satu 
daripada polisi 'anglicisation' penjajah British. Tumpuan diberi 
kepada sekolah-sekolah vernakular Inggeris supaya lebih banyak 
sekolah Inggeris dibuka, dan ditawarkan pendidikan percuma untuk 
menarik murid-murid dari sekolah Cina masuk ke sekolah Inggeris 
(39). Pada masa yang sama, bantuan yang kecil untuk sekolah Cina 
ini diharap akan membawa kepada pemulauan dan kekurangan kecende- 
rungan untuk mempelaJari pendidikan Cina (40). TuJuan tidak men- 
ggalakkan pendidikan vernakular, menurut Furnivall, ialah untuk 
mengikis pandangan luar yang masih menganggap 'China dan India 
sebagai tanahair'(41). 
38.Kua, Kia-Soong, op. cit., ms. 42-3 
39. IJ;ti,,g • ~ ms. 34. 
40.Jbid., ms. 43 
41.Furnivall,'Colcnial Policv & Practises~A Comparative Study of 
Burma and Netherlands India'~Cambridge Univ.Pr.,1948,ms. ~4 
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3.8 Kearah Pembentukkan Dasar Pelajaran di Malaya 
Sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, pemerintah British 
telah mula menilai dasar pendidikan dengan tujuan menggubal suatu 
dasar lain yang dapat memupuk kesefahaman di kalangan penduduk 
yang berbagai etnik. Dalam tahun 1940-an misalnya, lima daripada 
setiap enam orang murid di Malaya mendaftar di sekolah-sekolah 
vernakular Melayu, Cina dan Tamil. Keadaan ini tidak menggalakkan 
kesedaran kewarganegaraan yang sama di kalangan anak-anak berlai- 
nan etniki42). Misalannya pendaftaran murid-murid Melayu di seko- 
lah vernakular Melayu p~da tahun 1930-an ialah 34,000, manakala • 
yang mendaftar di sekolah Inggeris cuma 3,000. Bagi murid-murid 
Cina, 22,000 mendaftar di sekolah Cina dan hanya 9,000 di sekolah 
Inggeris. Begitu Juga dengan murid-murid India yang mana seramai 
12~000 orang murid memasuki sekolah vernakular Tamil dan hanya 
5~000 sahaJa di sekolah Inggeris (43). Sistem pendidikan Malaya 
sehingga waktu itu gagal untuk membawa masy•rakat ke satu arah 
yang dapat mengintegrasikan masyarakat berbilang kaum di Malaya 
( 44). 
3.9 Laporan Barnes 
Selepas Perang Dunia Kedua~ pemerintah British mulakan usaha 
untuk menghapuskan pendidik~n vernakular selain daripada vernaku- 
lar Melayu supaya dapat membentuk satu sistem pendidikan yang 
satu (unified)(45). Satu Jawatankuasa yang terdiri daripada lima 
orang Eropah dan sembilan orang Melayu telah dibentuk pada Jun 
1950. Jawatankuasa ini diketuai oleh En.L.J.Barnes. La po ran 
42.Ho, Seng-Ong, .op. cit., ms. 167-8 
43.Loh, Fook--Seng, c)p. cit., ms. 136-45 
44.Ho, Seng-Ong, op. cit., ms. 171 
45.Kua, Kia-Soong, op. cit., ms. 59 
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Barnes mencadangkan satu dasar pendidikan yang(46J; 
i.menyediakan pelajaran percuma dalam bahasa Inggeris 
Melayu, selama 6 tahun untuk kanak-kanak semua kaum dan yang berumur 6-12 tahun, 
ii.memperkenalkan satu jenis sekclah rendah yang terbuka kepada 
semua bangsa dengan guru yang terdiri daripada berbagai ban- gsa, 
iii.pelajaran peringkat menengah hanya akan diadakan di dalam 
bahasa Inggeris sahaja dengan memberi peluang untuk mempela~ 
Jari bahasa-bahasa lain dan 
iv.setiap sekolah vernakular komuniti lain harus dihapuskan dan 
digantikan dengan satu sistem persekolahan Jenis Kebangsaan (47) 
Cadangan Laporan Barnes ialah untuk menafikan pengiktirafan 
sekolah-sekclah vernakular, dan pada masa yang sama bertujuan 
menghasilkan murid-murid yang boleh bertutur dalam dua bahasa 
apabila sampai ke peringkat umur 12 tahun(48). 
Laporan ini telah mendapat tentangan yang sangat kuat dari- 
pada masyarakat Cina. Setiap persatuan klan di seluruh Malaya 
telah bersatu dan bekerjasama untuk mempertahankan kewujudan 
sekolah Cina(49). Dengan terang, laporan ini dilihat sebagai 
usaha pihak British untuk menghentikan pembelaJaran budaya Cina, 
kerana isu bahasa dan pendidikan dianggap sebagai identiti utama 
mereka(50), Kemarahan ini juga membangkitkan semula reaksi kaum 
Cina terhadap sikap sangsi British yang menuduh sekolah-sekolah 
Cina menjadi pusat penyebaran fahaman komunis dan semangat nasic- 
nalisme Kuomintang(51). Sentimen identiti ke-Cina-an seterusnya 
dikuatkan lagi akibat dari ini. 
46.Haris Md. Jadi, oe. cit.~ ms. 30 47.Kua, Kia-Soong, op. cit. , ms. 60 48.Haris Md. Jadi, op. cit., ms. 32-3 49.Kua, Kia-Soong, oe. cit. ' ms. 64 50.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 142 51.Chai, Hon-Chan, oe. ci£., ms. 21 
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3.10 Laporan Fenn-Wu 
Untuk mententeramkan kemarahan kaum Cina, pihak British se- 
terusnya menjemput dua orang pegawai, Dr.William P. Fenn, seorang 
pendidik Cina yang berasal dari Amerika Syarikat, dan Dr.Wu Teh- 
Yao, seorang pegawai dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada 
bulan Januari 1951 untuk mengkaji pendidikan Cina di Malaya. 
Laporan Fenn-Wu mencadangkan; 
i.pendidikan dan budava Cina tidak harus dihalang, 
ii.sistem pendidikan cina menyediakan pembelajaran bahasa Melayu 
dan Inggeris, supaya pelajar-pelajar Cina fasih dalam dua 
atau ketiga-tiga bahasa, 
iii~sekolah Cina tidak boleh dihapuskan kecuali dengan kemahuan 
komuniti Cina itu sendiri dan 
iv.dasar pendidikan harus dituJukan ke arah integrasi pendidikan 
Cina ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, ~anpa mengancam 
kedudukan sekolah tersebut. 
Laporan ini telah mencerminkan pendapat seluruh komuniti 
Cina, dengan mempertahankan pendidikan dan kebuda1aan Cina. Pan- 
dangan yang diketengahkan ialah, bahawa proses kesefahaman budaya 
hanya boleh berlaku secara beransur-ansur dengan sendirinya tanpa 
sokongan luar(52). 
3.11 Laporan Razak 
Setelah kejayaan Parti Perikatan dalam pilihanraya pertama 
pada tahun 1955, Dato' Abdul Razak Bin Hussein, Menteri Pelajaran 
pada ketika itu telah mengetuai satu Jawatankuasa yang ditubuhkan 
pada 4hb. September 1955. Tujuannya untuk membentuk satu sistem 
pelaJaran yang baru bagi negara yang bakal mencapai kemerdekaan 
Jawatankuasa ini telah menghasilkan Laporan Jawatankuasa PelaJa- 
ran 1956; atau lebih dikenali sebagai Laporan Razak. 
Secara umumnya~ Laporan Razak bersikap akomodatif kerana ia 
52.Haris Md. Jadi, op. cit.~ ms. 35 
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cuba memenuhi permintaan masyarakat berbagai etnik. Namun demi- 
kian Laporan ini mencadangkan supaya bahasa Melayu dijadikan 
bahasa kebangsaan sambil. mengekal dan mempertahankan perturnbuhan 
bahasa vernakular lain. Falsafahnya ialah memperkembangkan kebu- 
dayaan, sosial, ekonomi dan politik generasi muda masyarakat 
Malaya supa~a dapat mencapai integrasi nasiona1(53). 
Laporan ini juga telah mencadangkan pengubahsuaian serta 
penyelarasan kurikulum sekolah-sekolah vernakular Melayu, tina 
Inggeris dan Tamil (Lampiran 3C). Di antara perkara-perkara pen- 
ting yang terkandung di dalam Laporan ini ialah; 
i.hanya 2 bentuk sekolah sahaJa; sekolah swasta dan sekolah 
bantuan keraJaan; bantuan kepada sekolah kerajaan haruslah 
seragam di peringkat negeri dan persekutuan, 
ii.semua sekolah rendah yang wuJud akan ditukarkan menjadi 
sekolah Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai 
bahasa pengantar, manakala sekolah-sekolah vernakular Ingge- 
ris, Cina dan Tamil akan menjadi sekolah Jenis Kebangsaan 
dengan menggunakan bahasa vernakula~ masing-masing sebagai bahasa pengantar, 
iii.kesemua guru menerima latihan yang sama, 
iv.bahasa Inggeris dan Melayu dijadikan matapelajaran wajib di 
peringkat rendah, menengah, dengan peluang mempelajari baha- 
sa-bahasa lain diberikan, 
v.hanya satu jenis sekolah menengah sahaja diadakan. vana ter- 
buka kepada semua kaum melalui pemilihan. satu ~ilibu~ yang 
selaras dah kurikulum yang membenarkan p~mbelajaran kesemua 
bahasa dan kebudayaan yang terdapat di negara ini dan 
vi.Jadual waktu yang selaras dan kandungan silibus yang mem- 
punyai orientasi nasional harus menJadi teras dalam dasar 
pendidikan yang akan memenuhi aspirasi kesemua kelompok etnik(54). 
Berdasarkan laporan Razak ini Rang Undang-Undang Pelajaran 
1957 digubal. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan di 
dalamnya. Oleh itu pada bulan Febuari 1960, satu Jawatankuasa 
yang mengkaji semula dasar pelajaran telah ditubuhkan(55). 
~3.Haris Md. Jadi, op. cit., ms. 35 
54.Solomon, J.S.'The Development of Bilingual Education in 
Malaysia' ,P.J •• Pelanduk Pub .• ms. 42-3 
55.Haris Md. Jadi, ~P· cit., ms. ~9 
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3.12 Laporan Rahman Talib 
Seleps sahaja Pilihanraya Umum 1959, satu jawatankuasa yang 
terdiri daripada tiga orang ahli M.C.A., seorang ahli M.I.C. dan 
empat orang ahli U.M.N.O., diketuai oleh Menteri Pelajaran Abdul 
Rahman Talib ditubuhkan untuk mengkaji semula Laporan Razak(56). 
perubahan dan pengubahsuaian yang dike- 
tengahkan oleh Laporan Rahman Talib meliputi(lihat Lampiran 3D); 
i.pendidikan percuma di semua peringkat sekolah rendah, 
ii.umur penamatan sekolah dilanJutkan dari 12 hingga 15 t~hun, 
iaitu peningkatan secara automatik dari darjah 1 hingga 
t.ingkatan 3, 
iii.peperiksaan penilaian d.iadakan di per.ingkat sekolah rendah, 
iv.pemilihan dan pembukaan peluang untuk murid-murid mengikuti 
pendidikan vokesyenal dan teknikal, 
v.penu.karan · bahasa pengantar bahasa Inggeris d.i.. peringkat 
rendah dan menengah ke bahasa Malaysia dan 
vi.sekolah menengah aliran Cina diberi pilihan sama ada bertukar 
ke sekolah aliran Inggeris(Jenis Kebang~aan dan terima ban- 
tuan kewangan) atau menjadi sekolah swasta.(57) 
3.13 Reaksi Komuniti Cina Terhadap Dasar Pelajaran 
Sebelum Ordinan PelaJaran 1957, sekolah-sekolah vernakular 
mempunyai kurikulum, kualiti pelaJaran dan orientasi kebudayaan 
yang berbeza. Oleh kerana itu, pandangan dunia yang digalakkan 
sekadar mengekalkan budaya sendiri(58). 
Sebagai usaha kerajaan mengikis orientasi budaya yang ber- 
beza ini dan seterusnya membentuk perpaduan, perlaksanaan Dasar 
Pelajaran menerusi Laporan Razak, Rahman Talib dan seterusnya 
Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974, telah membentuk satu kesera- 
gaman, menurut laporan Jawatankuasa Kabinet; 
56.Kua, Kia-Sc>ong, oe. cit. , ms. 10::::; ~57 .Haris Md. Jadi, oe. Cit., ms. 91 58.Chai, Hon-Chan, op. cit. , ms. 26 
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'' •••• kurikulum sekolah dan perpaduan adalah berkait rapat; 
kurikulum bantu membentuk keperibadian dan perwatakkan murid yang 
baik yang boleH bawa ke arah perpaduan. Murid-murid sekolah dari 
'semua kaum dan lapisan masyarakat mengikuti kurikulum yang sera- 
gam melalui sukatan pelaJaran yang sama kandungannya~ kegiatan- 
kegiatan luar bilik darjah yang sama dan ambil peperiksaan awam 
yang sama .. " -·· pEirengg~"ln 116 ( 59) • 
Reaksi komuniti Cina terhadap Laporan Razak, yang mana menu- 
rut Ketua Jiao Zeng (United Chinese School Teacher's Association 
of M,:::i.J.ay.a) pci.da ~..,aktu itu, En.Lim Lt an Gec1k, sebag<::i.i "h,::inya memen-· 
tingkan pendidikan Inggeris dan Melayu tanpa memperdulikan pendi- 
dikan Cina" (60). Ini adalah jelas dimana peperiksaan awam perin- 
gkat rendah, menengah dan peperiksaan perguruan yang diadakan 
hanya di dalam bahasa Inggeris; ini dilihat sebagai pelanggaran 
dasar laporan itu sendiri yang menyatakan keadilan kepada semua 
bahasa ibunda(61). Sebilangan besar pelajar yang terdidik dalam 
pendidikan Cina telah memboikot peperiksaan ini sebagai bantahan. 
Sekolah-sekolah menengah Cina Juga. banyak yang terdesak 
untuk akur kepada Pengarah Pendidikan Persekutuan, di mana seki- 
ranya sekolah-sekolah ini inginkan bantuan kewangan, mereka harus 
menukar menjadi sekolah Jenis Kebangsaan; ini melibatkan pernuka- 
ran bahasa pengantar dan kurikulum selaras dengan kehendak kera- 
Jaan(62). Ini Juga ditafsirkan sebagai satu lagi langkah kerajaan 
untuk menghapuskan sekolah-sekolah Cina(63). 
Laporan Rahman Talib juga mendapat tentangan yang kuat dari 
komuniti Cina, khasnya ketua···ketua par ti politik yang 
59.Malaysia~ Kementerian PelaJaran, 'Laporan Jwt.Kuasa Kabinet 
Menckaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979' ,K.L.,ms. 67 6(1 ~-· . f(. <::) ..•.. ua, ·.l.a-ooong, Qj?. cit., ms. 87 
61 • l..J2.i.Q .. , ms. 88-9 
62 • ill.£. ~ ms • 90 
6:~;.. I b io , • ms. 92 -· 
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berpendidikan Cina (contohnya Parti Buruh) yang melihat laporan 
ini sebagai melanggar Perlembagaan Persekutuan, Artikel 152, 
(yang mempertahankan hak pembelajaran dan penggunaan bahasa- 
bahasa lain), Laporan Razak Bab 1, Para !(yang mempertahankan hak 
pendidikan dan kebudayaan komuniti-komuniti lain), dan juga 
manifesto Parti Perikatan yang menJaminkan kedudukan bahasa, 
kesusasteraan dan kebudayaan bukan Melayu(64). 
Secara umumnya pemimpin-pemimpin Cina tidak membantah pene- 
rimaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan(65) •. Tetapi apa 
yang ditakuti oleh komuniti Cina pada ketika itu ialah pen- 
yingkiran bahasa Cina daripada Sistem PelaJaran Kebangsaan. l<ek- 
huatiran ini dimanifestasikan menerusi desakan pemimpin-pemim- 
pin Cina untuk menJadikan bahasa Cina sebagai salah satu daripada 
bahasa rasmi Malaya;untuk menJamin pengekalan bahasa tersebut(66) 
Pembekuan bantuan kewangan untuk sekolah-sekolah meMengah 
Cina sejak 1961 telah menunJukkan pendirian kerajaan yang tegas 
untuk membentuk sistem dwi-bahasa, iaitu bahasa Melayu dan Ingge- 
ris di semua sekolah peringkat menen9ah. MaJoriti sekolah menen- 
gah Cina telah akur ke~ada penukaran ini atas desakan mas~lah 
kewangan. Walaupun demikian, proses penukaran ini dilihat sebagai 
satu usaha menghapus budaya dan bahasa Cina(67), dan bukan seba- 
gai masalah penerimaan atau pengajaran bahasa kebangsaan di seko- 
lah Cina. Satu lagi usaha yang cuba memperoleh pengiktirafan 
untuk sekolah-sekolah Cina peringkat menengah telah disalurkan 
64.Vasil,R.K.,'Politics in a Plural society', S'pore, Oxford 
Univ.Pr.,1971~ms 136 
65.Chai, Hon-Chan~ pp. cit., ms. 23 
66. L.Ql.£!. , ms. · 1.45 
67.Ibid •• ms. 40 ·-· 
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menerusi permintaan pembinaan Universiti Merdeka, yang dirancang- 
kan untuk menerima dan menyediakan pendidikan tinggi bagi pela- 
Jar-pelaJar lepasan sekolah Cina(68). 
Langkah-langkah kerajaan untuk membatal sekolah vernakular 
Inggeris dan penukaran penuh sekolah-sekolah tersebut kepada 
sekolah Kebangsaan yang mengguna Bahasa Malaysia sebagai bahasa 
p~ngantar telah mengakibatkan pola pendaftaran berubah corak di 
kalangan murid-murid Cina (lihat Jadual 3.5). 
Jadual 3.5:Pola Pendaftaran di Sekolah Rendah Bantuan Melayu~ 
Inggeris dan Cina Dari 1947-1975 ------------------------------------------------------------ 
: Tahun : Sek.Melayu : Sek.Inggeris : Sek.Cina :-------+----------------+----------------+----------------: 
: 19.q.7 : .164,52sc4::::;.or.> 45,1·14c1i..st..> : 139,191.(36.41.) :-------+-----~----------~~---------------+----------------: 
: 1.957 : 441,567(47.3%): l.30,360(14.0%): ~H0,458(33.3~<;): :-------+----------------+----------------+----------------: 
: 196 7 : 591, 560 ( 45. 0%) : '289, 056 ( 22. 0%) : 355, 771 ( 27. 0%) : :-------+----------------+----------------+----------------: 
: l 975 : 97 l. ~ 923 ( 61.. 21.) 5:~;, 598 ( ::::: . 4%) : 480' 984 ( 30. 3%) ------------------------------------------------------------ (sumber: Malaysia, Kementerian Pendidikan, Bah.Perancang dan 
Penyelidikan Pendidikan) 
Pada tahun l.947, Jumlah pendaftaran pelajar di ketiga-tiga 
sekolah vernakular Melayu, Inggeris dan Cina ialah seramai 
348,893 orang. Angka ini bertambah menjadi 882,385 pada tahun 
1957. Pada 1967 pula, ia bertambah menjadi 1,236,387 orang. 
Seterusnya pada l.975, seramai 1,506,505 orang. 
Sekiranya diteliti secara terperinci, akan didapati bahawa 
untuk sekolah vernakular Melayu, angkanya bertambah dari satu 
tahap ke satu tahap yang berikutnya. Ini adalah akibat Dasar 
PelaJaran y9 L L ~ng mene~an~an pendidikan rendah percuma bagi semua 
kanak-kanak yang berumur di antara 6-12 tahun. Tahap 1967-1975 
68.~aris Md. Jadi, op. cit., ms. 157-8 
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memperlihatkan pertambahan pendaftaran yang ·begitu besar di 
sekolah ini. Ini kerana kesan langsung dari penukaran sekolah- 
sekolah vernakular Inggeris ke sekolah Kebangsaan. 
Sekolah vernakular Inggeris menerima sambutan yang amat baik 
bermula dari awal tahap 1947-1967. Ini adalah kerana pendidikan 
Inggeris merupakan satu mekanisme yang sangat baik untuk memper~ 
cepatkan mobiliti sosial pada waktu itu(69). Pertambahan pendaf- 
taran di sekolah-sekolah Inggeris ini disebabkan oleh ramai kana- 
k-kanak Cina dihantarkan ke sekolah ini (kejatuhan peratus penda- 
ftaran di sekolah Cina membtiktikan ini). Tetapi setelah tahap 
itu, pendaftaran di sekolah ini menurun pada lewat tahun 1960-an 
dan pada 1975, hanya 53~598 orang murid sahaja yang tinggal 
(kejatuhan seramai 235,558 orang murid dari 1967). Ini adalah 
kerana, seJumlah besar murid Cina yang 'bakal' didaftarkan ke 
sekolah ini telah memilih sekolah vernakular Cina akibat daripada 
penukaran sekolah Inggeris ke ~ekolah Melayu(70). 
Pola yang sama Juga boleh dilihat berlaku di sekolah 
vernakular Cina. Sekolah-sekclah Cina telah mengalami keJatuhan 
peratusan murid di antara 1947 dan 1967; walaupun angka 
pendaftaran bertambah. 'Kempen Unggun' (Torch Campaign) yang 
dianju~kan oleh komuniti Cina untuk menggalakkan ibubapa menghan- 
tar anak-anak ke sekolah Cina pada awal tahun 1950-an(71) tel ah 
menghasilkan pendaftaran yang tinggi di antara tahun 1947 dan 
1957 (pertambahan seram~i 171~267 orang untuk tempoh.itu), namun 
peratusan teta~ berkurangan (36.4% pada 1947 ke 33.3% pada 1957). 
6!.Haris Md. Jadi~ RP· cit., ms. 18 
70 ·Ho, S~:mg-Ong, QP. cit. , ms. :32 
71.Kua, Kia-Soong, op. cit., ms. 93 
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Penurunan peratusan ini adalah kerana semakin ramai murid-murid 
Cina didaftarkan ke dalam sekolah Inggeris, tetapi apabila 
sekolah Inggeris ini mula dimansuhkan, murid-murid Cina memban- 
Jiri sekolah-sekolah vernakular Cina pada awal tahun 1970-an. 
Pasang-·surLttnya pendaftaran di sekolah Cina ini bukanlah 
diakibatkan oleh 'kemajuan' sekclah-sekolah ini, tetapi lebih 
kepada sentimen identiti etnik yang dirasakan terancam oleh lan- 
gkah-langkah kerajaan yang dilihat sebagai 'mendiskriminasi- 
kan'(72). Sementara itu, komuniti Cina terpaksa Juga menyesuaikan 
diri mereka dengan suasana baru selepas perlaksanaan Dasar Ekono- 
mi Baru pada tahun 1971(73), yang mana telah menguatkan lagi 
Peras·aa.n keti.dak·-puasa.n dan deprivasi mereka, khasnya dalam h'2u-- 
isu pendidikan dan budaya Cina(74). Reaksi negatif terhadap pen- 
daftara~ di sekolah-sekolah Kebangsaan sehingga kini (iaitu 88% 
daripada murid-murid Cina didaftarkan di sekolah Cina)(75) mem- 
buktikan sentimen identiti etnik yang semakin kuat dan sikap 
'defensive psychology' kcmuniti Cina terhadap keraJaan(76). 
~4 Pendid.ikan Cina di Malaysia Kini 
Pendidikan Cina peringkat rendah, khasnya selepas pengenalan . 
~-u · L d h ( 1...-Bc~R.) -, r1i<.ul.um Bar·u Sekel.ah Rc-?n a r .. o !• adalah seragam dengan pen- 
didikan kebangsaan dari segi kur.ikulum, jadual waktu, peperiksaan 
Peni laian, 1 t ·han dar~ •·ela·yakan guru. Yang membezakannya ialah a.1 ..... --··. 
72.Chua. David.'The Chinese Education and Cultural Vision·, dlm. 
ling.L.iong-~ik, et al.(ed.),'The Future of Malaysian Chinese·, 
7~ Kual~ Lumpur, M.C.A~, 1988, m!. 60 
7~.Ambr1n Buang, 9P· cit., ms. 1~ 
7~·Chua, .David, op. cit.:· ms. 58 . . _ _ . . . _,,. ~.Loh, kck-Wah,'The Socio-economic Basis of Ethnic C~nc1~usnEss 
The Chinese in Malaysia in the 1970s', dlm.'Moernisas1 dan 
~ . !S._eperi badian Buday a Banqsa · , Univ. Malaya~ 10- .. ·12 .Jan. 19B3, ms. L 9 
76·Tan, Chee-Beng,'Nation Building •. ·, op. cit., ms. l45 
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bahasa pengantarnya dalam bahasa Mandarin, manakala Bahasa Malay- 
sia dan Inggeris adalah subjek wajib. 
Selepas tamat darjah enam, murid-murid sekolah Cina mem- 
Punyai du~ pilihan; sama ada mengikuti sekolah menengah kebang- 
saan atau mengikuti sekolah me~engah swasta Cina. Untuk melan- 
Jutkan pelajaran di sekolah menengah kebangsaan, murid-murid ini 
harus mengikuti kelas peralihan selama satu tahun sebagai penye- 
diaan. Syarat ini dikecualikan bagi mereka yang memperolehi · 6A 
dalam · k pe-:')per 1 -, saan peniiaian KBSR (lihat Lampiran 3E untuk tin- 
Jauan sistem pendidikan Malaysia). 
~.15 Pendidikan di Johar Bahru, Johar 
Terdapat sejumlah 81 buah sekolah rendah di Johar Bahru. 53 
buah daripada jumlah ini ialah sekolah Kebangsaan, 19 buah seko- 
lah Jenis Kebangsaan Cina, 9 buah Jenis Kebangsaan Tamil. Jumlah 
murid keselur~hannya pada tahun 1989 ialah 56,754 orang dan 1991 
ialah 61,656 orang. Pada tahun 1989, terdapat 33,167 orang murid 
di sekclah Kebangsaan, 21,405 orang murid di sekolah Jenis Keban- 
9Saan Cina dan 2,182 di sekolah Jenis Kebangsaa~ Tamil. Tahun 
1991 terdapat 35,904 orang, s.R.J.K.Cina 22,579 orang dan 
S.R J ,, .. ·1·· · 1 • • r... 21.m l. 3, 173 ( J adua J. 3. 6) • 
Jadual 3.6:Bilancan Murid Mengikut Jenis Sekolah di 
Joho; Bahru 1989 dan 1991 -----------------------------------------------------------: 
:s.R.Kebangsaan 53 33,167 53 35,904 
'S R ""1 4or::: 19 22,579 ' • '.,J.K. Cina l9 ..::. , .::J 





Jumlah 81 56,754 81 61,656 -----------------------------------------------------------: (sumber:Jabatan Pendidikan Johor:Lapcran Tahunan 1989 & 1991) 
Di kawasan perumahan Larkin~ terdapat empat buah sekolah 
' 
rendah; Sekclah Rendah Kebangsaan Larkin 1 & 2, Sekclah Jenis 
Kebangssan Cina Foon Yew 3 & 5. Sekolah yang terlibat dalam 
kaJian ini ialah Sekolah Foon Yew 3, dan Sekolah Larkin 1 & 2. 
Bilangan murid dan pecahan mengikut kumpuian etnik di sekolah- 
sekolah ini adala~ seperti berikut; 
Jadual 3.7:Bilangan Murid Mengikut ~umpulan Etnik Sekolah-sekalah 
S.R.K.Larkin 1 & 2, dan S.R.J.K.C~Foon Yew 3 & 5 pada 1991 --------------------------------------------------------------- Melayu Cina India Lain-lain Jumla.h s. R .. K. Lar·kin 1 676 27 7:2 97 870 s. R. ~·· Larkin 2 896 .l 7 7~:. 2 968 • .. 
S.R.J.K.C. Foon Yew 3 9 1, 907. -:r 0 1,919 ._, 
S .. R.,J.K.C. Foon Yew 5 2:~:; 1.,844 8 0 l,~75 ..... __ -------------------------------------------------------------- 
(sumber:Carta Pendaftaran Murid S.R.K.Larkin 1 & 2, 
S.R.J.K.C.Fcon Yew 3 & 5, 1991.) 
Jadual 2.7 menunjukkan perbezaan yang sangat besar dalam bi- 
langan Jumlah murid. S.R.J.K.C.Faon Yew 1 & 3, masing-masing mem- 
Punyai hampir 2,000 orang murid, tetapi S.R.K.Larkin 1 & 2 hanya 
&da hampir 1,000 orang murid sahaja. Ini boleh dijelaskan dengan 
fakta bahawa penambahan pelajar di sekolah Cina di seluruh Johor 
Bahru untk 10 tahun yang lepas (1981) adalah sebanyak 36% (dari 
l6,599 pada 1.981 ke 22~579 pada 1.991), iaitu purata penam~ahan 
Sebanyak 3.6% setahun. Peratus ini agak besar memandangkan penam- 
bahan kasar penduduk untuk negeri Johor hanyalah 2.3% setahun. 
Waiau bagaimanapun, penambahan murid-murid yang pesat di kalangan 
Sekclah-sekolah ini bukan suatu perkara yang menyeluruh. Ini 
penambahan murid Cina di sekolah Cina di seluruh negeri 
Johar cuma 2.4% sahaja (iaitu dari 94~558 orang murid pada 1981 
menJadi 96,918 pada 1.991) dalam tempoh masa 1.0 tahun. Ini bermak- 
na Purata pertambahan hanyalah 0.24% setahun. 
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3.16 PenJelasan Penambahan Murid di S.R.J.K.C. di Johor Bahru 
Perangkaan di atas jelas menunJukkan bahawa penambahan 
bilangan murid S.R.J.K.C. di daerah Johar Bahru adalah tidak 
&elaras dengan penambahan penduduk etnik Cina di Johor Bahru 
mahupun di negeri Johor. Ini boleh diterangkan dengan penambahan 
migrasi antara daerah kecil dan cantuman Johar Bahru dengan Sku- 
dai~ Kulai, Masai dan Pasir Gudang. Satu sebab lain mengapa bil- 
angan murid-murid S.R.J.K.C. telah bertambah dengan pesat ialah 
kerana penutupan beberapa S.R.J.K.C. yang kecil (bilangan pelajar 
Yang kurang dari 50 orang) di beberapa kawasan luar bandar di 
S&kitar daerah Johar Bahru dan lain-l~in daerah sepanjang 10 
tahun yang lepas. Ini telah menggalakkan lagi penambahan bilangan 
PelaJar S.R.J.K.C. di Johar Bahru, yang secara amnya lebih besar 
dan te~nama. 
~17 Kesimpulan 
Kewujudan pendidikan Cina di Malaysia hari ini merupakan 
Batu kejayaan perjuangan komuniti Cina untuk memperolehkan 
legitimasi terhadap bahasa dan budaya Cina(77). Segala ini juga 
memperlihatkan pendidikan Cina sebagai satu isu politik komunal 
di Malaysia. Masyarakat Cina secara umumn~a melihat dasar kera- 
Jaan sebagai diskriminasi terhadap etnik Cina; misalnya dalam 
P&mbahagian kewangan untuk kemajuan sekolah; sekolah Cina hanya 
menerima 7% sahaja daripada keseluruhan peruntukan yang berjumlah 
$?6~ . • ~ Juta dari 1971-1978 (sekolah Kebangsaan menerima 91% dan 
Sekolah Tamil pula 2%)(78). Persoalan dalam kuota untuk mengikuti 
Pengajian tinggi dan lain-lain bentuk institusi pembelajaran 
keraJaan juga tidak menggalakkan pandangan yang positif diberikan 
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kepada keraJaan(79). 
Reaksi langsung dari komuniti Cina kini telah jelas menunju- 
kkan bahawa pendidikan Cina terus akan disokong dan dipertahankan 
untuk masa-masa yang akan datang(BO). Fakta memperlihatkan bahawa 
88% daripada Jumlah pelajar-pelajar Cina kini mengikuti pendidi- 
kan Cina membuktikan kesungguhan ini(81). 
Manifestasi sentimen identiti etnik terhadap persaalan pen- 
didikan Cina akan ditinJau dalam kajian latihan ilmiah ini. Saya 
akan cuba melihat kepada corak persepsi identiti etnik yang 
dipegang oleh para ibubapa yang memilih pendidikan Cina untuk 
anak-anak mereka. Sambil itu, tinjauan yang sama juga akan ditu- 
Juk.an kepada ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan, supaya 
satu pemahaman perbezaan sentimen identiti etnik yang mungkin 
Wujud dapat dikesani. Sentimen identiti ini dikaitkan juga dengan 
Corak. sosialisasi dan hubungan Jaringan sosial. Berdasarkan tiga 
aspek. · · an i , kajian latihan ilmiah ini bertujuan untuk memahami 
fa.ktor pengar-u.h kep.ada pemilihan aliran pendidikan anak-.:.m.ak. 
77 ~··L . t S 1. 
7 
-r.ua , Kia-Soong, op. c.1_., m .• 
7
89·Loh; Kok-Wah. op. cit.ms. 17 
I b · . . e· ··~·, ms. 4-7 ... 
(J' ~ " .,, ~·· . 8 . t me.. " "L l.1 81 -, , ...... , r..J.a- oong, ,op.cl.-·, ~~·. ,.,. 





Bab Tiga telah memperlihatkan peningkatan pendaftaran di se- 
kolah Cina sejak awal dekad 70-an. Ini mencadangkan bahawa ma- 
syarakat Cina mengalami suatti perubahan identiti. Bab ini akan 
melihat seAtimen responden terhadap aspek-aspek identiti etnik. 
Pendirian mereka akan ditinJau melalui indeks budaya, ekonomi d~n 
Politik, sambil melihat perbezaan yang wuJud di antara ibubapa 
Yang menghantar anak-anak ke sekolah Cina dan sekolah Kebangsaan. 
Menurut Prof.Wang Gung-Wu, identiti etnik komuniti Cina di 
Asia Tenggara terdiri dari norma-norma fizikal, bud a ya!' ekonomi 
dan politik(l). Identiti etnik untuk masyarakat ini, walaupun 
berunsur budaya (iaitu yang merangkumi identiti tradisi berda- 
Barkan faktor seJarah; khasnya asal-usul bangs.a), tetapi konsep 
identiti ini kini lebih berciri politik yang digunakah untuk mem- 
PerJuangkan hak minoriti~ supaya mendapat perhatian dan simpati 
dunia(2). 
Identiti etnik Cina yang bercirikan norma fizikal meliputi 
espek perkahwinan endogami, dan zuriat patrilineal sebagai salu- 
ran kesinambungan etnik. Norma budaya pula melibatkan dua bentuk; 
tradisi~nal dan moden. Norma budaya tradisional termasuk segala 
Yang dapat mengekalkan sifat 'Cina' mereka, iaitu pembelaJaran 
dan pengetahL1an bahasa Cina, pengekalan 
adat-adat kelahiran, 
Perkahwinan dan kematian bagi menguatkan ikatan kekeluargaan~ 
Berta menyckong persatuan klan sebagai tanda sclidariti kcmuniti. 
; •Wang, Gung-Wu ,o _....._p_._c_i_t_·. , ms. 10-15 
""·I bid ---..;;;..! , ms • 9 
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Manakala norma budaya moden yang diadaptasi oleh masyarakat Cina 
adalah untuk bentuk hidup semasa. Ini termasuk mutu pendidikan, 
kerjaya di luar lingkungan komuniti Cina, penguasaan bahasa lain, 
penukaran kepercayaan agama serta pengetahuan adat-adat masyara- 
kat lain(:3). 
Norma-norma ekonomi dan politik masyarakat Cina mencerminkan 
kesan pemodenan. Nilai rasional dan kesedaran untuk tidak hadkan 
kegiatan ekonomi di peringkat saudara-mara dan corak kesetiaan 
dan komitmen politik yang tidak hanya ditumpukan kepada persatuan 
klan telah menunjukkan unsur kesan pemodenan(4). 
Dalam kajian ini, ketiga-tiga norma budaya, ekonomi dan 
Po 1i. ti I<. , kecuali ncrma fizikal akan dilihat. Ini adalah kerana 
norma fizikal tidak melibatkan sikap atau berbentuk 'atti tudi-·- 
tetapi lebih merupakan amalan hidup. Lagipun bentuknya 
terlalu umum (contohnya semua orang sudah sedia maklum bah~wa 
kcmuniti Cina mempraktikkan sistem patrilineal dan seumpamanya) • 
.!;,2 Indeks No1~ma Budaya 
Seperti mana yang dibincangkan di atas, norma budaya meran- 
9kumi unsur tradisional dan mcden. Dalam kajian ini, pembahagian 
ini tidak dipentingkan. Apa yang ingin dilihat ialah; apakah 
Sebenarnya yang dipersepsikan oleh ibubapa yang memilih aliran 
bahasa pengantar berlainan (Responden A adalah merek~ yang memi- 
sekc>lah Cina dan Responden B,sekolah Kebangiaan), sebagai 
mencerminkan identiti etnik masyarakat Cina di Malaysia. 
3-Wang. Gung-Wu. op. cit., ms. 10-15 
4. Loc · · t · 




Hasil penemuan melihatkan satu perbezaan yang besar di anta- 
ra Responden Adan Responden B (Jadual 4.1). Bagi ibubapa yang 
memilih pendidikan Cina, 58% menyatakan bahawa bahasa merupakan 
simbcl identiti etnik yang utama bagi kelompck etnik Cina. Sera- 
mai lima orang (14%) lagi Juga menyebutkan bahasa sebagai salah 
satu daripada simbol utama identiti etMik Cina. Sebaliknya bagi 
ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan tidak menunjukkan ke- 
condongan dalam persepsi simbcl identiti; namun demikian,kekuatan 
Politik diutamakan (30%). Bilangan yang memberi tekanan kepada 
bahasa dan ekcnomi juga tidak banyak berbeza, iaitu 23% sahaja. 
Jadual 4.1: Persepsi Simbol Utama Etnik Cina -------------------------------------------------- Respond en A Re!sponden B 
Bi 1.. ( %) Bil.( %) 
Tidak berJawab 2 ( 6) .1 ( 8) 
(4gama :3 ( 8) 1 ( 8) 
Bahasa 21 (58) 3 (Z5) 
Ekoncmi 4 ( l .t ) 3 ( 2:3) 
Poli.tik 1 ( 3) 4 c so > 
Agama 8.1. Bahasa 3 ( 8) 1 ( 8) 
.Agama,Bahasa & Ekoncm.i 1 ( 3) 
Bahasa,Ekoncmi & Politik 1 ( 3) -------------------------------------------------- 
Jumlah :36 ( 100} 1~5 ( 100} 
R= onden A tidak menunJukkan nilai yang .-;;:Sp . - tinggi ter·hadap 
Simbol.-simbol lain; 8% bagi agama, l.t% ekonomi, dan 3% politik. 
Penemuan ini membuktikan bahawa Responden A memang melihat bahasa 
Sebaga.i simbcl utama yang mence~minkan identiti mereka. Menurut 
Dr. Tan Chee-Beng, kewujudan identiti budaya Cina adalah sangat 
berkait rapat dengan pendidikan dan bahasa Cina (5). Bahasa 
Penul.isan (written language) Cina, dipersepsikan sebagai faktor 
5.Tan, Chee-Beng,'Ethnic Relations •• ·~ op. cit.~ ms. 46 
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perpaduan untuk menyatukan komuniti Cina (6). 
. . 
Bahasa yang dipersepsikan sebagai mencerminkan identiti 
etnik ialah Mandarin. Mandarin dianggap sebagai bahasa kesusaste- 
raan Cina, dan pengekalannya adalah wajar untuk menyatu-padukan 
masyarakat Cina yang terdiri daripada berbagai suku-etnik dengan 
dialek yang berlainan(suku terbesar ialah Hokkien yang merangkumi 
31.6% daripada Jumlah masyarakat Cina Malaysia, diikuti oleh 
Hakka 24.2%, Kantonis 18.5%, Teochew 11.9%, Hainan 4.5%, Hockchew 
4.2%, Kwangsai 2.2%, Henghua 0.8%, Hockchia 0.3%, dan lain-lain 
1.9%)(7). 
Menurut Dr.Tan Juga, masyarakat Cina Malaysia khasnya me- 
reka yang berpendidikan Cina memegang kuat kepada pengekalan 
bahasa Mandarin sebagai bahasa ibunda; dan bukannya kepada dialek 
lain. Ini adalah kerana seseorang yang dikatak~n celik-huruf 
dalam bahasa Cina adalah mereka yang boleh membaca dan menulis 
dalam Mandarin sahaja. Bahasa Mandarin juga sering dilihat seba- 
gai 'jiwa' identiti·Cina(B). 
Penemuan kajian amat selaras dengan huraian di atas. Respon- 
den yang memilih sekolah Cina untuk anak mereka (kebanyakan me- 
reka sendiri berpendidikan Cina) menyatakan bahawa Mandarin ada- 
lah bahasa yang mencerminkan identiti Cina (97%). Ibubapa yang 
memilih sekolah kebangsaan pula menunjukkan peratusan yang ·lebih 
kecil, iaitu 68% untuk bahasa Mandarin, tetapi peratusan yang 
leb·h t· · · 1 1ngg1, iaitu 32% untuk dialek-dialek lain Jika berbanding 
6.Tan, Chee-Beng,'Ethnic Relations •• ·, cp. cit., ms. 50 
7.Ibid •• ms. 40 
8.Tan, ~hee-Beng, 'Nation-building •.• ·, op. cit., ms. 143 
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dengan Responden A; yang hanya 3% (lihat Jadual 4.2 di bawah). 













1 ( 8) 
1 ( 8) 
1 ( 8) 
1 ( 8) 
Jumlah 3&(100) 13(100) 
Seperti yang saya nyafakan dalam Bab Satu, lingua-franc~ di 
kawasan kajian ini adalah bahasa Mandarin. Oleh itu tidak hai- 
ranlah mengapa begitu besar peratus responden yang melihat baha- 
sa Mandarin sebagai bahasa yang paling mencerminkan identiti. 
Dari segi penggunaan bahasa di rumah pula, terdapat perbe- 
zaan yarig besar di aatara Responden A dengan Responden B. Di 
kalangan ibubapa yang memilih pendidikan Cina sebilangan besar, 
iaitu 86%, menggunakan Mandarin atau campuran Mandarin dengan 
bahasa lain dalam pertuturan di rumah. Hanya 14% sahaja yang 
tidak bertutur dalam bahasa ini langsung. Manakala bagi ibubapa 
Yang memilih pendidikan Kebangsaan, majoritinya, 62% tidak bertu- 
tur dalam bahasa ini. langsung. Cuma 23% sahaJa yang menggunakan 
bahasa Mandarin sepenuhnya di rumah (Jadual 4.3). 
Ini menampakkan bahawa bahasa Mandarin sangat penting untuk 
responden kajian. Walaupun Bahasa Mandarin ditafsirkan sebagai 
Penting untuk mencerminkan identiti, tetapi ia tidak memainkan 
Peranan yang sama dalam nilaian yang lain, seperti untuk pendidi- 
kan mahupun pekerjaan (Jadual 4.4). 
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Jadual 4.3:Bahasa Pertuturan di Rumah 
Mandar-in 
Dialek 
Mandarin & Dialek 
Mand.,Dia. & Ing. 
Inggeris 
Bhs.M's.i.a & Ing. 
Responden A 
Bil. ( %) 
22 ( 61) 
:3 ( 8) 
8 ( 22) 
1 ( 3) 
1 ( :3) 
1 ( 3) 
Responden B 





,Jumlah 36 ( 100) 13 ( .1.00) 
Untuk t.u.i u an pendidikan_, ibubap~ yang memilih sekolah Cina 
kelihatan agak sekata dalam pemilihan bahasa untuk pendidikan. 
B.:i.hasa Malaysia, Inggeris dan Cina masing-masing dirasakan sama 
penting, walaupun terdapat kecenderungan untuk bahasa Inggeris. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan pula, majoriti melihat 
bahasa Malaysia sebagai bahasa terpenting untuk pend~dikan (31%), 
dan diikuti dengan bahasa Inggeris (23%). Tiga responden (22%) 
Juga memilih kedua-dua bahasa Inggeris dan bahasa Milaysia seba- 
gai bahasa utama untuk tujuan pendidikan. Ini membawa kepada 
sejumlah 76% yang mengakui kepentingan .kedua-dua bahasa ini. 
Sementara itu, tiada Responden B yang melihat bahasa Cina sebagai 
Penting untuk pendidikan. 
Huraian di atas boleh dijelaskan dengan peluang pendidikan 
lanjutcm. Ibubapa yang menghantar anak-anak ke sekolah Keban- 
9saan secara amnya tiada pilihan lain untuk pendidikan menengah 
Ini kerana, anak-anak mer-eka hanya dapat meneruskan 
Pendidikan menengah di sekolah menengah Kebangsaan sahaja. Oleh 
itu, penguasaan bahasa Malaysia yang baik amatlah perlu untuk 
menJamin kejayaan. Sebaliknya bagi ibubapa yang memilih pendidi- 
kan Cina, anak-anak mereka berpeluang untuk sama ada mengikuti 
sekolah menengah swasta Cina atau sekolah menengah kebangsaan. 
Untuk pendidikan tinggi pula~ mereka berpeluang untuk sama ada 
memasuki pusat pengajian swasta tempatan atau di Singapura dan 
Taiwan yang banyak menawarkan peluang. Dleh demikian, bahasa Cina 
mendapat perhatian yang lebih berbanding dengan bahasa Malaysia. 
Jadual 4.4: Bahasa Yang Dirasakan Penting Untuk 
Pendidikan dan Kerjaya ------------------------------------------------- Respond en A Pendidikan Ker-j aya 
Bil. ( %) Bil. ( %) Bahasa Malaysia 8 (22) :2:: ( 8) Bahasa Ingger-is 10 (28) 1.8 (50) Bahasa Cina 9 (25) 9 (25) Bhs.M'sia & Ing. 1 ( 4) :2.~ ( 8) Bhs.Cina & Ing. ~: ( 8) :2 ( 5) Bhs.M'sia,Ing.,Cina 3 ( 8) 1 ( 4) L..ain·-1 ain '") ( 5) ..:.. -------------------------------- 
-Jurn Lah :36 (100) 36 (100) Respond en B 
Bahasa Malaysia 4 (:::a> 4 (31) Bahasa Inggeris .. =!" ( 2:3) ~· ( 2:3) ·-· -;s Baha.sa Mandarin 
Bhs.M'sia 81. Ing. 3 ( '.2:~ ) 6 (46) Bhs.M'sia 8.1. Cina 1 ( 8) Bhs. Ing. & Ci.na 1 ( 8) Bhs.M'sia,Ing. 81. Cina 1 ( 8) ------------------------------- Jumlah 1::::. (1.00) 1:3 ( 10(1) 
Untuk kerjaya anak-·-anak pu l a , ibubapa yang memilih 
Pendidikan Cina merasakan bahawa bahasa Inggerislah yang paling 
Penting untuk tujuan ini; 24 orang atau 67% memilih bahasa 
Inggeris, dan campuran bahasa ini dengan bahasa-bahasa lain. 
Bahasa Cina adalah pilihan kedua, 34% kesemuanya. Bahasa Malaysia 
menerima peratus paling kecil(8%). Responden B pula hanya memper- 
sepsikan kedua-dua bahasa Malaysia dan Inggeris sahaja sebagai 
relevan untuk kerjaya anak-anak. Bahasa Cina langsung tidak difi- 
kirk.an penting. Pemilihan ini boleh diJelaskan dengan persepsi 
6.3 ' 
. 
corak majikan yang bakal menyediakan pekerjaan~ yang akan dibin- 
cangkan berikut dalam indeks ekonomi. 
4.2.2 Agama 
Selain dari bahasa, satu perkara lain berkaitan dengan buda- 
ya ialah agama. Menurut Dr.Tan Chee-Beng, komuniti Cina Malaysia 
tidak selalu menggunakan agama untuk mencerminkan identiti (9). 
Kajian ini juga membuktikan fakt~ ini. Hanya 4 daripada sejumlah 
49 orang responden yang menyatakan bahawa agama ialah satu simbol 
identiti etnik penting (Jadual 4.1). Jadual 4.5 di bawah memper- 
lihatkan persepsi agama identiti Cina. 




Buddha & Kristian 










1 ( 8) 
2 ( 5) 
1 ( 3) 
1 ( 3) ---------------------------------------------- 
Jumlah 36(100) 13(100) 
MaJoriti Respond~n Adan B menyatakan agama Buddha sebagai 
yang mencerminkan identiti etnik Cina (iaitu 86% dan 78%) masing- 
masing. Ini disebabkan juga oleh fakta majoriti responden beraga- 
ma Buddha. 
9.Tan, Chee-Beng,'Ethnic Relations •• ·, .op. cit., ms.50 
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4.3 Indeks Ekonomi 
Masyarakat Cina sering dianggap menguasai ekonomi nega- 
ra(!O). Walaupun ini merupakan satu tanggapan yang salah, tetapi 
secara amnya, memang terdapat kecenderungan komuniti Cina terli- 
bat di dalam urusan-urusan perdagangan, pembinaan~ perkhidmatan 
kewa.ngan, insuran dan harta rumah-tanah berbanding dengan kelom- 
pok etnik yang lain (Lampiran 3A)(11). Kelompok etnik Cina Malay- 
sia juga dominasi pemilikan hakmilik sektor perdagangan dan per- 
khidmatan (Lampiran 4A). Seterusnya pendapatan purata dan penen- 
gah yang tertinggi juga diperolehi berbanding dengan kumpulan 
etnik lain (Lampiran 2A). Segala ini telah menyumbang kepada 
anggapan penguasaan ekonomi tersebut. Ini sebenarnya boleh dije- 
laskan dengan corak pencarian hidup yang dilakukan oleh komuniti 
Cina itu sendiri. Oleh kerana sektor yang diceburi lebih berben- 
tuk komer-si 1 ~ ia secara langsungnya turut menyumbang kepada pen- 
dapatan yang lebih baik berbanding dengan sektcr-sektor lain; 
sektor pertanian contohnya (yang secara purata kurang diceburi 
oleh kelompok etnik Cina)(12). 
4. 3. 1.. Ki::r j aya 
Masyarakat Cina Malaysia· berpegang kuat kepada maruah-diri 
(dignity), dan penghormatan(13). Oleh sebab itu, mereka selalu 
menggunakan usaha sendir~ untuk mencapai kejayaan; dan bukannya 
10.Ishak Shari, Jome K.S.,'Bolehkah Dasar Ekonomi Baru Mencapai 
Perpaduan Negara: Pembangunan dan Ketidaksamaan 25 Tahun 
Selepas Merdeka', dlm.'Modernisasi dan Keperibadian Budaya 
J)anqsa· ,Univ.Malaya, .1.0-12 Jan.19El3!, ms. 2 
11.Malaysia~'Rancangan Malaysia 5·, K.L.,1986, ms. 138 
1~ Ib. ::I 1-9 ~ " ~c. Jf , ms n -~) 
13.Tan, Koon-Swan, op. cit., ms. ix 
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untuk mengharapkan pihak lain untuk bantuan. Sikap individualis- 
tik mereka meningkatkan lagi kesedaran diri-sendiri (16), dan 
seterusnya menyumbang kepada sikap berdikari. Ciri ini sedikit 
sebany~k membentuk semangat 'entrepreneurship' dalam jiwa mereka. 
Segala ini terbukti dari penemuan kajian yang mendapati 38 dari- 
pada 49 orang tesponden melihat usaha perniagaan sendiri sebagai 
sesuatu yang bersifat 'ke-Cina-an'. 
Jadual 4.6~Persepsi Ekonomi Identiti Cina 





Bil. ( /.) 
4 ( 11) 
27 (75) 
2 ( 6) 
3 ( 8) 
Respond~'?n B 
Bil.(/.) 
.1 ( 8) 
11 ( 84) 
1 ( 8) 
Jumlah ~$6 ( 100) 13(100) 
Sebaliknya, bilangan responden yang melihat pekerjaan berma- 
Jikan adalah sangat kecil; iaitu hanya 3 orang sahaja. Tiada 
perbezaan yang besar di antara kedua-dua kategori responden dalam 
isu ini. Bilangan amat kecil ini yang melihat pekerjaan bermaJi- 
kan sebagai sesuatu yang berciri 'ke-Cina-an' juga menunjukkan 
tahap ekspektasi yang amat rendah di kalangan responden. Ini agak 
selaras dengan penemuan kajian J.C.Bock yang pernah mengutarakan 
tahap ekspektasi yang rendah di kalangan kcmuniti Cina yang ber- 
Pendidikan Cina berbanding dengan yang menerima pendidikan keban- 
gsaan(15). Ini juga terbukti kebenarannya memandangkan sebilangan 
besar responden adalah mereka yang pernah menerima penclidikan ~- 
na, oleh itu mereka lebih bercenderungan untuk berusaha sendiri. 
14.Tan, Koon-Swan, op. cit., ms. 89 
15.Bock,J.C.,'Education and Nation Building in Malaysia:A Study 
of Instituitional Effect in 34 Secondary School', dlm. Chai, 




Untuk jenis majikan yang dipersepsikan sebagai lebih memberi 
peluang untuk kerjaya anak-anak pula, lebih ramai responden yang 
mem:i. l ih sek tor swasta; S<::\ma a.da. bentuk swasta Cina ataupun 
koperasi yang berbilang bangsa (35 daripada 49 orang responden) 
berbanding dengan sektor awam. Ini kerana jumlah pekerja Cina 
yang berkerja untuk kerajaan di peringkat persekutuan amatlah 
kecil sekali bilangannya; di mana pada tahun 1985 hanya 222,085 
orang (27.1%) daripada Jumlah 819,500 orang kakitangan kerajaan 
terdiri daripada etnik Cina(16). Corak rnajikan responden juga me- 
rnenunjukkan yang majcriti berkerja sama ada untuk sektor swasta 
atau berkerja sendiri (lihat Bab Dua). 
Jadual 4.7: Majikan Yang Dipersepsikan Sebagai 
Lebih Memberi Peluang 
Tidak berjawab 
Kerajaan 
Sektor Swasta Cina 
Koperasi Multinational 
Kop.M'nal & Swa.Cina 
Kop.M'nal & K'jaan 
Responden A 
Bil. ( I.) 
2 ( 5) 
6 (1.7) 
Responden B 
Bil. ( %) 
1.3 (36) 
1-:r (36) ...... 
1. ( 3) 
1 ( 3) 
·-:r ( 2:~:; ) ·-· 
< (23) ·-· 
6 (46) 
1 ( 8) 
.Jumlah 36 (100) 13 (100) 
.Ibubapa yang menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan 
lebih menganggap koperasi besar sebagai lebih menyedia~an peluang 
kerana mereka sedar bahawa adalah sukar untuk anak-anak mereka 
bersaing dengan mereka yang berpendidikan Cina di sektor swasta 
Cina. Manakala ibubapa yang memilih pendidikan Cina melihat ke- 
dua-dua kcperasi berbilang bangsa dan swasta Cina sebagai membe- 
ri tawaran yang sarna kepada anak-anak rnereka. 
16.Rancangan Malaysia Kelima~ ms. 102 
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Anggapan bahawa pihak kerajaan tidak memberi peluang peker- 
jaan sedikit sebanyak berkait dengan sentimen politik yang dipe- 
gang oleh komuniti Cina. Telah dihyatakan pada peringkat awal 
kajian ini, bahawa masyarakat Cina di Malaysia melihat dasar 
kerajaan sebagai penentang hak mereka dan bukannya sebagai satu 
badan yang sepatutnya m~njaga kebajikan dan membantu mereka(17). 
4.4 Norma Politik 
Politik di Malaysia adalah berciri perkauman. Parti politik 
yang dominan semuanya merupakan parti-parti satu kaum tertentu 
(contohnya UMNO dan PAS untuk Melayu, MCA, untuk Cina dan MIC 
untuk Indi~)~ sementara parti politik yang tidak berdasarkan 
perkauman (seperti PSRM, GERAKAN) adalah kurang berjaya(18). Wa- 
laupun DAP merupakan satu parti yang 'multi-ethnic'~ tetapi sebe- 
narnya didominasikan oleh Cina. Inilah mengapa ia mendapat sokon- 
gan dari komuniti Cina(19). 
4.4.1 Parti Politik Cina 
Masyarakat Cina Malaysia kini lebih bersatu dalam penilaian 
mereka untuk menghargai pihak-pihak yang memperjuangkan serta 
mempertahankari kepentingan Cina sebagai pemimpin yang sebenarnya; 
khasnya yang memperjuangkan pendidikan Cina seperti Jiao Zang 
(United Chinese Schools Teachers Association of Malaysia) dan 
UCSCA(United Chinese Schools Committee Association)(20). Sokongan 
ini juga dimanifestasikan melalui pendapa~ majoriti pemimpin 
pertubuhan berbangsa Cina yang menyatakan bahawa kebudayaan Cina 
17.Tan, Chee-Beng~'Nation Building', op cit., ms. 145 
18. , 'Ethnic Relations', op cit .. , ms. 43 
19. ,·Nation Building', op cit., ms. 141 
20.Loh~ Kok-Wah, op cit., ms. 19 
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tidak diperkembangkan atau dibangunkan secukupnya(21). Oleh itu~ 
mana-mana pihak yang dipersepsikan sebagai memperJuangkan budaya 
Cina telah digelar 'minzu-yingxiong' (race heroes)(22). 
Komuniti Cina di Johor Bahru, rata-ratanya adalah penyokong 
M.C.A.~ keran~"J. parti pembangkang yang kuat .di sini adalah 
Parti PAS, Semangat 46 dan PRM (pilihanraya 1990); kesemua parti- 
parti ini tidak pro-Cina. Ini telah menyumbangkan kepada sokongan 
yang kuat diberikan kepada M.C.A. sebagai 'minzu-yingxiong' bagi 
kelompok etnik Cina di Johar Bahru. Penemuan kaJian adalah sela- 
ras dengan persepsi ini di mana maJoriti (34 daripada 49 orang 
responden) memilih M.C.A. sebagai parti politik yang boleh diide- 
ntifikasikan dengan komuniti Cina. 
Jadual 4.8:Persepsi Politik Identiti Cina ----------------------------------------- 
1 ( 3) 
Responden B 
Bil.(%) 
1 ( 8) 
9 (69) 
1 ( 8) 




M.C.A. & D.A.P. 
Responden A 
Bil.(~/,,) 
1.0 ( 28) 
25 (69) 
----------------------------------------- Jumlah :36 ( 100) 1.3(100) 
Jadual 4.8 Juga menunJukkan bahawa ramai responden yang 
tidak menJawab (11 orang). Ini mungkin disebabkan al.eh 'keraguan' 
yang dihadapi. Misalnya~ ramai yang tidak berpuas-hati dengan 
berbagai implimentasi dasar (contohnya Dasar Pendidikan yang akan 
dibuktikan kemudian)~ tetapi pada masa yang sama, mereka tidak 
21.Halim Salleh. et al •• 'Dasar Ekonomi Baru dan Persepsi Etnik di 
Kalangan Pemimpin Pe~tubuhan·, dlm. Khadijah Muhamed & Halimah 
Awang(ed.),'Dasar Ekoncmi Baru dan Masa Depannya·, K.L., Per. 
Sains Sosial M'sia, 1991, ms. 103 ~,..., ~ . 1!'14 ~~.Tan, Chee-Beng, eP··· cit., ms. ~ 
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mempunyai sebarang pilihan untuk menyokong pihak pembangkang 
memandangkan parti pembangkang yang kuat di sini bukanlah parti 
Cina. Oleh itu, mereka tidak mempunyai pilihan yang boleh ditaf- 
sirkan sebagai pejuang kepentingan mereka. 
Perbincangan seterusnya akan ditumpukan kepada isu-isu poli- 
tik pendidikan. 
~.4.2 Pendidikan 
Secara umumnya, Dasar Pendidikan Kebangsaan mempunyai objek- 
tif-objektif utama yang berikut; untuk melahirkan masyarakat 
yang bersepadu, dan berdisplin~ serta memenuhi keperluan tenaga 
kerja yang terlatih bagi pembangunan negara~ dan untuk memperkem- 
bangkan kemahiran-diri pelajar-pelajar(23) (lihat Lampiran 48). 
Dari data yang diperoleh, didapati lebih ramai responden ti- 
dak mengetahui dasar ini. Hanya 20 orang responden sahaja yang 
mengaku bahawa mereka tahu tentang dasar ini(29 orang lagi tidak). 
Ibubapa yang memilih pendidikan Cina mempunyai peratusan yang 
lebih tinggi mengatakan mereka tidak tahu tent~ng dasar ini(61%) 
berbanding dengan ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan 
(54%) (Jadual 4.9). 







Bil.( %) Bil.( %) 
1 ( 3) 
3 ( 8) 14 (39) 










24 (67) --------------------------------------------------------~----- 
36(100) 36(100) 13(100) 13(100) 
23.Ambrin Buang~ op. cit.~ ms.79 
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Bagi persetujuan dasar pula, majoriti(32 orang) tidak membe- 
ri sebarang pandangan. Sekali lagi, data menunjukkan peratus 
Responden A yang tidak bersetuju dengan dasar ini lebih tinggi 
daripada Responden B (22% dan 15%), manakala yang ber~etuju pula, 
Responden B mempunyai peratus yang lebih tinggi dari Responden A 
(15% dan 8%). 
Di antara kenyataan-kenyataan yang dikemukakan sebagai keti- 
dak-puasan dari ibubapa yang menghantar anak-anak ke sekolah ~ina 
ialah; 
i.dasar ini kurang memberikan perhatian kepada pendidikan Cina, 
ii.penekanan yang terlalu banyak terhadap Bahasa Malaysia lalu 
mengabaikan bahasa Cina dan Inggeris, 
iii.ramai yang tercicir hanya disebabkan oleh kelemahan ·Bahasa 
Malaysia dan iv.ada yang mencadangkan bahawa bahasa Inggeris harus dijadikan 
bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kerana mutu dan 
kegunaannya jauh lebih penting dari Bahasa Malaysia; yang 
mana hanya penting untuk pekerjaan di jabatan kerajaan sahaja. 
Walaupun ibubapa yang memilih pendidikan kebangsaan lebih 
suka sekiranya bahasa Inggeris diberikan perhatian lebih~ namun 
demikian terdapat juga yang merasakan Dasar Pendidikan Kebangsaan 
ini memadai untuk menampung segala permintaan rakyat berbilang 
bangsa. 
Dari perbincangan di atas, boleh dirumuskan bahawa maJoriti 
responden kurang puas hati terhadap perlaksanaan dasar pendidi- 
kan. Ini kerana penekanan dan perhatian yanb terlalu banyak 
diberikan kepada Bahasa Malaysia. Tambahan lagi sistem pendidikan 
ini Juga mengabaikan bahasa Cina dan Inggeris, yang dirasakan 
lebih penting dari bahasa Kebangsaan. Ini sedikit sebanyak telah 
menghalang perlaksanaan pertama Dasar ini yang cuba mengenengah- 
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kan peranan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ·pengantar utama sistem 
pendidikan(24). 
Perlaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Juga ada menyebut- 
tentang pemberian peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa 
Cina dan Tamil (Kelas Pupil's Own Language yang dikendalikan di 
sekolah-sekolah kebangsaan)(25). Walaupun demikian~ masih ramai 
yang tidak mengetahui tentang hal ini. Sebilangan besar responden 
kajian tidak sedar tentang adanya kelas sedemikian. Ibubapa yang 
memilih pendidikan kebangsaan sendiri tidak tahu kewuJudan kelas 
ini (Jadual 4.10). 










7 (54) -------------------------------------------------------- 
36(100) 13(100) 
Terdapat sungutan-sungutan yang menyuarakan ketidak-puasan 
di kalangan responden terhadap kelas POL ini. Di antara sebab- 
sebab yang menyumbangkan kepada keadaan ini ialah; kelas diadakan 
tidak selaras dengan kelas-kelas yang lain dan tidak dimulakan 
serta merta ketika pembukaan sekolah; kelas bahasa Cina terlalu 
sedikit dan tidak mencukupi, hanya 2 jam seminggu; kelas dikenda- 
likaM dengan tidak serius, dan tidak berkesan. Ramai Juga ibubapa 
yang tidak setuju kelas-kelas dikendalikan selepas waktu sekolah 
(hanya 99 buah sekolah sahaja dari sejumlah 476 buah sekolah 
kebangsaan yang mengadakan kelas ini; dan 40 daripada 99 buah 
24.Ambrin Buang, op. cit., ms. 80 
25.Ibid., ms. 81 
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sekolah tersebut mengendalikannya pada luar waktu sekolah(26). 
Tuan HJ.Yaakob Abd. Ghani. Ketua Bhg. Pembang~nan, Jab. 
Pendidikan Johar menyatakan bahawa tujuan utama kelas-kelas ini 
diadakan ialah supaya dapat menarik minat ibubapa untuk menghan- 
tar anak-anak ke sekolah kebangsaan kerana bahasa Cina juga akan 
diajar di sana, seterusnya dapat menggalakkan integrasi, tetapi 
matlamat ini gagal. 
Masyarakat Cina secara puratanya tidak bersetuju dengan 
Dasar Pendidikan Kebangsaan atas isu bahasa, objektif lainnya, 
iaitu melahirkan tenaga kerja dan perpaduan negara tidak merupa- 
kan masalah kepada mereka. Jadi bolehkah budaya Cina diserapkan 
sepenuhnya ke dalam sekolah kebangsaan? Hasil kajian membuktikan 
bahawa ibubapa Cina sanggup menerima ini. Tiga puluh sembilan 
daripada 49 orang responden bersetuju dengan cadangan ini. 
Jadual 4.ll:Persetujuan Penyerapan Budaya Cina 













1 ( 8) ------~--------------------------------------- 
Jumlah 36(100) 13(100) 
Ini juga membuktikan bahawa ibubapa mementingkan persoalan 
integrasi~ di mana kanak-kanak diberi peluang untuk bergaul 
bersama dalam satu sistem pendidikan yang betul-betul berkesan. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Cina juga nampaknya setuju dengan 
cadangan ini; 29 orang atau 81% menyatakan begitu. Hanya 6 orang 
Responden A yang tidak setuJu, dengan mengatakan bahawa sekolah 
26.Laporan Tahunan Jab.Pendidikan Johar, m~. 55 
• 
Cina yang sedia wujud harus dipelihara dan dikekalkan. 
Hasil kajian Halim Salleh, et al., mendapati walaupun ibu- 
bapa menyokong pendidikan yang boleh mewuJudkan suasana 'multi- 
ethnic', tetapi mereka masih memilih pendidikan Cina(27). Ini 
Juga jelas terbukti dalam kajian ini, di mana mutu pendidikan 
Cina dipersepsikan sebagai lebih tinggi dari sekolah Kebangsaan. 









1 ( 3) 
1 ( 3) 
Responden B 
Bil.(%) 
1 ( 8) 
6 (46) 
6 (46) 
-------------------------------------------- Jumlah 36(100) 13(100) 
Ibubapa yang memilih pendidikan Keban9saan sendiri juga 
menyatakan bahawa mutu pendidikan di sekolah Cina adalah lebih 
baik (6 orang, 46% berpendapat demikian). Ibubapa yang memilih 
pendidikan Cina pula, 81% bersetuju bahawa pendidikan Cina (cuma 
1 orang responden yang mengatakan bahawa pendidikan Inggeris yang 
ditawarkan di Singapura jauh lebih baik dari kedua-dua aliran 
pendidikan tempatan ini) lebih tinggi mutunya. Di antara kenya- 
taan-kenyataan yang disuarakan untuk menyokong sekolah Cina ia- 
lah; membolehkan pembelajaran ketiga-tiga bahasa utama di Malay- 
sia; dapat memperkembangkan pusak~ tradisi kesusasteraan Cina; 
dapat mengekalkan kepentingan bahasa ibunda untuk meneruskan wa- 
risan; memudahkan kelancaran pemahamanan dengan berpengantarkan 
bahasa ibunda; guru-guru Cina mempunyai mentaliti yang berbeza 
dan lebih bertanggungjawab dalam tugas mereka dan tidak prejudis 
27.Halim Salleh, et al., op. cit., ms. 110 
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terhadap anak-anak. 
Kenyataan-kenyataan diatas berbau etnosentrisme. Ia seolah- 
olah menyatakan yang guru-guru di sekolah Kebangsaan kurang 
serius dan kurang bertanggungjawab. 
Responden kaj~an sebulat suara mempersepsikan pendidikan 
Cina sebagai lebih bermutu. Ada beberapa orang responden yang 
bersikap chauvinistik menyatakan bahawa pendidikan Cina baik 
semata-mata kerana 'saya seorang Cina·. 
Walaupun seal pendidikan tidak merupakan sesuatu yang 
bersangkut-paut dengan identiti politik, tetapi apa yang jelas di 
negara ini ialah isu pendidikan kini telah berciri politik. 
Masyarakat Cina rata-ratanya mempersepsikan sistem pendidikan 
negara sebagai tidak adil dan yang mendiskriminasikan(28). Dengan 
sistem kuota yang ada seJak perlaksanaan D.E.B. telah mengwujud- 
kan sikap bahawa kemasukan ke pusat pengajian tinggi dan~ seteru- 
snya, untuk mobiliti sosial bukan lagi berdasarkan kebolehan 
seseorang, tetapi lebih kepada syarat-syarat askriptif(29). Pem 
bahagian bantuan kewangan untuk melanjutkan pendidikan yang ter- 
lalu kecil (hanya 3.9% dari sejumlah 27,331 orang pelajar yang 
dapat bantuan dari 1980-84)(30) telah menambahkan lagi pandangan 
negatif ini. 
Penemuan kajian Jelas menunJukkan sikap yang kurang positif 
ditujukan kepada Sistem Pendidikan Kebangsaan, tetapi saluran 
Yang boleh memperjuangkan ketidak-puasan ini tidak ada; mahu 
28.Halim Salleh, et al., op.cit., ms. 110 
29.Loh, Kok-Wah, op.cit., ms. 4 
30.Ling, Liong-Sik, ms. 73 
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tidak mahu mereka terpaksa mengaku dengan M.C.A. sebagai yang 
mencerminkan identiti etnik. Pandangan ini dapat dirumuskan 
dengan kenyataan yang agak kecewa dari seorang responden; 
'' ... walaupun saya amat kesal(dengan Sistem Pendidikan), tetapi 
ini adalah keputusan kerajaan; tidak ada apa-apa yang boleh saya 
J.akuk.an, saya tidak ada suara di daJ.amnya." 
4.5 Kesimpulan 
Di sini bolehlah dibuat kesimpulan bah~wa responden kajian 
mempunyai persepsi yang agak berlainan dalam aspek simbol budaya 
identiti etnik. Ibubapa yang memilih aliran pendidikan Cina lebih 
kuat dalam pegangan identiti Cina pent~ng dicerminkan melalui 
~ahasa, berbanding dengan ibubapa yang memilih pendidikan Keban- 
gsaan. Menurut Dr.Tan Chee-Beng, mereka yang sanggup melepaskan 
bahasa Cina secara umumnya terdiri dari mereka yang bersikap 
'integrationist', y.a.ng lebih mementingkan kemajuan 
Malaysia dan Inggeris(31). Ibubapa yang memilih pendidikan Cina 
tidak tergolong dalam kategori ini. 
Untuk simbol identiti norma ekonomi pula, masih memegang 
persepsi stereotype 'orang Cina sebagai peniaga yang baik' (32), 
yang dipegang oleh kedL1a-dua kategor"i r·espo'nden ini. Se lain dari- 
pada itu, stereotaip 'orang Cina yang berdikari dan tidak mengha- 
rapkan bantuan kerajaan' (33) juga dapat dikesan. 
Ibubapa ·yang memilih aliran pendidikan yang berbeza dalam 
kajian ini tidak bercanggah dalam persepsi norma politik. Menurut 
Loh Kok Wah, kini telah memperlihatkan kehilangan pemisah tradisi 
31.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 152 
~:2 •. Ibid., ms. 159 
33.Ness, G., op. cit., ms. 46 
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ideologi di antara mereka yang berlainan pendidikan, tetapi mula 
menampakkan kerjasama dalam isu politik(34). Ini memang jelas 
dari penemuan kajian yang membuktikan bahawa sokongan telah ditu- 
mpukan kepada parti politik yang pro-Cina; walaupun parti ini 
amat mengecewakan dalam perjuangan mereka. 
Perbincangan isu persepsi identiti etnik ini adalah akibat 
corak sosialisasi yang diperolehi. Segala stereotaip dan kesan- 
gsian terhadap isu-isu tertentu adalah Juga dibentuk dari proses 
ini. Bab Lima akan melihatkan corak sosialisasi yang diperolehi 
dari segi latar-belakang sosial responden. 





Perbincangan di Bab Ernpat rnenunjukkan adanya perbezaan per- 
sepsi identiti budaya di antara ibubapa yang rnernilih aliran 
pendidikan yang berlainan. Dalarn bab ini pula, saya akan rnelihat 
corak sosialisasi dan latarbelakang responden, seperti ternpat 
dilahirkan, dibesarkan, jenis pendidikan yang diperolehi serta 
bentuk media massa yang mereka ikuti dan hubungannya dengan pemi- 
lihan jenis pendidikan anak-anak. 
Masyarakat Cina secara umurnnya didapati masih lagi berpegang 
kepada ide stereotaip bahawa mereka, menurut G.Ness, rajin, bero- 
rientasikan kejayaan (achievement oriented), opportunistik, ber- 
dikari dan memiliki kemahiran berniaga (1). Sebaliknya stereotaip 
kepada kelompok etnik Melayu pula sebagai malas, kurang be1'·niat 
untuk berjaya, tidak berdikari dan selalu memerlukan bantuan 
kerajaan(2). Apakah sebenarnya yang menyebabkan stereotaip ini 
wujud? Menurut Dr.Tan Chee-Beng, pembentukan stereotaip banyak 
bergantung kepada situasi sosial dan pengalaman interaksi dengan 
kumpulan luar (oµtgroup interaction), serta tah~p identiti etnik 
yang dipegang(3). St~reotaip yang etnosentrik sering dilahirkan 
dalam keadaan atau suasana di mana interaksi antara kelompok 
etnik yang kurang (4). 
Kajian ini akan melihat ccrak sosialisasi dari segi keadaan 
sosial dan pengalaman inter-ak!si para r-esponden .• 
1.Ness,G., op. cit., ms. 46 
2.Loc:.cit. 
3.Tan, Chee-B~ng, gp. cit., ms. 50 
4. Ibid.~ ms. 51 
an Kebangsaan (Responden B). Memandangkan pendedahan kepada kelo- 
mpok etnik lain adalah terhad di kalangan Responden A, maka ini 
mungkin menyumbangkan kepada kefahaman yang rendah tentang ke- 
lompok lain lalu membenarkan sikap etnosentrisme dan stereotaip 
berkekalan (seperti mana yang ditemui dalam Bab Empat). Keadaan 
ini tidak menggalakkan pergaulan yang bebas dan seterusnya men- 
ghalang pembinaan bangsa (nation-building). Ini adalah kerana 
faktor utama untuk mencapai tujuan ini ialah pengalaman yang sama 
hasil dari interaksi antara etnik yang kerap(6). 
Keterpencilan ini di~ambah dengan corak pendidikan yang 
diterima. Chai Hon-Chan pernah menyatakan bahawa murid-murid yang 
menerima pendidikan Cina diserap ke dalam 'dunia' mereka yang 
tersendiri. Proses sosialisasi di sekolah menebalkan lagi identi- 
ti Cina masing-masing, manak~la mereka yang berpendidikan Keban- 
gsaan pula mengalami perubahan nilai dan budaya yang lebih berco- 
rak Malaysia(?). 
~.3 Sosialisasi Dari Aspek Pendidikan Responden 
Sebelum melihat jenis pendidikan responden, adalah elok 
sekiranya kita melihat tahap pendidikan responden (Jadwal 5.2). 







1 ( 3) 
13 (36) 
19 (53) 





2 (15) -------------------------------------------- 
Jumlah 36(100) 13(100) 
6.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 19 
7.Chai, Hon-Chan, _op. cit., ms. 65-6 
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Terdapat sebilangan besar responden memperolehi pendidikan 
menengah dan selanJutnya, iaitu seramai 32 orang. Responden yang 
memperolehi pendidikan rendah sahaja ialah seramai 16 orang. 
Peratusan pendidikan menengah dan tinggi adalah lebih di kalangan 
ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan iaitu 77% berbanding 
ibubapa yang memilih pendidikan Cina, 61%. 
Jenis pendidikan yang diterima dari peringkat rendah, menen- 
gah dan tinggi adalah seperti di Jadual 5.3 berikut. 
Jadual 5.3: Bahasa Pengantar di Sekolah Rendah Menengah 
dan PengaJian Tinggi Responden 
Responden A Sek.Rendah Sek.Menengah P.Tinggi 
Bil. ( %) Bil.( %) Bil.( /.) 
1 ( 3) 12 (33) 28 (78) 
1 ( 3) 2 ( 6) 1 ( 3) 
~ (13) 16 (44) 5 (13)  












1 ( 8) 
10 (77) 
~ (23) ~ 
~ (23) ~ 
4 (31 ) 
? (23) ~ 
11 (84) 
1 ( 8) 
1 ( 8) 
13(100) 13(100) 13(100) 
Sebahagian besar (81%) ibubapa yang memilih pendidikan Cina 
(Responden A) menerima pendidikan Cina di peringkat rendah. 
Ramai~ iaitu 12 orang berhenti di peringkat ini. Apabila mencapai 
peringkat menengah~ sebilangan besar iaitu 16 orang(44%) menyam- 
bung pelajaran tji sekclah Inggeris, 2 orang(6%) sekolah Melayu 
dan 6 orang(17%) meneruskan persekolahan dalam pendidikan Cina. 
Sebahagian besar (28 atau 78%) berhenti di peringkat ini. Dari 8 
orang(22%) yang terus mengikuti pengaJian tinggi, 5 orang mengi- 
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kuti pendidikan Inggeris, 1 orang Bahasa Malaysia dan 2 orang 
pula pendidikan tinggi Cina. 
Analisis pendidikan r~sponden ini menunjukkan bahawa majori- 
ti, iaitu 16 orang menerima kedua-dua pendidikan Cina dan Ingge- 
ris. Ini tergolong dalam tipologi yang dikemukakan oleh Dr.Tan 
Chee-Beng(sila lihat Rajah 5A) sebagai 'Chinese Educated Type 2·. 
Golongan ini merupakan generasi yang terakhir untuk menerima 
pendidikan Inggeris, oleh itu Dr.Tan menyifatkan mereka sebagai 
galongan yang akan pupus. Golongan yang hanya menerima pendidikan 
Inggeris sahaja berjumlah 5 orang(13%). Kelima-lima ini berjaya 
sampai ke peringkat pengajian tinggi dalam aliran ini. Mereka 
tergolong dalam kategori 'English Educated Type 2~, yang akan 
pupus juga. Mereka yang hanya menerima pendidikan Cina sahaja 
('Chinese educated Type 1·) adalah gol6ngan kedua besar; seramai 
17 orang. 
Sebilangan besar (10 orang atau 77%) ibubapa yang memilih 
pendidikan Kebangsaan untuk anak-anak mereka Juga melalui pendi- 
dikan Cina di peringkat rendah. Tetapi hanya 3 dari 10 ini yang 
kekal mengikuti pendidikan Cina di peringkat menengah, manakala 
yang bakinya 3 orang(23%) memasuki sekolah Kebangsaan dan 4 ~ang 
lain (31%) mengikuti pelajaran di sekolah Jenis Keba~gsaan Ingge- 
ris. Ramai Responden B juga terdiri dari Chinese Educated Type 2 
seperti Responden A. Tetapi mereka yang menerima pendidikan Keba- 
ngsaan lebih ramai~ iaitu 23% di peringkat menengah~ berbanding 
dengan 6% untuk Responden A. Di kalangan Responden Bini Juga, 
6 orang yang terdiri dari 'Chinese educated Type 1·, 2 orang yang 
berpendidikan Melayu dan seorang 'English educated Type 
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Rajah 5A:Educaticn and Chinese Identity ---------------------------------------------------------------- 
:Med.ofEdu:Types cf Chinese:Main Characteristics I I :---------+----------------+---------------~-----+-------------: 
Chinese :Chinese educated:Received Chinese edu-:Will persist 
Type 1 :cation only :----------------+---------------------+-------------: 
!Chinese educated:Received both English: Will 
Type 2 :and Chinese education: Disappear :----------------+---------------------+-------------: 
:Chinese educated:Received both Malay ·: Will become 
Type 3 :and Chinese education: more import-: 
ar1t ---------+----------------+---------------------+--~----------: 
English :English educated:Received English edu-: Will disap- 
Type 1 :cation and socialized! pear,but the: 
:in English speaking English spe-: 




:English eciucat~d:Received English edu-: Will 
Type 2 :cation and grew up in: disappear 
:Chinese speaking home: 
environment :----------------+---------------------+------------- 
:English educatect:Peranakan Chinese Will disap- 
Type 3 :who received English pear,but the 
education English spe-: 
aking Chine-: 
se will per-: 
sist ---------+----------------+---------------------+-----------~-: 
Malay Malay educated :comprises the maJo- :rity who grow-up in 
:Chinese speaking home: 
:environments & a sm-: 
:all minority who grow: 
:up in Malay speaking 
:environments(Peranak-: 
:an Chinese), as well 







---------------------------------------------------------------- (sumber:Tan Chee-Beng,'Nation Building and Being Chinese 
S.E.A. states~ Malaysia, ms. 150) 
in 
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Tujuan mengkategarikan respanden mengikut tipolagi ini ialah 
untuk mengesan jenis identiti yang wujud di kalangan me~eka. 
Menurut tipologi Dr.Tan, mereka yang tergalong dalam 'ChiMese 
educated Type 2' mempunyai ciri-ciri yang masih kuat untuk mempe- 
rtahankan ketulenan budaya dan identiti Cina(B). Ramai di k a l a-: 
ngan ibubapa yang memilih sekalah Cina un t.u}; anak···anak· h?rdiri 
dari golongan ini. Lebih ramai(23%) dari Respanden B tidak pernah 
menerima pendidikan Cina. Ini membuktikan bahawa golongan ini 
lebih mudah mahu mendidik anak-anak mereka dalam Bahasa Keban- 
gsaan. Ini kerana sentimen etnik Cina mereka tidak sekuat senti- 
men etnik bagi ibubapa yang menerim~ pendidikan Cina(9). Ini 
kerana jenis pendidikan yang diterima sedikit sebanyak mempenga- 
ruhi pandangan luar politik masyarakat Cina Malaysia(!O). Selain 
itu, pendedahan kepada Jenis bahasa media massa Juga mempengaruhi 
sentimen ini(11). 
5.4 Sosialisasi Dari Aspek Pendedahan Media-Massa 
Saya telah nyatakan bahawa media massa memainkan peranan 
dalam pembent~kkan pandangan luar dan sikap seseorang (Bab Dua). 
Media massa elektronik atau cetak adalah sumber yang penting 
untuk membina kepercayaan dan nilai dalam dunia sasial individu 
yang terdedah kepadanya(12). Walaupun sikap seseorang tidak boleh 
diubah sepenuhnya oleh media, tetapi peranannya dalam mempenga- 
ruhi kekukuhan sikap adalah penting(13). 
8.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 153 
9.Ibid., ms. 154 
10.Loc.cit. 
11.Loc.cit. 
12.Cashmore, op. cit., ms. 157 
1~5 -. ~·, ms. 159 
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M~nurut Dr.Kua Kia-Soong, media massa yang terdapat di Mala- 
ysia adalah di antara faktor yang mengancam perpaduan kerana 
media ini bercirikan chauvinisme~ komunalisme dan rasisme(14). 
Ini benar kerana terdapat laporan-laporan akhbar utama yang sa- 
ngat cauvinis. Terutamanya ketika musim kempen pilihanraya di 
mana parti-parti politik sengaja menggunakan isu etnik. Conteh- 
nya, Utusan Melayu telah melaporkan sessi dialog antara PAS 
dengan komuniti Cina (yang diadakan di dalam dewan persatuan 
Cina) pada 11-2-1985 dengan menggunakan 'sub-headline' muka depan 
ber.i.kut;: 
"Dewan ini b.i.asanya cligunakan untuk hidangan bab.i. dan minuman 
keras"- (Utusan Malaysia, 12-2-1985) 
Memang sudah menjad.i. satu kebiasaan bagi media-massa, !<:has-- 
nya surat-akhbar, melahirkan kecondongan etnik dalam laporannya. 
Akhbar Cina lebih banyak melaporkan berita mengenai komuniti 
Cina. Sebaliknya akhbar Melayu lebih laporan mengenai komuniti 
Melayu. Akhbar-akhbar Inggeris tidak memihak mana-mana kelompok 
etnik(.15). 
Aliran bahasa media apakah yang dipilih oleh responden? Bagi 
media cetakan, didapati akhb~r yang berbahasa Cina adalah lebih 
digemari; 27 crang(75%) daripada Responden A melanggan hanya akh- 
bar Cina (Jadual 5.4). Responden B pula memperlihatkan peratusan 
lebih rendah dalam pelangganan akhbar Cina(38%). Yang lainnya, 
ramai (6 orang atau 46%) yang melanggan lebih dari satu aliran 
bahasa(campuran bahasa Cina dengan Inggeris dan Bahasa Malaysia). 
13.Cashmore, op. cit., ms • .159 
14.Ku~, Kia-Soong,·polarization in Malaysia', ms. 46 
15.Tan~ Chee-Beng, ?P· cit., ms. 46 
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Jadual 5.4: Suratkhabar Xang Dilanggani 
Nan Yang Shang Pao 
Sin Chew Jit Poh 
New Straits Times 
Responden A 
BiL ( /.) 
16 ( 45) 
7 (1.9) 
4 ( 11) 
Be?r i ta Harian 
Nan yang & Berita Hat'"ian ,, ( 5) ..::. 
Nan yang 81. Sin Chew 1 ( ~.)) 
Nan yang 1!1. N.S.Times 1 ( 3) 
Sinc:hew l!t. B. Har:i.<an 1 3) 
Sine hew & Star 1 ( 3) 
Sine hew & La Ln+ lain 1 ( 3) 
Lain·-lain ,..., ( 5) ..::. 
Jumlc:\h 36 ( 100} 
l~esponden B 
Bil.(/.) 
2 ( 15) 
2 ( 15) 
1 ( 8) 
1 ( 8) 
2 ( 15) 
.q. C:H) 
1 ( 8) 
13(100) 
Dr.Tan Chee-Beng pernah menyatakan bahawa corak pendedahan 
media massa yang berbeza adalah berdasarkan perbezaan Jenis 
pendidikan yang diterima(16). Memandangkan 39 dari jumlah 
responden pernah menerima pendidikan Cina, maka tidak hairanlah 
mengapa hampir semua responden membaca akhbar Cina. Tidak ada 
perbezaan yang Jelas untuk kedua kategori Responden A atau B. 
Hanya 6 orang responden sahaja yang tidak melanggan sebarang 
akhbar dalam bahasa Cina. Namun demikian~ untuk media elektronik~ 
pemilihan ranc:angan serta kegemaran bahasa rancangan tidak mempu- 
nyai kaitan rapat dengan c:orak pendidikan yang diterima(Jad.5.5). 
Dari data Jadual 5.5 telah menunjukkan satu kesamaan untuk 
ibubapa yang memilih pendidikan Cina; kesemua 35 orang responden 
langsung tidak menonton sebarang rancangan yang berbahasa Malay- 
sia. Hanya seorang sahaja yang menyatakan dia gemar rancangan 
dalam ketiga-tiga bahasa (termasuk Bahasa Malaysia). MaJoriti 
lebih gemar mencntcn rancangan-rancangan yang berbahasa Cina; 25 
16.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 148 
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·~ 
orang (69%) hanya menonton raAcangan berbahasa Cina sahaja. 
Jadual 5.5~Bahasa Drama,Berita~Rencana & Hiburan Yang Digema~i 
·; 
RESPONDEN A Drama 
Bi L ( x ) 




Bhs. Ing. 81. Cina 
Bhs.M'sia,Ing & Cina 
6 (17) 
:24 (67) 
.1. ( 3) 







Bhs.M'sia & Cina 
Bhs.Ing. & Cina 
Bhs.M'sia,Ing & Cina 
--:r ·-· (22) 
( 8) 1 
8 ( 6'.2) 
1 ( 8) 
l3 (:J..00) 
Serita 
Bil. ( %) 
2 ( 5) 
Rene an a 
Bil. ( %) 
Hf.bur-an 
Bil. ( %) 
3 ( 8) 
6 ( 1. 7) 12 ( ::::;~~;) 
26 (72) 2::::; (64) 
1 ( 3) 
1 ( 3) 1 ( :::n 
--·-----·- ____ .. _____ 
36 ( 100) 36 (100) 
5 (14) 
27 ( 75) 
1 ( ~5) 
:2:.6 ( 100) 
1. ( 8) ":!' ( 2:::;) 2 (1.1.J.) ·-· ~. (15) ~:. 
1 ( 8) 3 ( ~;:~:3; ) 1 ( 8) 
6 (46) 5 ( ::::;s) 8 (62) 
:;;~ (15) 
1. ( 8) 1 ( 8) 
1. ( 8) 1 ( 8) 1 ( 8) 
-- .. -- .... ·--· .. - __ .. ___ .. __ ----· ..--·- 
1:3; ( 100 ) .1.3 (1.00) 13 (100) 
" 
Responden B lebih terbahagi dalam pemilihan bahasa rancangan 
namun kecenderungan kegemaran adalah kepada rancangan-rancangan 
bahasa Cina (purata 7 orang responden,atau 52%). 
Ini memberi gambaran yang agak menarik; keluarga (termasuk 
anak-anak) yang berpendidikan Cina tidak m~nonton rancangan-ran- 
cangan berbahasa Malaysia. Mereka hanya menonton rancangan-ranca- 
ngan yang ditawarkan oleh saluran 8 (saluran bahasa Cina), mene- 
rusi Singapore Broadcasting Coperation (S.B.C.S). Ini ada.lah ·· 
kerana rancangan T.V.Nasional cuma menyiarkan rancangan-rancangan 
berbahasa Cina selama hanya 2 jam sehari (lihat Rajah 58), berba- 
nding dengan 8 jam sehari yang ditawarkan oleh S.B.C.8. 
rancangan kartun kanak-kanak, ke rancangan hibur~n, berita serta 
rencana dewasa kesemuanya disiarkan dalam bahasa Cina. Dengan itu 
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mereka tidak perlu tahu bahasa lain untuk menyaksi siaran-siaran 
ini. 
Komuniti Cina di bahagian-bahagian lain Semenanjung telah 
merungut yang rancangan T.V. dalam bahasa Cina adalah terlalu 
sedikit. Halim Salleh,et al., contohnya dalam kajian mereka telah 
mendapati bahawa ramai pemimpin Cina merasakan bahawa budaya Cina 
kurang diperkembangkan secukupnya melalui media-massa(17). Sungu- 
tan ini ditegaskan oleh Menteri Penerangan bahawa RTM hanya akan 
mengakui satu bahasa; iaitu Bahas~ Malaysia. Bahasa-bahasa lain 
adalah untuk tuJuan komunikasi di peringkat bawahan (18). Tetapi 
untuk kamuniti Cina di Johar Bahru, mere~a tidak menghadapi kesu- 
. litan untuk mendapatkan siaran Cina ini. 
Boleh dibuat kesimpulan di sini bahawa ibubapa yang memjlih 
aliran pendidikan yang berlainan mempunyai corak kegemaran terha- 
dap media elektronik dan cetak yang berbahasa Cina. Faktor penye- 
babnya ialah kerana majoriti daripada mereka adalah berpendidikan 
Cina. Untuk ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan pula, 
walaupun majoriti pernah menerima pendidikan Cina, tetapi mereka. 
mengetahui perlunya ada pendedahan Bahasa Malaysia dan Inggeris 
untuk membantu atau setidaknya memajukan pengetahuan anak-anak 
terhadap bahasa ini. 
1.7.H,:alim Salleh~ et a l v , c p ," · c Lt.; , ms . .103 
.18.Kua, op.cit., ms48 
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Rajah 5B~Rancangan T.V. Ya~g Berbahasa Cina Menerusi Siaran 
RTM2, TV3 dan SBC 8 ------------------------------------------------------------ 
: Ha ri. RTM 2 TV3 SBC 8 :------+----------------+----------~---+---------------------: 
.: Ism Drama 6-·?pm Drama 6-7pm Dr-a.ma 6. 45--8. OOpm 
Berita 7-7.30pm: Berita 8.00-8.30pm 
Hibur-an 8.30-9.30pm 
Drama 9.30-10.30pm: 
Drama 10.30-11.30pm: :------+----------------+--------------+---------------------: 
Sel Drama 6-?pm Drama 6~7pm Drama 6.45-8.00pm 




Drama 11.30-12.00pm: :------+----------------+--------------+---------------------: 
Rab Drama 6-7pm Drama 6-?pm Drama 6.45-8.00pm 




8 .. : ~0-9. ~50pm 
9. 30-·-10. :3;opm • 
10.30-1.2.30pm :------+----------------+--------------!--------------------- 
Kha Dr-ama 6-?pm Drama 6-7pm Drama 6.45-8.00pm 
Serita 7-7.30pm: Berita 8.00-8.30pm 
Hiburan 8.30-9.30pm 
Drama 9.30-10.30pm, ------+----------------+--------------+---------------------: 
Jum Hibur-an6-7pm Hiburan6-7pm Drama 6.45-8.00pm 
Serita 7-7.30pm: · Berita 8.00-8.30pm : 
Hiburan 8.30-9.30pm 
Drama 9.30-10.30pm: 
Drama 1.0.30-11.30pm: :------+----------------+--------------+--------------------- 









Drama 12.15-01.45am: I 
I I '------+----------------+--------------+---------------------: 1 Aha Drama 3-4.45pm: Drama 2-4pm : Rencana 9.00-11.00am: 
Hiburan 6-7pm Drama 11.00-1.00pm 







·-·- ·-··-------- - -- ---·---- - ·- -- - --- ·--- - - ---- ~·-- ·--------- 
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5.5 Sosialisasi Dan Pemilihan Aliran Pendidikan 
Dari huraian di atas, jelas sosialisasi Responden Adan B 
dari segi tempat lahir~ tempat dibesarkan dan jenis pendid~kan 
agak berlainan. Walaupun begitu, kegemaran terhadap pendedahan 
bahasa media pula tidak menunjukkan perbezaan yang besar (pe- 
ngaruh ini boleh diabaikan dalam konteks pemilihan aliran pendi- 
dikan). Corak sosialisasi yang berbeza ini telah mempengaruhi 
pemilihan ~liran pendidikan anak-anak. 
Jumlah anak-anak responden yang masih bersekolah ialah sera- 
mai 125 orang. 86 orang merupakan anak-anak Responden Adan· 39 
orang anak-anak Responden B. 
Jadual 5.6: Jumlah Anak Yang Masih Bersekolah 
Respond en A Respond en B 
Tidak Berjawab 1 
Satu Orang 5 ( 5xl)= 5 2 ( 2x1)= 2 
Dua Orang 15 (15x2)=30 3 ( 3x2)= 6 
Tiga Orang 9 ( 9x3)=27 4 ( 4x3)=12 
Em pat Orang 6 ( 6x4)=24 1 ( 1x4)= 4 
Lima Orang 3 ( 3x5)=15 --------------------------------------------- 
Jumlah 86 39 
Taburan anak-anak ini mengikut peringkat pendidikan adalah 
seperti dalam Jadual 5.7 berikut; 
Jadual 5.7 menun~ukkan lebih dari separuh daripada jumlah 
anak-anak ini, iaitu seramai 69 orang berada di peringkat rendah~ 
49 orang di peringkat menengah dan hanya 3 orang di peringkat 
pengajian tinggi. Ini adalah kerana majoriti responden terdiri 
dari genefasi ibubapa yang masih muda (lihat Bab Dua). 
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Jadual 5.7: Jumlah Anak Yang Bersekolah Rendah, 
Menengah dan Pengajian Tinggi ------------------------------------------------------------- 
Responden A 






8 ( 8x2)=16 
14 (14x1)=14 
8 ( Bx2)=16 
2 2x1)= 2 22 (22x1)=22 
2 ( 2x3)= 6 2 ( 2x3)= 6 
44 36 2 
Responden B 
Rend ah Menengah 
4 
6 ( 6x1)= 6 
2 ( 2x2)= 4 
1 ( 1x3)= 3 
P.Tinggi 
10 




5 ( 5x1)= 5 
6 ( 6x2)=12 
2 2x4)= 8 
25 1 - ~ 1 
Taburan murid-murid ini berdasarkan jenis aliran pendidikan 
adalah seperti di dalam Jadual 5.8 di bawah~ 
Jadual 5.8: Bahasa Pengantar Sekolah Rendah, Menengah 

















36 7 4 ------------------------------------------------------------- 
Jumlah 36 13 36 1- ~~ 36 13 
Dari Jadual 5.8 didapati bahawa ibubapa yang memilih pendi- 
dikan Cina untuk anak-anak di peringkat rendah, majoritinya men- 
gubah aliran di peringkat menengah; 17 orang responden menunjuk- 
kan yang anak-anak mereka mengikuti pendidikan Kebangsaan di 
peringkat tersebut. Hanya 7 orang responden sahaja yang menerus- 
kan pendidikan anak-anak di sekolah menengah swasta Cina. Terda- 
pat 3 orang responden yang menghantar anak-anak ke sekolah Ingge- 
ris di Singapura. Peringkat pengajian tinggi pula menunjukkan 
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tiada anak-anak Responden A yang berJaya memasuki institusi pen- 
gaJian kerajaan, 4 orang menerim~ pendidikan tinggi Cina; Singa- 
pura atau Taiwan dan 3 orang di pusat pengaJian swasta tempatan. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan untuk peringkat 
rend ah pula menunJukkan maJoriti yang berada di peringkat 
menengah masih kekal dengan pendidikan Kebangsaan. Begitu juga 
dengan mereka yang mempunyai anak-anak di peringkat pengajian 
tinggi juga turut kekal dengan pendidikan Kebangsaan. Keadaan ini 
wujud kerana pendidikan Kebangsaan di peringkat rendah tidak ada 
pilihan untuk mengikuti pendidikan menengah Cina. Seterusnya, 
mereka yang berpendidikan menengah Kebangsaan mempunyai peluang 
yang lebih luas untuk memasuki pusat p~ngajian tinggi kerajaan 
(jika mer~ka layak); berbanding dengan mereka yang berpendidikan 
menengah Cina, yang tidak b~rpeluang langsung. 
Di sini terbukti bahawa pemilihan aliran pendidikan amat 
penting. Pendidikan Kebangsaan sejak peringkat rendah akan membe- 
ri peluang yang lebih untuk mengikuti pendidikan di peringkat 
yang lebih tinggi kerajaan. 
5.6 Kesimpulan 
Pada peringkat awalnya, hipothesis yang saya sarankan ialah 
bahawa, corak sosialisasi, sama ada dari tempat dilahirkan, dibe- 
sar-kan, pendidikan ser-ta aliran media massa yang didedahkan 
mempunyai darjah yang berlainan di antara ibubapa yang memilih 
pendidi k an Cina dan Kt-"?bangsaan. Namun demi kian , data yang di per--- 
oleh kurang menyokong hipothesis ini. Walaupun ibubapa yang me- 
m ·1 ·h d'd'L c1·.1-,a· menunJukkan c6r-ak sosialisasi 1 .1 pen 1 l.r:.an yang agak 
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terhad dari segi interaksi antara etnik. Mereka Juga, majoritinya 
discsialisasikan di sekolah Cina dan secara amnya terdedah kepada 
bentuk media yang lebih banyak berpengantarkan bahasa Cina. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan untuk anak-anak 
mereka juga tidak banyak men0nJukkan corak sosialisasi yang ber- 
lainan dari ibubapa yang memilih pendidikan Cina. Walau bagaimana 
pun, separuh dari mereka (Responden B) memperlihatkan .sosialisasi 
latar-belakang yang membenarkan interaksi antara etnik. Tetapi 
pada keseluruhannya, sosialisasi pendidikan dan media massa tidak 
memberi gambaran yang selaras dengan hipothesis yang dicadangkan. 
Ini mungkin disebabkan oleh faktor 'ethnicism' yang diketengahkan 
oleh Dr.Tan Chee-Beng(19); khasnya dalam perscalan kegemaran 
aliran bahasa media, di mana aspek etnisiti komunal dijadikan 
sebagai ideclogi untuk kelakuan sosial(20). Oleh itu, pemilihan 
ali~an media berbahasa Cina merupakan sesuatu yang wajar (contoh 
lain ialah tidak menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa per- 
bualan sesama sendiri juga menunjukkan 'ethnicism' ini). 
19.Tan, Chee-Beng,'Acculturation,Assimilaticn and Integration·, 






Saya telah menunjukkan di dalam Bab Lima bahawa corak sosia- 
lisasi yang berlainan sedikit sebanyak mempunyai kesan ke atas 
pemilihan aliran pendidikan. Bab ini akan melihat hubungan jarin- 
gan sosial semasa responden dan kaitannya dengan pemilihan aliran 
pendidikan anak-anak. Jaringan sosial akan didekati menurut ka- 
dar pendedahan seseorang individu kepada kelompok etnik la~n me- 
lalui setting pendidik•n dan kerjaya. Sementara itu hubungan so- 
sial di kawasan tempat tinggal dan tempat kerja serta persatuan 
sosial yang dianggotai juga akan ditinjau. 
6.2 Pendedahan Antara Etnik 
Penentu-penentu yang membawa kepada darjah kemesraan di an- 
tara seorang individu dengan individu yang lain bergantung kepada 
E~mpa t fak tor; kecantikan fizikal, keeratan (proximity), kebia- 
saan (familiarity) dan kesamaan (similarity)(!). Untuk kajian 
ini, hanya tiga daripada penentu di atas akan dibincangkan, 
ia.i tu, keeratan, kebiasaan dan kesamaan. Kecantikan fizikal 
dikecualikan kerana penentu ini sangat subjektif; sesuatu yang 
'cantik' untuk satu pihak mungkin tidak dianggap sedemikian cleh 
pihak yang lain. Lagipun, kriteria ini biasanya melibatkan janti- 
na yang berlainan untuk membuat penilaian. Oleh itu, 
kecantikan tidak relevan dalam seal ini. 
penentu 
Menur·ut Atkinson, merE?ka yang tinggal berh,::i.mpiran,. selalu 
dapat bertemu, dan sering saling berinteraksi di antara satu sama 
lain membentuk darjah kemesraan yang lebih tinggi berbanding 
1.Atkinson~R.L., op. cit., ms. 588-592 
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dengan mereka yang tidak berpeluang untuk berbuat demikian(2). 
Contohnya kajian Festinger~ Schachter dan Back (1950) membuktikan 
bahawa pola persahabatan erat berlaku lebih tinggi di kalangan 
Jiran yang duduk berhampiran, berbanding dengan mereka yang tidak 
duduk behampiran(3). 
Kebiasaan juga dapat memupuk darjah kemesraan yang tinggi, 
iaitu pengaruh 'kebiasaan memupuk kemesraan' (familiarity breeds 
liking effect). Dalam kajian Zajonc(1968), subjek didedahkan 
dengan kerap kepada ~eberapa keping gambar; muka yang lebih biasa 
dilihatnya akan lebih disukai berbanding dengan gambar yang tidak 
biasa dilihat(4). Begitu juga dengan kesan interaksi yang lebih 
biasa akan membawa kepada darjah kemesraan yang lebih tinggi(Za- 
.jonc & Moreland 1979 dan Wilson 1979)(5). 
Kesamaan juga sangat berpengaruh dalam menentukan tahap 
kemesraan seseorang individu dengan individu yang lain. Rubin 
telah membuktikan di dalam kajiannya bahawa dua individu yang 
mempunyai latarbelakang sosial (contohnya status sosial, tahap 
pendidikan, peringkat umur yang sama dan sebagainya) dan aspek 
psikologikal yang sama(minat, pandangan luar, sentimen yang sama) 
akan lebih tertarik kepada satu sama lain berbanding dengan 
mereka yang tidak mempunyai kesamaan ini (Rubin 1973). Beberapa 
kajian yang lain juga membawa penemuan yang sama (Hill, Rubin dan 
Peplau 1976; Berscheid dan Walster 1974) (6). 
2.Atkinson, R.L., op. cit., ms. 589 
3.Loc.cit. 
4.Ibid., ms. 590 
5.Loc.cit. 
6.Ibid., ms. 591 
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Berdasarkan kepada huraian di atas, pendedahan antara 
kelompok etnik melalui hubungan jaringan scisial yang kerap boleh 
menimbulkan keeratan, kebiasaan dan kesamaan. Darjah kemesr~an 
yang tinggi seterusnya dapat mempelihara semangat perpaduan yang 
sihat, sementara dapat mengurangkan sikap-sikap yang negatif, 
seperti stereotaip dan prasangka. 
Huraian berikut akan melihat corak pendedahan yang dialami 
oleh responden melalui hubungn jaringan sosial pendidikan yang 
dilalui dan bidang kerjaya yang diceburi. 
Untuk memudahkan. kefahaman tentang pendekatan ini, setiap 
individu (responden) akan dikategorikan menurut tahap pendidikan 
yang diterimanya (mereka yang tidak pernah menerima pendidikan 
dikecualikan), dan jenis bidang pekerjaan. 
Dalam susunan kategori ini, tiga peringkat pendedahan dike- 
nal-pasti; ~ua peringkat pendidikan akan diambilkira: pendidikan 
rendah dan pos-rendah (termasuk menengah, tertiari, latihan dan 
kursus-kursus). Peringkat ketiga ialah pekerjaan. 
Pendedahan di sini membawa erti 'peluang untuk berinteraksi 
dengan kelompok etnik lain'. Pendedahan akan dibahagikan kepada 
dua; 'pendedahan positif' atau 'pendedahan yang luas' dan 'pende- 
dahan negatif' atau 'pendedahan yang terhad'. Pendedahan positif 
membawa erti peluang berinteraksi dengan kelompok etnik lain yang 
tinggi, contohnya seseorang indiyidu yang menerima pendidikan 
kebang!:;aan akan mempunyai peluang untuk bergaul dengan 
lain berbanding dengan mereka yang tidak 
kelompok 
etnik yang 
pendi.dikan kebangsaan. Begitu ju.ga halnya un t.uk bidang peker-ja-an. 
mener-ima 
Apabila seseorang itu mempunyai rakan sejawat yang terdiri dari- 
pada ahli kelompok etnik lain, secara langsungnya, peluang ~nte- 
raksi juga akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya mereka yang ti- 
dak mempunyai rakan sejawat sedemikian akan memperolehi pendeda- 
han negatif atau terhad. 
Terdapat enam kemungkinan yang berlainan. Keenam-enam kemun- 
gkinan ini akan dinamakan Kemungkinan A, B, C, D, Edan F(lihat 
Rajah 6A). 
i.Kemungkinan A adalah contoh yang 'ideal' untuk tuJuan integ- 
rasi kaum di Malaysia. S~mua individu dalam kemunckinan ini 
menyertai sekolah kebangsaan di peringkat rendah, menengah 
dan tertiari, dan seterusnya bekerja di tempat yang membenar- 
kan interaksi antara kelompok etnik lain. Peluang untuk inte- 
raksi pada tiga-tiga tahap ini adalah berbentuk positif. 
ii.Kemungkinan B merupakan satu contoh yang sangat ekstrim 
di mana pendedahan antara kelompok etnik adalah paling mini- 
mum, atau tiada langsung. Di peringkat sekolah rendah, indi- 
vidu di dalam kemungkinan ini didaftarkan di Sekolah Rendah 
Jenis Kebangsaan Cina(SRJKC) dan seterusnya menyamb~ng pendi- 
dikan menengah dan keatas di sekolah atau institusi yang 
mengguna bahasa pengantar Mandarin; iaitu yang dikendalikan 
oleh pihak swasta. Dengan berlatar-belakangkan pendidikan 
sedemikian~ mereka akan lebih cenderung untuk bekerja dalam 
suasana yang terhad kepada etnik sendiri sahaja. Memandangkan 
pendedahan kepada kelompok etnik lain amat terhad dalam kemu- 
ngkinan ini, ketiga-tiga peringkat berbentuk negatif. 
iii.Kemungkinan C, individu dalam kategori ini menerima peodidi- 
kan vernakular di peringkat sekolah rendah. Pendedahan di 
·peringkat ini adalah terhad. Dalam pendidikan menengah dan 
keatasp pendedahan yang diterima lebih luas kerana dapat 
bercampur-gaul di sekolah-sekolah kebangsaan. Individu menu- 
kar kepada pendidikan kebangsaan atas sebab-sebab berikut: 
a.tiada pilihan lain, contohnya tiada sekolah menengah Cina 
di sat~-satu tempat itu~ 
b.tidak berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran dalam 
bahasa ibunda, (harus lulus peperiksaan khas dahulu untuk 
melayakkan diri untuk mengikuti pendidikan menengah Cina)~ 
c.tidak berkemampuan untuk meneruskan pendidikan menengah 
dalam aliran Cina kerana yuran yang tinggi(sekolah swasta) 
d.pilihan sendiri atas sebab-sebab lain (seperti untuk 
mengambil peperiksaan SRP~ SPM dan STPM). 
Seterusnya~ mereka memperoleh pendedahan luas dalam pekerjaan. 
5.2 Scsialisasi Dari Aspek Latar-belakang Responden 
Menurut Chai Hon-Chan, bahasa merupakan satu unsur penting 
yang membentuk personaliti. Individu Cina yang berpendidikan 
Kebangsaan lebih fasih dalam Bahasa Malaysia berbanding dengan 
• 
bahasa-bahasa lain dijangka mempunyai nilai budaya yang lebih 
berbentuk Malaysia, sementara nilai tradisi Cina mereka semakin 
disalut dengan nilai yang baru ini(5). Sebelum meninJau latar- 
belakang pendidikan responden, saya akan melihat latar-belakang 
sosial mereka dahulu, dari segi tempat dilahirkan dan tempat 
dibesarkan. Tujuan ini dilakukan ialah untuk meninjau sama ada 
konteks sosial yang dialami menggalakkan sebarang interaksi den- 
gan kelompok etnik yang lain, yang dijangka menggalak mereka 
mempelaJari dan mengguna bahasa lain (selain dari bahasa Cina). 
Jadual 5.1: Ciri Tempat Lahir & Dipersepsikan Responden ----------------------------------------------------------- 
Reponden A Respond en B 
T.Uahir· T. B€-?Sar T.Lahir T .. Besar 
Bil.( %) Bil.( %) Bil.( %) Bi 1. ( %) 
Tidak Berjawab 2 ( 6) -::- ( 8) .... ~ 
Bandf.:1.r· Cina 27 ( 74.) 28 (78) 6 (46) ·- (38) .J 
Barid s r' Majmuk 4 ( 11) 3 ( 8} 6 (46) 7 (54) 
L.u.::1r·b63.ndar Cina 2 ( 6) 1 ( 3) 
Luar·bandar Majmuk 1 ( :::;; ) 1 ( 3) 1 ( 8) 1 ( 8) ----------------------------------------------------------- 
Jumlah 36(100) 36(100) 13(100) 13(100) 
Jadual di atas menunjukkan bahawa majoriti responden dila- 
hirkan serta dibesarkan di bandar-bandar Cina; iaitu 33 dari- 
pada 49 orang responden. Ibubapa yang memilih pendidikan Cina 
(F- d A) merni.·li."ki 1Jeratusan yang lebih tinggi ..:espon. en _ dalam aspek 
i.ni., iaitu 74% dan 78% untuk tempat dilahirkan dan dibesarkan 
berbanding dengan 46% dan 38% bagi ibubapa yang memilih pendidik- 
5. Chai, Hon-Chan, op. c.i t. , ms. 65-6 
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iv.Kemungkinan D menunJukkan corak pendidikan rendah yang berbe- 
ntuk vernakular, pendedahan negatif, tetapi pendedahan di 
peringkat menengah dan tertiari di institusi-institusi keban- 
gsaan menggalakkan pendedahan luas. Namun demikian, pada 
peringkat pekerjaan~ individu dalam kemungkinan ini kembali 
kepada suasana yang tidak menggalakkan pendedahan luas. 
v.Kemungkinan E melihatkan corak pendidikan yang membenarkan 
pendedahan terhad untuk kedua-dua tahap rendah dan menengah 
dan tertiari. Sebaliknya dalam pekerjaan pula menunjukkan 
pendedahan positif. 
vi.Kemungkinan F mirip Kemungkinan A, iaitu pendedahan yang luas 
pada kedua-dua peringkat rendah serta menengah dan tertiari 
tetapi pad,:t pe~ringkat. peker·jaan meli.hatkan pend~dahan yang 
terhad. 
6.2.1 Fungsi Dan Penemuan Tipologi Pendedahan Antara Etnik 
Kegunaan utama tipologi ini ialah untuk mengkategcrikan 
responden kajian ke dalam kemungkinan-kemungkinan di atas, dan 
cuba melihat kecenderungan para responden. Penemuan kajian ini 
melahirkan satu corak yang sangat jelas di kalangan ibubapa yang 
memilih pendidikan vernakular Cina. 
Dari 36 orang Responden A, cuma seorang sahaja yang tidak 
menerima pendidikan langsung. Jaringan Sosial menurut tahap pen- 
didikan dan pekerJaan mengikut pecahan kategori bagi 35 orang 
respcnden yang lain adalah seperti dalam Jadual 6.1. 
Dari penemuan ini dapat dilihat bahawa sebahagian besar da- 
ripada ibubapa yang mendaftar anak-anak di sekolah Cina adalah 
dalam golongan B dan D (15 dan 12 orang masing-masing), 
golongan-golongan yang mempunyai pendedahan antara kelompok etnik 
iaitu 
yang sangat terhad. 
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Jadual 6.1: Pola Jaringan Sosial Responden Pada Tahap 
















< 8 0 
" ~7 ~ 0 
4 3 1 
" 23 ~ 
" 23 0 
Jumlah 35(100) 13(100) 
Rajah 6A : Pendedahan Antara Etnik ---------------------------------------------------------------- 
Kemungkinan: Tahap Pendedahan Tipologi Pendedahan '------------·-----------------------'-------------------------' I I I I Pendidikan Rendah Posit if '-----------------------·-------------------------' I I I 
A Pendidikan Pos-rendah : Positif I I '-----------------------·-------------------------' I I I 
I 
I PekerJaan Positif ------------·-----------------------·-------------------------· I I I Pendidikan Rendah Negatif '-----------------------·-------------------------' I I I 
B : Pendidikan Pos-rendah : Negatif ·-----------------------·--~----------------------' I I I 
Pekerjaan · Negatif :------------:-----------------------:-------------------------: Pendidikan Rendah Negatif ·-----------------------·-------------------------' I I I 
c I I '-----------------------·-------------------------' l I I Pendidikan Pos-rendah : Positif Pekerjaan Pcsitif :------------:-----------------------:-------------------------: Pendidikan Rendah Negatif 
D 
:-----------------------:-------------------------: 
: Pendidikan Pos-rendah: Positif :-----------------------:-------------------------: 
I 
I ------------:-----------------------:-------------------------: Pekerjaan Negatif 
E 
: Pendidikan Rendah Negatif : ·-----------------------:-~-----------------------: 
I 
I -----------------------:-------------------------: Pendidikan Pos-rendah : Negatif 
Pekerjaan Pcsitif -----------------------:------------------------- 
Pendidikan Rendah Pcsitif -----------------------:-------------------------: 
F Pendidikan Pos-rendah: Positif -----------------------:-----------------~-------: 
Pekerjaan Negatif ---------------------------------------------------------------- 
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Ini menunjukkan satu suasana yang kurang 'positif' dalam 
pendedahan antara kelompok etnik yang dialami Respond~n A. Lebih 
2/3 (77%) dari jumlah respcnden tergolong dalam jaringan scisial 
yang hanya terdiri dari kelompok etnik sendiri sahaja. Kesemua 
ini memperlihatkan segregasi dari. segi pergaulan antara etnik 
yang agak ketara. Majoriti responden telah melalui pendidikan 
Cina di peringkat rendah. Dari sejak peringkat awal ini telah wu- 
Jud satu bentuk segregasi yang berciri 'sukarela'. Seterusnya se- 
b~langan besar, 17 orang kekal dengan pendidikan Cina pada perin- 
gkat menengah. Untuk peringkat kerJaya selanjutnya, mereka menda- 
pati sukar untuk memasuki tempat pekerjaan yang berbilang kaum; 
hanya dua orang responden sahaja yang bekerja dalam kerjaya yang 
membolehkan interaksi antara etnik (Kemungkinan E), selainnya ke- 
kal dalam bentuk segregasi (Kemungkinan B). Tiada seorang pun 
dari mereka yang bekerja dalam sektor awam. Ini kerana kelulusan 
pendiciikan Cina mereka tidak diterima oleh kerajaan; hanya pihak 
swasta Cina sahaja yang mengiktiraf kelulusan mereka. Segregasi 
yang wujud ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh langkah kerajaan 
yang tidak mengiktiraf kelulusan Cina. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan tidak menunjukkan 
sebarang kecenderungan di dalam mana-mana kategcri. Apa yang 
· J · lall tiada seorang pun responden yang berpeluang untuk Je .. as 1a _ 
mendapatkan pendedahan yang luas pada peringkat persekolahan 
rendah dan menengah (Kemungkinan Adan C). Hanya 3 orang res- 
ponden yang memperolehi pendedahan luas pada peringkat rendah dan 
•9 
menengah (Kemungkinan F), dan 3 orang responcien yang memperole- 
hi pendedahan luas pada peringkat pekerjaan (Kemungkinan E). 
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Penemuan di atas membuktikan bahawa corak pendedahan semasa 
di alam persekolahan dan pekerjaan tidak mempunyai kesan yang sa- 
ngat ketara dalam pemilihan aliran pendidikan untuk anak-anak. 
Namun demikian, apa yang menarik di sini ialah terdapat kecende- 
rungan ibubapa yang memilih pendidikan Cina. Mereka menunjukkan 
satu pola pendedahan yang agak 'negatif' secara keseluruhannya. 
Bagi ibubapa yang mendaftar anak-anak di sekolah Kebangsaan pu- 
la tidak menunjukkan kecenderungan ini. Taburannya lebih rata. 
6.3 Hubungan Jaringan Sosial Kawasan Tempat Tinggal 
Dalam Bab Lima saya telah menunjukkan yang majcriti respon- 
den dilahir dan dibesarkan di kawasan yang kurang menggalakkan 
interaksi antara etnik. Di sini perhatian akan ditumpukan kepada 
suasana pendedahan antara etnik di kawasan tempat tinggal pula. 
Komuniti Cina Malaysia kini tidak lagi merup~kan kumpulan 
yang dominan dalam kependudukan kawasan bandar, berbanding dengan 
10 tahun yang lepas(7). Anggaran 1990 menunjukkan kelompok etnik 
Melayu lebih ramai yang terdapat di kawasan bandar, 2.9 Juta 
orang(45.6%), Cina, 2.8 Juta(43.7%), India, 0.6Juta(10.1%) dan 
lain-lain, 0.04juta(0.6%) (lihat Lampiran 6A). 
Selaras dengan keseimbangan pengagih~n kawasan kependudukan 
ini, badan-badan kerajaan telah menggariskan panduan yang mengga- 
lakkan interaksi antara etnik. Contohnya Dewan Bandaraya Kuala 
Lumpur dalam deraf pelan strukturnya mengambilkira perlunya men- 
gikis polirisasi kaum berdasarkan tempat tinggai~ dan pada masa 
yang sama memupuk integrasi etnik dalam suasana yang membolehkan 
7.Rancangan Malaysia Kelima, ms155 
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lehkan interaksi 'intra· dan 'inter' etnik(8). 
Johor Bahru juga memperlihatkan bahawa usaha-usaha ini dija- 
lankan. Kebahyakan kawasan perumahan yang baru kini terdiri dari 
berbagai etnik. Namun demikian, kawasan-kawasan perumahan yang 
sedia wujud kurang menwnJukkan corak-corak ini. Contohnya ~awasan 
perumahan Taman Century, Taman Tebrau, Taman Sentosa dan beberapa 
kawasan lain didominasi oleh kumpulan etnik Cina. Manakala kawa- 
san-~awasan seperti Kampung Melayu, Majidee, Kampung Dato Onn, 
Kampung Kurnia dan sebagainya adalah hanya terdiri dari kumpulan 
etnik Melayu sahaja. 
Bagi para respcnden pula, secara keseluruhannya mereka 
tinggal di kawasan perumahan yang kurang menggalakkan interaksi 
an tan::\ e t.n Lk. 
Jadual 6.2:Hubungan Jaringan Sosial Kawasan Kependudukan. 
Responden A 
Bi 1. % 
Responden B 
Bi 1. x 









3 23 ------------------- Jumlah 36(100) 13(100) 
Jadual· 6.2 atas jelas menunjukkan bahawa hanya 10 dari 49 
orang responden tinggal di tempat yang terdapat berbagai kumpulan 
etnik. Yang lain~ ibubapa yang memilih pendidikan Cina secara am- 
nya terdapat sembilan orang(25%) duduk di kawasan yang hanya 
terdiri dari etnik Cina sahaja. Lebih dari separuh, 19 orang(53%) 
t 1. 1. J·~.r•n tetangga mereka kebanyakannya terdiri menya.a~an ~awasan ~ - 
a.Dewan Bandaraya~'Kuala Lumpur Draft Structure Plan'1982,ms.127 
d ar' i kaum Cina. 
Ibubapa yang memilih pendidikan Kebangsaan pula tiada yang 
tinggal di kawasan kumpulan etnik Cina sahaja. Sebilangan besar 
mer~ka, 10 orang(77%) tinggal di kawasan yang kebanyakannya 
terdiri dari penduduk Cina. Hanya 3 orang(23%) yang mengaku Jiran 
tetangga mereka terdiri dari berbilang kaum. 
Penemuan di sini bukan sahaja menampakkan yang hubungan ja- 
ringan sosial para responden tidak menggalakkan interaksi antara 
etnik~ tetapi Juga adalah kontra dengan hipothesis yang disaran- 
kan memandangkan tiada banyak perbezaan di antara kedua kategori 
responden dalam aspek ini. Dengan lain perkataan, jaringan sosial 
di peringkat kawasan tempat tinggal ini tidak menunjukkan hubu- 
ngan yang erat dengan pemilihan aliran pendidikan anak-anak. 
6.4 Hubungan Jaringan Sosial Tempat Kerja 
Dalam setting sosial di tempat pekerjaan responden Juga me- 
nunjukkan hubungan yang agak terhad kepada komuniti sendiri saha- 
menunJukkan 38 (78%) dari 49 orang responden 
bekerja di tempat-tempat yang terdiri dari anggota kelompok etnik 
C . L ·a ua_nya 8 orang(16%) vang menyatakan tempat kerja ina sa1 aJ "". n r 
mereka membenarkan interaksi antara etnik yang luas. 




·---- .. ----- .. -- 









3 23 ------------------ Jumlah 13(100) 
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Penemuan ini boleh dijelaskan dengan beberapa faktor. Per- 
tama, sebilang~n besar responden pernah memperolehi pendidikan 
Cina. Mereka inilah, menurut Chai Hon-Chan, 'recruit' industri 
dan perniagaan Cina(9). Majikan responden sebahagian besarnya 
terdiri dari pihak swasta Cina, ini memperkukuhkan lagi fakta ini 
(lihat Bab Dua). Dari perspektif mutu kerja pula, telah terbukti 
dari kajian Halim Salleh et al., bahawa pekerja Cina dianggap dan 
distereotaip sebagai mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi 
menurut kriteria pelajaran, kemahiran dan etika pekerjaan(!O). 
Ini memang menggalakan pihak majikan swasta Cina khasnya (yang 
bersikap kapitalis dalam pencapaian kejayaan)(11) untuk mengambil 
mereka ini dalam industri masing-masing. Faktor-faktor inilah 
yang menyumbang kepada unsur homogeneiti dalam alam pekerjaan 
responden. 
Sekali lagi aspek ini tidak menampakkan perbezaan di antara 
ibubapa yang memilih aliran pendidikan yang berlainan untuk anak~ 
anak.Responden dalam kedua kategori menunjukkan pendedahan kepada 
anggota kelompck etnik lain yang agak terhad. Boleh dirumuskan di 
sini bahawa corak interaksi di tempat pekerjaan tidak mempunyai 
kesan dalam pemilihan aliran pendidikan anak-anak. 
6.5 Hubungan Jari~gan Sosial Keanaaotaan Persatuan Sosial 
Seperti dua setting tempat tinggal dan tempat pekerjaan yang 
dibincangkan di atas, setting penyertaan persatuan sosial juga 
akan memperlihatkan corak interaksi antara etnik yang ada. 
9.Chai~ Hon-Chan, op. cit., ms. 40 
10.Halim Salleh. et al., op. cit., ms. 129 
11.Gcsling,Pete~, op. cit., ms. 9 
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Namun demikian, kriteria ini tidak dapat memberi satu gamba- 
ran yang kukuh untuk mempertahankan pengaruh hubungan jaringan 
sosial d~lam penyertaan persatuan dengan pemilihan aliran pendi- 
dikan. Ini kerana bilangan responden yang menganggotai sebarang 
persatuan amat kecil, iaitu hanya 12 orang(24%) sahaja yang 
menyertai persatuan manakala 37 orang(76%) lagi tidak. Jenis 
persatuan yang disertai serta corak keanggotaannya adalah seperti 
berikut (Jadual 6.4); 
Jadual 6.4:Hubungan Jaringan Sosial Dalam Penyertaan Persatuan -------------------------------------------------------------- 
Jenis Persatuan F(esponden A Bi 1. % 
Responden B 
Bil. % 














. 6 16 
7 54 
"'! 2~::: .... • 
3 ,.,--::' ..:..·-' ------------------- ~ium l ah 36(100) 13(100) 
oat.a di atas menunjukkan ramai yang menjadi anggota parti 
politik Cina (M.C.A.,8 orang da~ D.A.P.,2 orang), persatuan kea-- 
gaaman (seorang) dan rukuntetangga (seorang). 
.... t an badan-badan ini j uga tidak menunj ukk an peluang r:.eanggo ·a'"' 
interaksi antara etnik yang luas untuk responden. Jadi jaringan 
sosial dalam penyertaan persatuan gagal membuktikan sebarang 
korelasi dengan pemilihan aliran pendidikan. 
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6.6 Kesimpulan 
Bab ini secara amnya telah menunjukkan bahawa hubun~an jari- 
ngan sosial semasa para responden tidak mempunyai hubungan rapat 
dengan pemilihan aliran pendidikan anak-anak. 
Kedua-dua Responden Adan B mempunyai pendedahan yang agak 
terhad kepada kumpulan etnik lain. Sebilangan besar responden 
menunJukkan pendedahan 'negatif' di peringkat persekolahan ren~ 
dah~ menengah dan kerjaya(Kemungkinan B dan D dalam tipologi pen- 
dedahan antara etnik). Begitu juga dalam setting kawasan tempat 
duduk, tempat pekerjaan dan penyertaan persatuan sosial. Kesemua 
setting ini tidak menunjukkan pendedahan 'positif' ~ untuk kedua- 




Sejarah pendidikan Cina di Malaysia ialah satu manifesta~i 
perjuangan komuniti Cina terhadap pengekalan bahasa dan budaya 
Cina. Sentimen yang berbeza timbul akibat dari sosialisasi aliran 
pendidikan yang berlainan bahasa. Mereka yang berpendidikan Cina 
lazimnya mempunyai nilaian yang lebih kepada budaya Cina(!). 
Secara umumnya, kajian ini cuba melihat faktor-faktor yang 
menyebabkan ibubapa memilih pendidikan Cina untuk anak-anak mere- 
ka. Data yang diperolehi menunJukkan bahawa .sentimen identiti 
e t.n i,k arJalah lebih kuat di kalangan respon.den yang memilih pendi- 
dikan Cina. Ia adalah berkait rapat dengan suasana politik yang 
dihadapi di sini. 
Ini adalah amat ketara sekali dalam perbincangan isu senti- 
men budaya, khasnya dalam aspek bahasa. Dalam penilaian kepentin- 
gan bahasa misalannya, Bahasa Kebangsaan langsung tidak mempunyai 
tempat. Segala alam sekeliling scsial responden, dari suasana 
t.empat lah i.r , tempat dibesarkan, pendidikan yang diperolehi, Je- 
nis pekerJaan yang diceburi, Jenis media massa yang didedahkan, 
sehinggalah interaksi dengan Jiran tetangga tidak melihatkan 
1. t· b~hasa 1·n1· Fe11omena ini boleh di·ter~ng~.an de1~~,~.n r:.epen .1.ngan c~ ·- . • "'' I< '~"" 
konsep 'ethnicism' (aspek etnisiti yang berciri komunal dan digu- 
nakan sebagai ideologi untuk kelakuan sosial dan perhubungan 
antara kumpulan etnik) ·yang dikemukakan aleh Dr.Tan Chee-Beng(2). 
Dari ini, dengan jelasnya bagi masyarakat Cina di Malaysia, 
pendidikan Cina akan sentiasa dipertahankan kerana bahasa dan 
1.Tan, Chee-Beng, op. cit., ms. 24 
2.Ibid., ms. 20 
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pendidikan Cina adalah unsur-unsur identiti etnik mereka(3). 
Pengekal~n pendidikan dan bahasa Cina ini penting kerana ia 
adalah salah satu daripada ciri budaya Cina; oleh itu ia juga 
adalah sebahagian daripada budaya Malaysia(4). 
Data kajian seterusnya mencerminkan unsur-unsur politik pen- 
didikan dan bahasa Cina sebagai punca rasa tidak puas-hati di 
kalangan re~ponden. Manifestasi perasaan ketidakpuasan ini tidak 
berhenti setakat itu. Responden kajian Juga seolah-olah kehilan- 
gan harapan dan tidak mengharapkan apa-apa dari kerajaan. 
Pertama, mereka tidak mengharap untuk memasuki institusi 
pengajian tinggi tempatan (fakta yang melihakan kepentingan 
bahasa-bahasa lain, selai~ dari Bahasa Malaysia membuktikan ini) • 
. Demi mencapai matlamat D.E.B.~ sistem kuota telah diperkenalkan, 
yang secara langsung telah menafikan sebilangan besar pelajar 
Cina yang berkelayakan, di mana mereka terpaksa melanJutkan pela- 
jaran di institusi-institusi swasta tempatan ataupun luar negeri 
(bilang~n pemegang ijazah, diploma dan sijil dari institusi- 
institusi ini yang begitu ramai terdiri dari pelajar-pelajar Cina 
menguatkan lagi hakikat ini). 
~::edua, mereka tidak mengharapkan keraJaan untuk menyediakan 
pekerjaan untuk anak-anak m~?reka. Ini j~?las dalam pe.nemuan k a.i Lan 
di mana mereka masih lagi memegang kepada stereotaip yang melihat 
usaha perniagaan sendiri sebagai jalan yang terbaik untuk menja- 
min dunia kerjaya anak-anak. Pihak yang dipersepsikan sebagai le- 
bih menyediakan peluang pekerjaan Juga tidak dari sektor awam 
3. Tan!' 
4.Kua, 
Chee-Beng,'Nation Building', pp. cit., ms. 142 
Kia-Soong (ed.),'National Culture and Democracy', ms. 3 
lOB 
(sila rujuk kepada Bab Empat). 
Keti<;Ja, men~:k<::\ j uga tidak menghanapk.:m ban t.l.ta'll kewangan 
keraJaan'untuk pembangunan sekolah Cina. Perenggan 379 Laporan 
Kabinet Pelajaran 1974 menyatakan; 
· .••• kerajaan bertanggungjawab terhadap pembangunan 
dengan menyediakan kemudahan fizikal kepada semua 
pendidikan termasuk sekolah-sekolah rendah dan menengah 
penuh ••... · - Perenggan 379 
pel.ajaran 
ins ti t.u s I 
bantuan 
Hanya dilihat sebagai satu 'propaganda palsu', menurut seorang 
guru yang ditemui. Beliau mengatakan demikian kerana penambahan 
bangunan dan kelas di Sekolah Rendah Kebangsaan Foon Yew 3 & 5 
pada 1987, yang menelan belanja hampir $150 ribu ringgit adalah 
hasil kutipan daripada pihak swasta sepenuhnya. 
Majoriti responden kajian Juga seterusnya menunjukkan rasa 
tidak puas-hati mereka terhadap politik pendidikan ini. Ramai 
yang tidak mengetahui dan tidak bersetuju dengan Dasar Pendidikan 
l<ebangsa.::i.n. 
Selain dari isu politik pendidikan, keadaan sosial responden 
menjadi semakin buruk lagi dalam penemuan kajian yang melihatkan 
jarak sosial yang begitu besar diamalkan oleh mereka. Dari ini, 
matlamat utama kerajaan untuk mewujudkan satu masyarakat yang 
bersepadu dan harmonis akan terjejas. Segregasi yang wujud kini 
jelas membuktikan bahawa komuniti Cina hidup dalam satu entiti 
· J t "-'r c i l (Dab Fnam) Men~ka terasing sos.1a . yang erpt. 1 - . . · - • (segregated) 
dari masyarakat awam menerusi institusi pendidikan, tempat tin- 
tempat pekerjaan, dan alam sosial yang langsung tidak 
berciri majmuk (Bab Empat, Lima dan Enam). Kesemua ini menyukar- 
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kan perkembangan hubungan yang lebih mesra antara mereka dengan 
kumpulan etnik yang lain. 
Jadi adalah wajar sekiranya ~ihak yang terlibat memulakan 
usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan sebegini. Di antara langkah- 
langkah yang dirasakan sesuai termasuk menggalakkan struktur ka- 
wasan kependudukan yang berb~ntuk majmuk; seperti mana yang diu- 
sat~kan oleh D.B.K.L. 
Sektor awam harus memainkan peranan yang lebih untuk menam- 
bah peluang pekerjaan dan tidak mendiskriminasi. Ini juga akan 
menggalakkan pandangan yang lebih posit~f dituJukan kepada kera- 
jaan oleh masyarakat bukan-Melayu. 
Satu lagi sentimen lain yang dicerminkan oleh kajian ini 
ialah supaya pendidikan Inggeris dihidupkan semula. Langkah ini 
agak berkesan Jika diusahakan kerana hampir kesemua responden 
bersetuju dengan cadangan supaya sistem pendidikan harus membena- 
rkan interaksi antara etnik. Bahasa Inggeris nampaknya lebih 
digemari dan lebih dipersepsikan sebagai penting untuk tujuan 
pendidikan dan kerjaya. Tambahan pula, ramai yang menyarankan 
supaya bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar utama sistem 
perrd i.c:li kan. Jadi satu kesimpulan boleh dibuat di sini ialah, 
sekiranya diadakan pilihan pendidikan vernakular Inggeris, tentu 
mendapat sambutan yang baik. Masalah kekurangan pergaulan di 
antara etnik juga akan tidak wuJud lagi apabila kanak-kanak 
M ] C . Iridi·a dan lain-lain dapat bersama mengikuti pelaja- e .avu , .J.na:• 
ran. Integrasi budaya dan sosial untuk masyarakat Malaysia yang 
berbilang etnik seharusnya dimulakan di setting sekolah. 
i ro 
Walaupun dua kategori responden menunjukkan kesamaan dalam 
sentimen politik dan ekonomi mereka, namun sentimen budaya kedua- 
dua golongan ini tidak sama. Untuk aspek sosialisasi tempat, 
lahir-, tempat dibesarkan, pendidikan d an pendedahan mt=:!dia juga 
kurang menunjukkan perbezaan yang ketara antara Responden A dan 
8. Seterusnya untuk hubungan jaringan sosial pula, mereka juga 
tidak memperlihatkan perbezaan yang Jelas. Kesimpulannya ialah 
ibubapa yang memilih aliran pendidikan yang berlainan hanya mem- 
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Primary School 
(Primary 1 and 2) 
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History (from Standard 2) 
Malay Language (from 
Standard 5) 
Reading 
Conversation and Composition. 
Arithmetic 
Geography 
' History: Lives of Great Men 




Malay (taken usually only 
by Malay transfer- 






English Language . 
English Literature 
Religious Knowledge 
(offered by Christian 
Mission Schools) .. 
Latin (in the major schools) 
General Science (after 1938) 
• 
' 
Source: Loh, Philip, Fook Seng, 1973, 142. 
The Time-Schedule for the implementation of the teaching of 
Bahasa Malaysia of all subjects other than English L111guagc 




Subjects tu he taught in Bo/Ja.10 Molavsia 
All subjects other than English Language 
( Pr in wry Level) 
Standard 1 
Standard 2 
1972 All subjects other than English Language and Pupils 


















(Sijil Rendah Pelajaran Examination only, 1978) 
" Form IV 
Form V 
(Sijil Pelajaran Malaysia Examination only, l 980) 
" Form VI (Lower) 
Form VI (Upper) 
(Sijil Tinggi Persckolah.m Examination only, 1982) 
Source: Prefessional Circular No. 8jl 969, Ministry of 
Education, Kuala Lumpur; I 0 July 1969. 
1ampiran 1 B 
No. Soal Selidik: --- 
Tarikh Temuduga: -~~--~--~~~ 
Masa Temuduga Mula: 
Masa Temuduga Tamat: ~~--- --- 
Alamat: 
.samuungan 
Borang Soal Selidik 
No. Responden: _ 
l.Jantina: ) Lelaki 
) Perempuan 
2.Umur: ------- 
3.Pekerjaan: 4.Pendapatan: _ 
5.Majikan: a. Kerajaan b. Swasta I Sendiri 
c. Lain-lain (nyatakan) 
6.Tempat Lahir: _ a. Luar bandar (Cina) 
b. Luar bandar (majmuk) 
c. Bandar (Cina) 
d. Bandar (majmuk) 
7.Tempat diperbesarkan: a.Luar bandar (Cina) 
b.Luar bandar (majmuk) 
c.Bandar (Cina) 
d.Bandar (majmuk) 
8 .'Agama: a. Buddha 
c.Lain-lain (nyatakan) 
•b.Kristian 
9.Pendidikan tertinggi: a. Sek. Rendah 
b. Sek. Menengah Rendah (ERP) 
c. Sek. Menengah Atas (SPM/STPM) 
d. Universiti/Kolej 
10.Bahasa pengantar pendidikan diperolehi? 
-----------L-----------------------------~--------- 
1 I B.M'sia I B.Cina I B.Ing. I 
1------------------+---------+---------+----------1 
I Sek. Rendah I I I I 1--------------~-~-+---------+---------+----------1 
I Sek.Men.Rendah I I I I 1-------------------+---------+---------t----------1 
I Sek.Men.Atas I I I I 1------------------+---------+---------+----------1 
I Univ./Kolej I I I I --------------------------------------------------- 
sambungan 
11.Pendidikan suami/isteri: a. Sek. Rendah b. Sek.Men.Rendah (SRP) 
c. Sek.Men.Atas (SPM/STP~) 
d. Universiti/Kolej 
12.Bahasa pengantar pendidikan suami/isteri perolehi? 
--------------------------------------------------- 
I I B . M ' s i a I B . Cina B . I n g . I 
!------------------+---------+---------+----------! 
I Sek. Rendah I I I I !------------------+---------+---------+----------! 
I Sek.Men.Rendah I I I I !------------------+---------+---------+-~--------! 
I Sek.Men.Atas I I I I !--------------~---+---------+---------+----------! 
I Univ./Kolej I I I I -------~------------------------------------------- 
13.Apakah bahasa yang dipertuturkan di rumah? 
a.Inggeris b.Mandarin 
c.Lain-lain dialek (nyatakan) 






15.Jumlah anak-anak y~ng pernah/sedang bersekolah (peringkat 
tertinggi) :~~~~~~~~ 
--------------------------------------------------- 
I I Keb'an I J.Keb'anl Jumlah I 
!------------------+---------+---------+----------! 
I Sek. Rendah I I I I !------------------+---------+---------+----------! 
I Sek.Men.Rendah I I I I !------------------+---------+---------+----------! 
I Sek.Men.Atas I I I I !------------------+---------+---------+----------! 
I Univ./Kolej I I I I --------------------------------------------------- 
16.Adakah anak-anak anda akan sambung pelajaran mereka ke Sekolah 
Menengah Kebangsaan? 
a.Ya b.Tidak 
17.Sebab-sebab anak tuan/puan dihantar ke sekolah aliran tersebut 
_samt?ungan 
18.Aliran bahasa penghantar yang manakah lebih menjamin peluang pekerjaan anak-anak tuan/puan? 
a.Mandarin b.Bahasa Malaysia c.Inggeris 
19.Majikan manakah yang akan menyediakan lebih banyak peluang -pekerjaan bagi anak/anak tuan? 
a.Kerajaan b.Swasta-multinational 
c.Swasta Tempatan (Cina, Melayu & India) 
20.Adakah tuan/puan mengetahui Dasar Pelajaran di Malaysia? 
a.Ya b.Tidak 
21.Adakah tuan/puan bersetuju dengan Dasar ini? 
a.Ya b.Tidak c.Tiada komen 
22.Jika tidak, apakah dasar yang lebih sesuai? 
a.Bahasa Inggeris jadi Bahasa Kebangsaan 
b.Bahasa Mandarin jadi Bahasa Kebangsaan 
c.Bahasa Mandarin jadi Bahasa Rasmi · 
d.Lain-lain (nyatakan)~-~-------~-~--~---~ 
23.Adakah tuan/puan sedar bahawa sekolah-sekolah kebangsaan ada 
menyediakan pengajaran Bahasa Mandarin (Pupils' own language)? 
-a.Ya b.Tidak 
24.Jika ya, adakah tua~/puan berpuas-hati dengan kemudahan ini? 
a.Ya b.Tidak 
25.Jika tidak, mengapa? 
26.Adakah tuan/puan setuju sekiranya pengajaran Bahasa 
dan kebudayaan Cina disatukan dalam dasar pendidikan 
iaitu semua sekolah menjadi sekolah kebangsaan, tetapi 
yang mencukupi untuk rnempelajari Bahasa Mandarin dan 
Cina disediakan? 
Mandarin 




27.Sebutkan nama-nama kawan karib di kalangan: 
i. Rakan sejawat (a) • ( b) • ------ 
(c). __ ( d) • ------ 
( e) • 
sambungan 
ii. Jiran terdekat (a)·---- ( b) • ------ 
(c) ·----- ( d) • ------ 
(e). _ 
Kod - Etnik Melayu 
India 
= H, 
=I, Cina = c Lain-lain= L 
28.Adakah anda menyertai apa-apa bentuk persatuan? 
a.Ya (lihat 19 & 20) b.Tidak 
29.Jika ya, apakah nama persatuan? 
30.Keanggotaan persatuan7 
a.Terdiri dari berbagai kaum b.Terdiri dari kaum Cina sendiri 
31.Pada pendapat anda, apakah simbol utama yang mencerminkan identiti etnik Cina di Malaysia? 
a. Bahasa 
c. Ekonomi 
e. Lain-lain (nyatakan) _ 
32.Dialek manakah yang paling penting dalam mencer~inkan identiti etnik Cina? 







£.Lain-lain (nyatakan) --------------- 
33.Agama apakah yang paling mencerminkan identiti etnik Cina? 
a.Buddha b.Kristian 
c.Lain-lain (nyatakan) ----------------~ 
34.Kegiatan ekonomi yang bagaimanakah mencerminkan identiti Cina? 
a.Berniaga sendiri 
b.Bermajikan (makan gaji) 
c.Lain-lain (nyatakan) _ 
35.Apakah identiti politik orang Cina yang dimaksudkan? 
····-·r·- .. -- .. ·-- ... 
36.Suratkhabar apakah yang anda langgani? 
a.Bahasa Malaysia b.Inggeris c.Cina 
_sambungan 
37.Rancangan television manakah yang ditonton selalu oleh anda? 
a.Drama (lihat 38) 
c.Dokumentari (lihat 40) 
e.Lain-lain (nyatakan) 
b.Berita (lihat 39) 
d.Hiburan (lihat 41) 
38.Jika drama, drama apakah yang digemari? 
a.Melayu b.Inggeris c.Cina 
39.Jika berita, dalam bahasa apakah yang lebih digemari? 
a.Bahasa Malaysia b.Inggeris c.Cina 
40.Jika dokumenteri, dalam bahasa apakah yang lebih digemari? 
a.Bahasa Malaysia b.Inggeris c.Cina· 
41.Jika hiburan, hiburan manakah yang digemari? 
a.Melayu b.Inggeris c.Cina 
42.Pada pendapat anda, pendidikan mana lebih berkualiti? 
a. Cina 
b. Kebangsaan 
c. Lain-lain (nyatakan>~~~--'~~~~~~~~~~~~~- 
43.Mengapa? 
Lampiran 2 A 
SEMENANJUNG MALAYSIA: PENDAPATAN ISIRUMAH MENGIKUT 
. KUMPU~AN ETHNIK, 1979 DAN 1984 . 
($ sebulan) · 
M~ngikut harga tetap tahun 1970 Mengikut harga semasa 
I Kadar Kadar 
. Kµmpulan I pertumbuhan . pertumbuhan 
ethnik 1979 I 1984 tahunan purata 1979 1984 tahunan purata 
I 1980-84 1980-84 
I 
(%} (%) 
Bumiputera purata 296 384 5.3 492 852 11.6 
penengah 197 262 5.9 237 581 19.6 
Cina purata . 565 678 3.7 938 1,502 9.8 
penengah 373 462 4.4 620 1,024 10.6 
India purata 455 494 1.7 756 1,094 7.7 ., ~ 
penengah 314 ' 347 2.0 521 770 8.1 
Scmua k urnpulan puruta '117' ·t')~ 3.4 (,<)3 1,095 9.6 
ethnik pencngah 26)'• 326 1.4 493 723 8.0 
Bandar purata 587 .· 695 3.4 975 1,541 9.6 
penengah 361 463 5.1 600 1,027 11.3 
Luar bandar purata 331 372 2.4 550 824 8.4. 
penengah 222 269 3.9 369 596 JO.I 
,; 
'I 
Sumber: Jabatan Perangkaan, Penyiasatan Tenaga Buruh!Pendapatan Isirumah, 1980 dan Penyiasatan Pendapatan 
Jsirumah, 1984. 
JADUAL 3-13 
MALAYSIA: GUNATENAGA MENGIKUT SEKTOR DAN KUMPULAN ETHNIK, 
1985 DAN 1990 
('000) 
IOR'i 1990 
Sek/or Bumiputera Cina India Lain- Jumlah Bumiputera Cina India Lain- Jumlah 
lain lain 
Pertanian, perhutanan, 
ternakan dan perikanan 1,428.8 318.3 188.5 17.6 1,953.2 1,462. l 326.4 195.7 18.0 2,002.2 
(%) (73.2) (16.3) (9.6) (0.9) ( /00.0) (73.0) (16.3) (9.8) (0.9) ( 100.0) 
Perlombongan dan kuari 21.3 32.5 6.0 0.7 60.5 15.6 20.8 3.4 0.7 40.5 
(%) ( 35.2) (53.7) (9.9) (/.2) ( /00 0) ( 38.5) (51.4) (8.4) (1.7) ( 100.0) 
Pembuatan 352.7 394.1 75.4 5.8 828.0 409.4 432.0 92.2 7.5 941.l 
(%) ( 42.6) ( 47.6) (9.1) (0.7) ( 100.0) (43 5) (45.9) (9.8) (0.8) (100.0) 
Pembinaan 147.7 206.4 20.8 3.8 378.7 184.9 262.7 24.8 4.3 476.7 
(%) (39.0) (54.5) (5.5) ( 1.0) ( /00 0) (38.8) (55.1) (5.2) ~ (0.9) ( /00.0) 
Elektrik, gas dan air 27.l 3.5 9.1 0.2 39.9 31.3 4.0 9.2 1.5 46.0 
(%) (67.9) (8.8) (22.8) (0.5) ( /00.0) (68.0) (8.7) (20.0) (3.3) {100.0) 
Pengangkutan, penyimpanan dan 
perhubungan 147.3 88.5 28.3 0.8 264.9 187.6 106.2 32.4 0.7 326.9 
(%) (55.6) (33.4) ( /0.7) (0.3) ( /00.0) (57.4) ( 32.5) (9.9) (0.2) ( 100.0) 
Perdagangan borong dan runcit, 
hotel dan restoran 323.3 460.4 60.1 2.5 846.3 406.3 562.9 72.1 3.1 J,044.4 
(%) (38.2) (54.4) (7.1) (0.3) ( 100.0) ( 38.9) (53.9) (6.9) (0.3) ( /00.0) 
Kewangan, insuran, harta rumah- 
tanah dan perkhidmatan perniagaan 38.8 55.0 7.4 0.4 101.6 47.5 64.5 8.5 0.4 lZ0.9 
(%) (38.2) (54.1) (7.3) (0.4) (JOO.OJ (39.3) (53.4) (7.0) (0.3) ( 100.0) 
Pcrkhidmatan Kerajaan 506.0 221.6 81.8 IO.I 819.5 . 571.2 235.0 91.5 I0.6 908.3 
(%) (61.7) ( 27. I) (10 OJ (I 2) ( 100.0) (62.9) (25,9) (JO.I) (I.I) ( /00.0) 
Perkhidmatan-perkhidmatan lain 108.7 46.3 18.8 2.1 175.9 130.l 52.0 22.4 2.2 206.7 
(%) (61.8) ( 26.3) (107) ( 12) (JOO.OJ (62.9) (25.2) ( 10.8) (I.I) (100.0) 
Jumlah gun.ucnaga 3,101.7 l,826.'1 -!%. 2 l-l.O 5,..\68.5 3,-116.0 2,0(i6 5 552.2 49.0 6,113.7 
( ",,o) (.567) I JJ.4) (')/) (0.8) (JOO 0) (56 . -l} (33.8) (9.0) (0 8) (100.0) 
Tenaga buruh 3,397.3 1,93 l.9 541.6 46.3 5,917. l 3,913.0 . 2,218.0 615.3 51.6 6,797.9 
(%) (57 4) ( 32.6) (9.2) (0.8) (JOO.OJ (57.6) (32.6) (90) (0.8) (JOO.OJ 
Pengangguran 295.6 105.3 45.4 2.3 448.6 467.0 151.5 63. l 2.6 684.2 
(%) (65.9) (23.5) (10.1) (0.5) (JOO.OJ (68.3) (22.1) (9.2) (0.4) (100.0) 
Kadar pengangguran (%) 8.7 5.5 8.4 5.0 7.6 11.9 6.8 10.3 5.0 10.1 
·~":~~AMPIMR· 3B\;~. The Chinese School Curriculum in the 1930s · . 
7 8 
. 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' Age 
Primary School . Middle School 
Citizenship (or Civics) 
Hygiene 
Physical Education 
Kuo- Yu (National Language) 
Social Studies 
Nature Study 
Arithmetic ~ ·~ 
Labour (including Domestic 
Science, Social Affairs, 




















Principles of Education 
! 
Note: The textbooks were those used in schools in China. More than 
half the contents of history and geography books referred to 
China. 
Source: Loh, Philip, Fook Seng, 1975, 143. · 
. . 
_Lampi rann 3 C 
A 
SEK OLAH ST ANDA RD 
Perantaraan Mclayu 
(6 tahun) 








ST AND ARD Perantaran 
lnggeris, Melayu, Cina 
atau Tamil untuk ditukarkan 
ke A atau B 
PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH ~---~PEKERJAAN 
r 
SEK OLAH SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN 
(akadcmik dan/atau vokesyenal tiga tahun 
pertama. Bahasa pengantar berbeza beza. 
Guru terlatih di Maktab. 
PERDAGANGAN -+-I PEKERJAAN I 
Kursus 2 tahun 
tsu1L RENDAH PELAJARAN jt----- .... 1 PEKERJAAN I 
I 
t 
MAKT AB-MA KT AB 
LATIHAN. Bagi guru 
sekolah rendah 
t t I INSTITUT TEKNIK I SAHAGIAN AKI-UR 
PELAJARAN MENENGAH. 
Guru lepasan universiti. 
Murid disediakan bagi 
Sijil Pelajaran Melaya 
atau Sijil Persekolahan. 
I SIJIL PERSEKOLAHAN MALA YA :1-----~~: PEKERJAAN I 
I 
t 





enam dan sastera. 
Perantaraan Inggeris. 
I UNIVERSlTI I 













Educational Pattern of West Malaysia (1962 - 1969} 
PRIMARY LOWER SECONDARY UPl'ER SECONDARY 
TECHNICAL AGRICULTURE, 
COMMERCIAL, .HOME SCIENCE 
~&ABOVE 
~ 
SIXTH FORM TERTIARY EDUCATION 
SEC. VOCATIONAL 
SCHOOLS 
Koy to symbols 
.Q LOWER CERTIFICATE OF EDUCATION 
9 MALAYSIA CERTIFiCATE OF EDUCATION 
$HIGHER SCHOOL CERTIFICATE 
0 MALAYSIA VOCATIONAL SCHOOL CERTIFICATE OF EDUCATION 
• ONE YEAR FULL-TIME & ONE YEAR PART-TIME 
Source: 
UNIVERSITIES (3 YEARS & ABOVE) 
MALAYA, PENANG, 
NATIONAL & ABROAD 
MARA EXTERNAL DEGREE COURSES 
(3 YEARS & ABOVE) 
TUNKU ABDUL RAHMAN COLLEGE 
PROF. COURSES (3 YEARS & ABOVE) 
TECHNICAL COLLEGE & POLYTECHNIC 
t-++1-'---< PROF. COURSES (4 YEARS) 
TEACHER TRAINING COLL j2 YEARS)• 
COLLEGES 
TEACHER TRAINING (2 YEARS) 
ISLAMIC (2 YEARS) 
POLYTECHNIC (2 YEARS) 
TUNKU ABO. RAHMAN (2 YEARS) 
TECHNICAL DIPLOMA (3 YEARS) 
AGRICULTURE (3 YEARS) 
MARA DIPLOMA (3 YEARS) 
SEAMEO, Regional Educational Planning Seminar, Final Report, Bangkok, 1971, p. 101 
NOTE: AN EXTRA YEAR OR YEARS MUST BE ADDEO FOR PUPILS 
PROCEEDING FROM REMOVE CLASSES 
· '. Malaysian System of Education . :-: '·~ . 
'I;"' 
17 18 ! ... , 
18 19 ~ 
~ 
~ ~ 
15 16 6 7 8 9 10 11 AGE 




SECONDARY SIXTH FORM PRIMARY 
TECHNICAL NATIONAL TYPE PRIMARY SCHOOL (CHINESE) 
1 2 3 4 5 6 
MATRICULATION 
UNIVERSITY 4 5 
REMOVE 
ACADEMIC NATIONAL SCHOOL 




VOCATIONAL NATIONAL TYPE PRIMARY SCHOOL (TAMIL) 
2 3 4 5 6 
key to symbols 
0 SRP (LOWER CERTIFICATE OF 
EDUCATION) 
6 SPM (MALAYSIAN CERTIFICATE OF 
EDUCATION) 
e SPVM (MALAYSIAN CERTIFICATE OF 
VOCATIONAL EDUCATION) 
e STPM (MALAYSIAN HIGHER CERTIFICATE 
OF EDUCATION) 
Source: Ministry of Education (adapted) 
Lampi ran 4 A 
MALAYSIA: HAKMILIK DALAM SEKTOR PERDAGANGAN DAN INDUSTRI 
PERKHIDMATAN TERPILIH MENGIKUT KUMPULAN ETHNIK, 1971 DAN 19811 
1971 1981 
Sek tor B11miputera2 Cina India Asing3 Iumlah" Bumiputerai Cina 
India Asing3 Jumlan" 
borang ' 
gan pertubuhan 168 .s.239 
264 798 6.673 1,620 16,090 521 1,031 
19,663 
v.) (2.5) 
(78.5 J (4.0) (12.0) ( 100.0 J (8.2) ( 8 I .8 J (2.6J 
(5.2) (JOO.OJ 
chan ($ juta) 47.0 4,079.5 152.5 
1,576.9 6,160.9 1,778.3 18,684.4 1,115.8 10,004.4 
33.653 8 
V.) (0.8) (66.2) (2.5) 
( 25.6) ( /00.0) ( 5.3) (55.5J (3.3) ( 29.7) ( 100.0) 
runcit ' 
ngan pertubuhan 3,3 l l 18,957 2,142 
573 25,421 32,800 55,417 5,877 709 95,993 
'%) ( 130) (74.6) (8.4) 
(2.3) (JOO.OJ ( 34.2) ( 57.7 J (6.1) (0.7 J ( 100.0) 
.lehan ($ juta) 50 8 1,394.0 125.1 102.3 
1,717.5 1,531.5 9,910.2 653.5 323.7 13,277.1 
'%) ( 3.0J ( 8 I .2J ( 7.3) (6.0J 
( 100.0) ( !l.5 J (74.6J ( 4.9) ( 2.4 J ( 100.0 J 
1usaha pcngangkutan jalnn? 
rgan pertubuhan 69 237 16 l2 
387 6,057 2,978 263 8 9,696 
%J < ns J (61.2) ( 4.1) ( 3.1) ( 100.0 J (62.5 J 
(30.7 J (2.7 J (O.l J ( 100.0 J 
1  ($ juta) 30.4 107.1 6.5 7.8 
176.0 455.0 401.8 20.7 3.6 1,078.8 
"%J (I 7.3 J (60.9 J ( 3.7 J ( 4.4 J 
( 100.0 J ( 42.2J ( 37.2 J ( J .9 J (0.3J (JOO.OJ 
rikat perkapalan 
ngao pertubuhan 1 
4 9 17 174 2 228 
'%J 
(11.l) ( 44.4 J ( 100.0 J (7.5J (76.3) (0.9) 
( 100.0) 
ii ($ juta) 0.4 
4.0 25.9 54.1 125.7 13.1 815.3 
'%) (1.5) 
(15.4) ( 100.0) (6.6J (15.4) ( 1.6) (JOO.OJ 
nsi pelancungan dan pcngcmbaraan 
ngan pertubuhan 20 48 
6 16 104 155 304 33 15 
579 
(%J ( !9.2J 
( 46.1) (5.8) (15.4J ( 100.0) (26.8J (52.5 J (5.7J ( 2,6 J 
(JOO.OJ 
il 1.5. 3.4 0.1 
1.5 7.2 23.4 40.l 1.9 7.1 88.7 
(%) ( 20.8) (47.2) ( 1.4) 
( 20.8) ( /00.0 J ( 26.4) ( 45.2J (2.1) (8 0) (JOO.OJ 
tel dan tcrnpat 
nginapan lain 7 
mgan pertubuhan 14 817 
I 8 862 46 769 3 5 
921 
(%J (1.6) (94.8 J 
(0.1 J (0.9) ( 100.0) (5.0) (83.5 J (0.3J (0.5) 
. (JOO.OJ 
;ii($ juta) 4.0 75.3 0.3 t.d, 
109.9 47.9 191.1 I. I 8.4 557.8 
(%J ( 3.6} (68.5) (0.3J 
( 100.0 J (8.6J ( 34.3) (0.2J ( 15) (!00.0) 
khidmatan profcsionui" 
mgan pertubuhan 122 1,213 218 88 1,741 422 2,686 522 
39 4,120 
(%) (7.0J (69.7) ( J 2.5) ( 5.1) ( 100.0 J ( 10.2) (65.2) (12.7) 
(0.9) (!00.0) 
sil ($ juta) 5.3 68.4 12.5 16.1 [20.l 160.6 482.9 69.2 30.0 
901.2 
(%} (4.4J ( 57.0) ( 10.4 J ( 13.4) ( 100.0 J ( 17.8) (53.6) (7.7) ( 3.3J 
( !00.0J 
rput pcncuci.m pakui.in dan 
r k hidmatan pcncuciu n pak ai.m" 
mgan pcrtubuhan 38 350 93 83 565 36 315 127 3 
486 
(%) (6.7) (61.9) ( 16.5) ( 14.7) ( 100.0 J (7.4) (64.8) ( 26. l) (0.6) 
( 100.0 J 
olehan ($ juta) 0.2 3.0 0.4 1.2 4.8 0.5 6.4 1.0 1.2 9.1 
(%J (4.2) (62.5) (8.3) (25. 0) ( 100.0} (5.5) (70.3 J ( 11.0 J (I 3.2) (JOO.OJ 
dio gambar" 
angan pertubuhan 19 394 10 423 26 779 I I 807 
(%J (4.5J (93.JJ ( 2.4 J ( 100.0 J (3.2J (96.5J (0. l) (0.1 J (JOO.OJ 
olchan ($ juta) 0.1 11.1 0.3 11.5 0.4 51.9 0.2 t.d. 52.5 
(%J (0.9 J (96 5J (2.6J (JOO.OJ (0.7 J (98.9 J (0.4 J ( 100.0) 
dai gunting rarnbut dan solckan? 
angan pcrtubuhan 406 1,921 479 231 3,040 I 391 2,866 619 
6 3,908 
% ( 13.4 J (63 .2} ( 15.8} (7.6J ( !00 0 J ( 10.0 J (73.3} 
(I 5.8) (0.2J ( 100.0) 
'olehan ($ juta) 1.2 13.5 2.5 1.0 18.3 2.3 
51.2 4.2 1.0 59.2 
(%J (6.6J (73.8J ( 13. 7J (5.5J ( 100.0} 
( 3.9} ( 86.5 J ( 7.1 J ( 1.7 J ( !00.0 J 
iggung wayang 
angan pcrtubuhan I 93 2 49 195 2l 
27[ 4 44 432 
(%} (0.5} (47.7) (I 0) (25.1) ( 100.0) 
(4.9) (62.7) (0.9 J ( I0.2J ( 100.0) 
sit (S juta) 0.1 21.0 0.3 17.0 60.5 10.3 
53.9 0.5 27.4 168.5 
(%J (0 2) ( 34.7) (0.5) ( 28. 1} (JOO 0) ( 6. 1) 
( 32.0} (0 3) ( 16 3 J ( 100.0 J 
tnber: Ja batan Pcrangk aan, Perangk aan U11111111 Mengenai Kep1111ywu1 dun !'enyertacm Di dalam i'erdaganga11 don Perusaliaan, Malaysia, 1970/7 l - 198 I /82. 
Lampiran 4 B 
Str:itcgi Pclaksanaan 
Beberapa straregi telah digubal untuk mencapai matlarnai Dasar Pen- 
didi k an yang t elah ditetapk an seperti berik ut: 
a . Me njadik an Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa penghantar yang 
utarna; 
b. Mengadakan kurikulurn yang sarna dan berorientasikan Malaysia bagi 
scrnua jenis sekolah: 
c. Mewujudkan sistern peperiksaan yang sama bagi semua: 
d . .\lelicinkan tatacara pengurusan pendidikan; 
e. Meningkat kan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan 
perididikan yang rnenyeiuruh, seirnbang dan bersepadu; 
f. Merigadakan pe!uang pendidikan asas selarna sernbilan tahun; 
g. Mendernokrasikan pendidikan dari segi peluang dan rnutu dengan 
mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas 
kepada kurnpulan yang kurang berriasib baik dan kawasan luar ban- 
dar atau pedalaman; 
h. Menyediakan pendidikan rcndah mengikut Kurikulum Barn Sekolah 
Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan 
mengira. Menyediakan pendidikan rnenengah mengikut Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang rnenekankan persepa- 
duan antara unsur-unsur intelektual, rohani, emosi dan jasmani: 
1. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik; 
j. Mempe!bagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di 
peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains 
gunaan; 
k. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, morai dan disiplin; 
I. Menjad:kan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris mata-mata pew· 
jaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang 
sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina 
dan Bahasa Tamil; 
m. Menggalakkan aktiviti ko-korikulum yang memupuk disiplin, o,e- 
perti pasukan-pasuk3Jl ~ac!et tentera, kadet polis, pengakap, put~:ri 
Islam dan lain-lain. 
Di sarnping strategi ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan jt:;;.a 
dilaksanakJn dengan mengada dan memperkembangkan tenaga pen;.a- 
jar yang terlatih dan juga mcndirikan seko!ah-sekolah se!aras dengan r-::r- 
tambahan kanak-kanak. Di Kernenterian/ Jabatan Pendidikan pt.:;a, 
bcberapa Bahagian dan JawatankuJ.Sa yang meliputi perkara-pcrkara y2r1g 
dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Keb:mgsaan tela:i ditubuhkan aL:U 
diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan i;;1. 
Di antaranya termasuk!ah penubuhan Bahagian Perancangan C.::tn 
Pcnyelidikan Pendidikan, Bahagian Pelajaran Tckni\: dan Vokasior .. ,iJ, 
Jaw:itankuasa Pusat Kurikulum, Biro Buku Teks, f\faj~is Sukan-SekoJ:,h- 
Seko!ah \!alaysia, Jawatankuasa Perancangan Penciidikan, Bahagi.<111 





SEMENANJUNG MALAYSIA: TABURAN PENDUDUK ANTARA LUAR BANDAR DAN BANDAR MENGIKUT KUMPULAN ETHNIK, 1980-90 
('000) 
Kumpulan 1980 1985 
ethnik 
Bandar % Luar bandar % Jumlah Bandar % Luar bandar % Jumlah 
,felayu dan lain- 
2,199.7 41.3 5,125.9 67.1 7,325.6 lain Bumiputera 1,608.1 37.4 4,716.3 65.8 6,324 4 
::::ina 2,178.9 50.6 1,715.4 23.9 3,894.3 2,516.4 47.2 1,732.0 22.7 4,248.4 
India 486.0 11.3 692.9 9.7 1,178.9 570.9 10.7 741.0 9.7 1,311.9 
Lain-lain 31.4 0.7 44.0 0.6 75.4 39.4 0.8 43.5 0.5 82.9 
J urnlarr 4,304.4 100.0 7,168.6 100.0 11,473.0 5,326.4 100.0 7,642.4 100.0 12,968.8 
Kadar Kadar pertumbuhan tahunan purata (%; 
1990 
pembandaran (%) 
1981-85 RME 19Rfi-90 __ 
Bandar % Luar bandar % Jurnlah 1980 1985 1990 Bandar Luar Bandar Luar Bandar Luar 
bandar bandar bandar 
2,976.2 45.6 5,516.8 68.3 8,493.0 25.4 30.0 35.0 6.3 1.7 6.1 1.5 6.0 1.5 
2,848.7 43.7 1,730.5 21.5 4,579.2 56.0 59.2 62.2 2.9 0.2 3.4 0.0 2.5 0.0 
662.4 10.1 778.7 9.6 1,441.l 41.2 43.5 46.0 3.2 1.3 3.7 1.2 3.0 1.0 
39.9 0.6 52.0 0.6 91.9 41.6 47.5 43.4 4.5 -0.2 2.8 1.5 0.3 3.6 
6,527.2 1000 3,078.0 100.0 14,605.2 37.5 ./ 1.1 -i-1.7 ./.3 I .J ./.5 1.1 -11 1.1 
